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L O S C O N F L I C T O S P E N D I E N T E S 
I U n a i n t e r e s a n t e p r o p o s i -
1 c i ó n d e l a P a t r o n a l . 
I Bajo la presidencia del alcalde sa reunió ayer tarde, a las siete, la 
Jucŝ a local de Hríormas Sociales. 
t l'V' ' ivmuón, que fué cxten.sa, ée facilitó a los periodistas la ,si-
íyhk'i'Ay iiota oficiosa: 
Hr «Asnjsten el alcalde, don Luis Pereda Palaciio, el vocal nato don Mar-
•cial Alonso, los vocales patronos don José Gómez, don M;ix¡iuino Cobo, 
•don Pedro Casado,' don Ai-senio Quintanilla, don Ijsidro Mateo y don Mar 
R<:os Rebañal, y los vocales obreros don José Muñoz, den Saturino Vázquez, quez, 
jdoíi Antonio' Mediavilla, don Bnenaventura Presmanes, don Eduardo Mi-
res y don. Ramión Muñiz. 
Se da lectura del acta de la seis ion anterior y a continuación se lee la 
cari ¡i enviada a esta Junta por la Federación Patronal Montañesa, cuyo 
sgbrMo es amplianiente discutido por todo© los señores vocales patronos 
Obreros, acoâ dáncloee, a propuesta de don José Gómez y Gómez, qufi se 
|fo|iinc un nuevo tniibunal, integra.do por cuatro vocales patronos y cuatro 
jobreres del seno de la Junta, presididos por otro, que será el alcalde, y 
[aiseisorados por el señor'inspector del Trabajo/y el señor presidente de la 
LVooiación de a.rqu.itectos, enviando, a la vez, copia • fiel del escrilo pa-
jt̂ oiuü a las Sociedades obreras a que afecta, el paro, para que estudian 
Isas prcguntiis y proposiciones, y una vez estudiadas, por éstas, qno ellas 
contosten a la Junta si aceptar osla nueva, fórmula de lleĝ ar a armoni-
zar les desíicuordos que boy existen entre el capital y el trabajo. 
También se acuerda comunicar a la Sociedad Patronal si acepta este 
nuevo tribunal. 
Y no habiendo más asuntos ene tratar, se levanió la sesión». 
No diice más la nota oficiosa. Pero nursfrasi informes nos permiten 
consignar que la caita déla Federación Patrciaoill, a,!.u|i.l.ida. en' eJ escrini 
ofieloso que queda copiado, propone la consitituciión de un tribunal ar-
bitral formado por tres obreros y tres patroncis, designados, respectiva-
mente, por las Asociaciones obrera, y patronal. 
Este tribunal sería presidido por el presidente de la Asociación de 
Arquitectos, el gobernador, el presidente de lá Audiencia, el gobernador 
militar, el alcalde o el delegado de Hacienda, aegún prefirieran los obre-
ro?, a quienes se dejaba por eptero la elección de. presidente en las au-
toridades m en otoñadas. 
Lcls puntos acerca de los cuales había de versar el laudo de este tri-
bunal eran-lo® niiismiOis que se expresaban en el. escrito presentado por la 
Federación Patronal, y del qno se dio cuenta en la reunión anterior de la 
jjunta local de Reform'as Sociales. 
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E L MOMENTO POLITICO 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s y e l 
c o n g l o m e r a d o i z q u i e r d i s t a . 
En Gobernación. 
MADRID, 28.—El conde de Bugallal 
recibió a los periodistas al mediodía 
en su desipaelm oficial. 
Comienzó manife|3tando que el Con-
sejo de ministros anunciado para es-
ía tarde se celebrará a las cuatro en 
el donijicilio d,el señor Allendesala/.ar. 
La. reunión se dedicará especial-
Jnente a asuntos de Fomento y Ha. 
cien da, sin pr i-juicio de que los de-
Tités ministros expongan algunoís 
ai'suntos de trámite. 
Anunció el conde de Bugallal que 
«J Consejo será de larga duración. 
Seguidamente dijo que el Gobierno 
se presentará mañana, a las Cortes, 
yendo primero al Senado y luego al 
Congreso. 
El Gobierno'—según el ministro de 
la Gobernación—no tiene plan alguno 
respecto a preguntas e interpelacio-
111 v. 
Fijarán lasi noi'inas de ello las mis-
in,''- epasieiones. 
i Luego mia.nifostó el ministro que el 
Gobierno desea q:ue g© aSscuta rápi-
•dann-ide en el Congresio el Mcnsaj" 
de la. Corona, con objeto de .comen-
zar en íiaguida ha ;dt£\cus¡i,ón Cn h {• 
rproycetcs. 
En el Senado sa nodrá adelantar 
nuidio la bibor de disensión de prô  
yectos que lian de pasar luego a la 
Cámara popular. 
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FIGURAS DEL «CROSS».-Juan 
Muguerza, visto por Vivero (.11. 
Al llegar aquí, el conde de Buga-
llal dió por terminada su conversa-
ción con las" periodistas. 
Combinación de gobernadores. 
Al di - par! i ai- boy con el Rey el se-
ñor Allendesalazar, éste puso a la 
firma del Monarca la isiguiente com-
binación, de gobernadores: 
Nombrandcv gobernador de Ciudad 
Real al que lo era, de Teruel. 
Idem g-obei nadur de Teruel, aT se-
ñor Marino (Jueves. 
Idem gobernador de Granada, al 
que lo er!a de Málaga. 
Idem g( Peinador de Málaga., al que 
lo era de Murcia. 
Queda vacante la plaza de gober-
nador do Murcia. 
Go£3,s de la Administración púíílica. 
Al tomar posesión de su caigo de 
'iln̂ peicitor gemer {•."*, de Enseñanza, -el 
conde de Pinofiel, so ha enterado de-
que tal pin ato no tiene realidad si-
no en la ném'áha.'No hay en el Minis-
terio d̂ p-acbo, mesa, ni silla desti-
nad oís al iiirpector general: baV, t'i, 
un si ••••r-.'lai io que percibe un babel-
dé 4.-000 petotas; pero tan desconoci-
do y fantáisifico como siu jefe, y hay 
un Real decreto del .' ñor liodés. de 
reorg-aniza?M'n de la Ini-p-cci' n. que 
hia quedado j'ia-.fa abura '•'leuiiiplido. 
El conde do Pinofiel 92 propone lie 
var a cumplimiento ose d- i re lo v 
cffláaa" ese org.a.nismo. aü qim ineumben 
funcñinrM qüe, Û nadais He) y solera-
mentó, redundarán en beneficio éá la 
enseñanza. 
Picpcr-cicn a la Cámara. 
El ,preisiid!ente del' Conseio píénj'.fi re-
oa.bar le fii m.-ie, de los. j.-dV-s de gru-
pos pai'an iniiarios pa,ra" la siguiente, 
propuesta, que ibiará a la Cámara en 
la priniera ,sesión que •&& célebre: 
«I.a muerte gloa-iosa, de don Eduar-
do Dato, digno coren a mié ufo de una 
noble y fecunda vida, le a.bi-e las fmer 
tai de la, inmortalidad. 
IvgJ> dipujtâ i s qr'-'. .•̂ •'•í.m :i--n rue-
gan al Gonfirr.p.ao se sirva ocordor («ue 
el noinbv'.-i do Dato yr» 'vî c'iba en um: 
de las lápidas del salnii de ¿{'¡Sitínesi 
en recuerdo dé sn vida, y en liomenajé 
a su muerte)). 
El diario oficial. 
La <(Gacrt,aV) publica bov. entre 
''•trp,̂ . \P.<S siguiKMitqs d'fipofi'cicnes: 
De Guerra 
Reales ml.Mies disiponi-Mido que se 
devuelvan a los in dividí ios que si1 m 
dican las cantidades que depositaron 
para reducir el lieii.'j)(j de servicio en 
filas, 
De Har.ientía 
Dia'eccióá de Ciases Papivas.—Se-
ñabiniunto de. pagos y . ulrega do 
valore». Relai u n do las facturas de 
créditos de' Ultraiiiar presentadas al 
cobro en turno preferentê  que han 
de ser satis teco as p-n esta Tesorería. 
ManiíCoíiiciones del conde de Roma-
nenes. 
Al enterai!'.?̂  los poímO'disjtfLs deí per 
greso dea comto d;e Romiam.oneisi nca-
dieu-om a ypiitiamlie en éü dOdnlo'íiáiO', lo-
gnando babl rr con -(vriio personaje. 
Los rn-ierirrti.s pi juntaron tú con-
de a.e :¡¡'e.a "u - ta coinconti'.ación do fuer 
zas día la izquierda, do la cairta pu-
t&toaidia per -al szíícr Alba y de los co-
i non ta rio© quo se han hecho- &atíóa 
diais aciei-ca de la fusiián £in su con-
cuaso. 
El conde de Romianones dijo: 
—<Puesi una cone: üísación liberal 
sin mi comcuimo twia lo, misan'> que 
un guisado die t-'-inci-a sin i.-.n -t'.. 
Luego manlfositri qno basta no con-
ferenciLar con ed nuriiq'ués do Afiihniĉ -
mas no podía ha SU nin.giuna clase de 
FIGURAS DEL «GROSS».—El 
campeón" José Andía, por Rivero 
Gil. 
dicclaî ación reilacionada' con la con-
centración de -fuerzas libéralas. 
Paira exousairíie do habla-r qu-" 
esta.ba en uiras circnnstanei'is muy 
eapeaiiales, pues, por lo viaio, 32 há-
bía, áiduiáídó para no contar con él al 
reafliizair la fusión, eü hiedhp de qui? »e 
babía, oiri'ecido al señor Manra para 
foirmair Gaitinete. 
—iSobre eso—dijo el conde dis Ro-
nuanones—bay un erj-or, ptwrqiuo yo 
no me ofrecí a formar Gobi; r 1 • con 
el señor Maura, sino a cosa muy dis-
tinta. 
Con el señor Maura no babi.r Ha-
blado diosde bacía más de un año 
basta el día en que nos encentranic--
en la Gasa de Socorro, con moHivo 
del aisesimaito del señor Dato. 
\ Como podrán ustedes cómprmd-'r 
—(prosiguió el conde—nos ŝ ludaiinos, 
líparo no habdamos para nada do po-
-lítiica, porque ni el lugar ni las cír-
cnn.sitancia-r eran las más a proptoi-
to paj a. ello. 
T El .' -ñor Maura me llnimó dr-.r;- -
para contar conmigo y cons.iituir uri 
Galdncte de cone'-nlración, y yo le 
ofrecí mi concurso, como se lo bub'.'-
ra ofreoido á otra cual ¡ni- 1 rswía, 
a, Lierroux por ejempro. Me jr i-' -ee 
que con eso no bice más que ¿timipb 
I como un bombre patriótico. 
—;,Y sotírié lialS d'-clara.- iones de 
Martínez Anido? 
—YO—idijó cil cond-- tan RóíñianeiQicá 
—,cii:fio que en ésaíS (¡••ela.oaciónos de 
IM.ii.rt<tncz Anido no hay sino que é&ti 
d s-a qna toda, la aviac'ns ib/'lid-id d. 
la política siocial que. "siguí? en Efan -
icna recaiga, solnv? 61; pero. M tCidó? 
moid.os, aibí ¡está el Gobiuutno. que es 
quiicm ti eme los bilnis de todas liah 
c;ji!.;dii(!inrisi y es el II ansiad o a ral -lí-
der en ello. 
Manifcstacicnas del marqués de AI 
hucemas. 
A las cuatro din la tarde aicudirá o! 
n Njüó'i d>3 AlbiUfVMiiias a.l doMii-.vli' 
dril conde de Ro.ma.1 iones, (•¡•'•nbrnin̂ c 
íindrois peirsoniajes una. corríci-eimcio 
in.u.v extensa. 
. Mianifestó ©1 pnimr?iro de dietiois po-
IffnCOB a la sailidia quie en lo. convers»a-
C'.'iil no babía babido hlád'a de par-
lien lar y que sis b'ibíain JiiinP.ndo 0 
poinersie diC aouerdo sobiv ox'ii •••nios 
en (jiie ya lo. estia.ljian afnit̂ ióiiimi9líi-ti?' 
E s t a conifeirenicia.— iprcísisniió—-e f 
mv.x más die las que bienios cebd ••• ol-
baisita albora para trarar pr5pá8/mien 
h-> de. la fusión d • tes Tiueraa* libe-ra-
les. La conversaiciiún hn. sido tan cor 
dial como correspoode a pieirsonas 
que ostáiii identitieadasi en pensia.mien 
to o idieias. y drsde luego p.ii"«itoiS ya 
di- ann-nlo nosotros y esta.mlo con-
formes tanibdén el jefe de los refor-
mistas, don Melquiiades Alvarez, l i 
caneantraclón está ya- Irecftiíi. 
El programa párlameutario. 
El marqués die Aillhucannais se tras-
ladó desdie la cami (M conde de Ho-
mianones ai Congreso, con el piropó-
silto de entneviisíarse con el señor Sán 
dbioz Guerra, a fin db conocer el pro-
grama paii'Lanientario para mañana. 
La inauguración de las sesiones. 
Djíini.tiva.n-.einte, el Gobierno irá 
mañana priniierannente al Senado. 
Aillí el mr-ésili'diente del Consiejo dará 
cuenta de la constitución del Gotoier-
jio y después .su trasla.dai-á al Congre-
so, donde procederá Gía la niilsma ma-
nera y contestará a las preguntas 
que se le dirijíin sobre la podítdcá so-
cial segnida por el gobernador de 
Baircelona. 
El sinlni- Alli-adiesalazaiT- no aceipta-
•rá debíate alguno sobre estáis cuestio-
nes. 
El Gobierno de Murcia para el señor 
La Cierva. 
Con la combinación de gobei-niado-
res que boy ha firmano ¿3 l! y. -qaio-
da vacante el Gobieümo civil die Mur-
cia, en espera de quie c¡, señor i.a 
Ciicrva nombre a uno di-? skis a,ii¡;gos 
para ocup ir dicha va'-a.nl̂ -. 
Una iniciativa del conde de Limpian. 
Maña un s$ e-'-elo-ará la iiriinora se-
sión de la Asamblea de ale -.bles. qué 
fué conyóoáda por e! señor conde de. 
Limpias. • 
Ccnsejo de nrniítroi?. 
A las cna.l-o de la fafpú® s.» reunie-
ron loe mV.o'-.-s. en casa deil pr?si-
dente, s-nVir Aben(K.Ma.lazar, p-apa (->-
Iciiii-ar Consejo. 
Erita rouinión n«:nl5iS-».ma.l diipó bos-
ta, las nuiBV<3 de Pi noche, a cuya ho-
ra, se faci'áíó una. b;eve nota á los 
period-is'a.si. en la que se dice: 
'•En La r-ut.ü'iVn minísíóríail c-debra-
da r.e aprobaron' t.re.s' expedicnto-s de 
t-niddílto, cen alnraglo al artículo- 2y del 
Cádiî n l'- 'i:1. 
. S»2 aecudó también aprobar el con--
f-i-lo é?. ^a vicies de la znira de Tri-
'tut.i ,'iU 1) y que se re i.licen por 
adsoiOiist.! ación los tfenaios liidimfo-
flj3St3í--3® de la .aattgtfiíóin de Alnañcares 
Con ¡binó el c$afriad¿S ¿ta los M-obl--»-
m&¡s económicos que había siido Lni-
ciiirdo en Con.siejos antenior̂ s y .se 
examjnó «l proyecto de Ley refetivo 
al reclutamiento.» 
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Nuestro supiemento. 
Con este núnnr.) re-vib-ii'áu nuestros 
lectores un suplen•ic.uto éfí igüa! ni'i; 
mero de páginas dedicado a 1a áidiiní-
ra ble prueba atlét.ica verifica día el do: 
niin.go. 
A pesar del aumento do cuatro pá-
ginas, el precio os el corriente. 
No hiacía falta decirlo, piero nó-> 
otros c-onfiigniaimos guiíecsos que la 
pairte técnica d d texto del supl-nihen-
iii adjunto es detóáia a la iiluma. au-
toriizada del oronfiíTta deperlivo de EL 
PUERLO CANTABRO "Pepe Monta-
ña,», "que ha dado pmebas, llenando 
cuaírtillas, de una ies.ist micío. oeire-
bral eomo para nombrarle campeón. 
Y eso iqne apenas sii ha trabajado 
el hombre éstos dínsl 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Hoy saiIen para Maidriid y Eaiicelo-
ni'aj ,et d|-itiÉri|gt('(dio (Séffqr Idón .fíisús 
Pernándlez Valle'jo y su simpática 
hija Rlanqu.ita, secrela,ria dq las Ma 
rías. 
NataHolo. 
Tía dádó a luz con toda felicidad 
un precioso niño, la distioguida, se-
FIGURAS DEL «CROSS».—El ex 
campeón Julio Domingu, z. Apun 
te de Rivero Gil. 
FIGURAS DEL ({CROSS».-Ace-
baj, visto por Rivero Gil. 
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fio ra dona Teresa Zabala, esposa, de 
nuestro querido y parí.bular amiuo. 
el reputado médico don Joaquín Mar-
tínez Tejedafc. 
Tanto la madre como el recién na-
cido continúan en estado salisíacto-
rio. 
T-'uestra (nboi abaena. 
Peíicicn de mano. 
Pe r don Manuel A reo .Palacios, 
íac .r el'bidf:- ji e.n líuvi-ante y' para f\i 
bijo- Je-.-viV-, b,a, südo pedida la manó 
vli if, tw llíamai Plífi) >• ¡la María do! 
Patroeiidc iíodríguez. bija del médi-
co del voeino pueblo de líenedo, don 
Leopoldo Rodríguez Sierra». 
Entre lois noviois se lian, cmzado va 
liosos regalos. . 
La boda. ,se efectuará en breve. 
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DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
Hace nueve meses que 
e s t á p r e s o C a s a n a l i a s . 
Importante detención. 
TANGER.—El ténsente de la. Guar-
dia civil don Emilio Soto de la Plan-
ea, jefe de la Policía del Consulado 
de Espa.ña. lia llevado a cabo una 
detenoián imiportantisima. . 
Rías después del asesiinato del ge-
rente de Altos, Hormvs señor Gómez, 
llegó a Tánger un sujeto llamado 
Agiapito González, de 25 años, natu-
ral de Guadídajara y chófer de ofi-
cio. 
Este individuo bai í.-. nna. vida tan 
licenciosa, qué fué expulsado de Tán-
ger, por la Policía, trasladándose a 
Algccírais. 
Tres díasi después del atentado do 
que fué víctimia el señor Dato, Aga-
piito volvió a Tánger, siendo de ii¿ie-
vo obligado- a salir por la Policía. 
Enterado el teniente Soto de la 
Blanca por los periódicos de que se 
buscaba a Agaipito, fué a AJgeciras, 
proeediendo a su detención. 
Sé concede, gran importancia a lis-
ta, pues, además del asesinato del se-
ñor Gómez, de que se acusa a Gon-
zález, se cree que está también com-
pormotido en el atentado contra el 
señor Dato. 
Ferrer Seisena a Wadrid. 
BARCELONA.—Ha salido para Ma-
drid, conducido por la Guardia . ci-
vil, Ferrer Solsona, a quien M Cree 
ComipOiioáido en ol asesinato de don 
Eduardo. 
Intermediario inocente. 
BARCELONA.—Se ha comprobado 
que el individno que compró y ven-
dió la motocicleta nada, ti'-ne que ver 
con los asesinos del ..presidente dei 
Consejo. 
CasaneJIa en la cárcel. 
BARCELONA.—RiMie'n Lluch Casa-
nella, a. quien la Policía busca como 
uno de Ira autores del as -sinato del 
señor Dallo, nada tiene que ver con 
eil a.tenPolo. 
S"- enenentira en - la cároeO de esta 
ciudad dasde hace' nueve meses, y no 
tiene jMiiwiido alguno con las foto-
grafías qi;e y-> l.'a.n pu!i|.ico-(lo como 
del vierdiadioro aiariyino. 
Se ütíee, por todo esto, que el aso-
sino a quien se busca coano Ramón 
•Qasainellia.. no i-s Qâ anella, Osito es 
que ba sirplanta.do su nomibi-e, sa-
bdendo que se encontraba c,ñ la cár-
cel. 
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Toda la eorrespondemia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y Buscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado d» Correos 
Húmero fila 
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LA D E U N C U E N C I A INFANTIL 
C O N F E R E N C I A D E L 
Ñ O R B A R R E O A 
S E -
Cómo culto cxIni'Mdiua.rio liase co lli.oiriuaiios S:m M-n.rlm. acqindajiidp cftio 
lebrádo áotóime novena. ííéhüici&n aunqu-? «Lia PiojyiiCfMt» tmnteic qpte de-
de una i&iagéai, dedicaoión do un ai- bl-anat̂ se em quitóbtóí foitóceiü no per-
tar al Santo; academia, litcraiia, tea- mil ¡na que uno soto tte sus SIOCIO® .se 
tro v ciño Todo esto, ptieis, jíiereao cpstfiaiSQ eO cniieiNro. cbrri.-ánjdo a car-
dos, pala-bra.*. va que fa narte dnu gP do aquélla lodos los gastps de los 
nultua. y cüieniiatográfíca luvo ca sápeOábis y el teiíppiittie Uvtail dio los So-
i-áctór ín'tüno, v no se repartieron corros aŝ m'drs por ól jv-hm^n-o. 
loe pio .̂amas de costum.bre por es-. Nada conu, es.-o l.-iinoso i'SSgO pin-
tó aún i o; ¡onio la nmnrlo del a-ncia.- ta M oaráctier die los dü̂ óos ouce-sm-s 
aprendfeaje problema el mas nnpm- ^ ^ ^ Martín sea la. mas v.is.ito.da. por todo 
• , : . die I que guai'-dam rolauión g lMim,.lde y anoiumo carpmtoio uc v6cin<lia(irio. cu/aindo la muerte Hace 
con la delincuencia. iNa^ret. ^ i , . . ^ n̂n.r, sai awainicíón en fris hogiiTOS? 
Atípche dió su aminciada cortíeren- Señala a osito propósito el adelan-
cla oh ol Ateneo, el culto abogado y to de los actuales métodos de ense-
vógíiJ do la, Junta do PrótécciOti a la Bauza, que isuponen una rectiricación 
IñiCiunoia, don Fornan.do 
iSe>ii)ando solí re el tem; 
cuencia, iní'aiitü y los 
ra, nJilotS». 
A «.em liar la. conferencia 
bía (b jp •nado gráb 
inifpoi,Alicia del tem 
x;omipoteiu i.a del c:onícroiicia.nite, acu-
dió immieiviso y siktl.o púbilcp. 
Después de un breve y elocuente 
exordio, en careciendo la impoi !an;ia 
de bis cuestiones que iba a tratar, 
empezó el señor l'.irro(]a. liablaudo 
del á-tiinentO (fe la deiim-irMu ¡a br 
íanlit anttft dé la guena. citando los ^ 
tiabairs .le ü.-.-.o de l'erreani acerca rtíl c,e la ^ î ajixaaa po 10̂  juc- ^ . ^ y en el drama «DerecJio de 
do esta materia, para poner de rolir. --io españoles de la Ciencia Fe- R Forn.-m(,(.z> qUR estuvo co-
vé la. neces'idad de que el pi'pblema IU!|- , . , losal, e I. SMablez, S. Santiago, M. 
sea ..«tmliado con dolennnionlo. ' 'bibla, dcíipaíés do los tnlmnales G ( ) . i m > Z t r, j{iva portilla y otros, que 
Futía a estudiar las ca.nsa.s que de- 'XÚñofJ; esiulduando ;eli carácter pu^du.,-,,,, nwiy bien fus papeles. 
tn-n;iinan él pi.rbb ¡na. v clasifica las eesocial do estéis instituciones, tanto y, por último, eaitré los oradores, 
caucáis de íadoíe biológioa e lndivi-,en 16 i'eferente a su constitución co- 1̂ 1,1,-, Con tanta elocuencia, como opor 
dual v capiÉ te dé md. n láooiai. 'm.» a, los j.rocedini.i.entos que empican t.un.i<lad el R. P. rector. 
Entro las primera- i'a.ce iin estudio p̂ "a su funicionainiento. Una idea recogí, que quiero re-pe-
d»M,i nido de la harten* la moa beso y 
00 v vene.able P. X i.onte C.arcía, de del .Iloma.do don CebMino San M r̂iin. 
^ : . .j., iPeiro si aun fuese ello poco, liaste sa-
ÉSla novena, hay que anotar có- ber que en Santander son popida.es 
.- . „ , n j _ _ nm- 011 oríiiiTrimcin cimun'iTl ;i sil oes;:, .r-
Antes de entrar en la segunda pai-] 
te de la, cfMirereiuia., destinada a los 
Sóbresalieron en la vebida como 
cantoi'es de escuela y Itórmosa voz, 
los n.iñois Ríimr-n Fernández y Anto-
inhnnales para muu*. hvy.o "na inte- ^ Ferná<|ldez Revuelta; en la d.e<-Ja-
re mtismni niencion el seiioi l.aiie- , , c Casado y R. Sierra; en la 
da de la obra realizada por los pre-
de í-iis prineipales oiígene,-: el alco-
hó lí ' 
nal» 
Juh :-i- 1 ais;estuitllstlcas de Scboff. re-1 
bitivas a la. din. n -ncia de lus m/ -,'p. 
n-oi,;- en Filaidf'iíia,, y las de Finot, it.f 
i<0lalivais a, V\ ancia. ' d 
Hace, una referencia liistórica, di- tir, mura, seguridad alo las tamüiais 
.j jdo qdpt el primero fué fundado que le lian confiado sus lujos: que 
b)mi'. las intoxii el iom s piofesio- en ( .' ocago, en I8í)9. y que no tardó incrced a las oraciones ibecbas en ol 
etc. ¡en piopagarse la, i institución a los Colegio a San José, a pejsar de ha.-1 
esp. i io do.) aU- ¡'--.rj.-m.-i-. da a co-, di • tinto® paisés. liarse la provincia, dé Santander cas-1 
1- pj .-i iram>piion, ' no había,, . . . 
•la k-y de 2 de agesto de 1918, que biabido un solo caso del mismo en la 1 , ^ 3 ^ ! ? , 




Por fin habrá puestos 
reguladores. 
La extraordinaria de ayer. 
Ayer, y. \a le/s. .doce, so reunió el 
Ayuntamiento en sesión extra,ordma-
ria, paira diiscuitir la imnión de la 
Comiisión de Subsistencias para acor-
dar el ostalilecimientiv de puestos re-
guladores de venta de carne y pes-
cado. 
El acuerdo llegó a, tomarse después 
de breve discusión y con lo(s solos vo-
tos en, contra de cuatro coneejides de 
•omo pr -c dente les proyectos casa. 
1912, 1915 v 1917. | Luego r. jiailió ron profusión re-
Julio de iyiy, que 
el que rige en la, actualidad y que 
i.;, icira, una sei ie de acertíLdisiina.S , 
d: pos-ic-ione®, acordes con la, doctl'l- n-6 I11'6 
(NOTICIAS 
pcrc.ión stiJie al ochenta por c'ento. 1 
Bstúdia líiego el señor Barreda las 
cajusaí sociales que contrii)U.yen a.' 
agudizar el probléma do la delin-
( a. m ia. 
Habla con. gran detenimT(e.n',to (Écá ' 
al .a 11 dono fie la infancia, y al tratar 
de jÍQiS liifios! huérfaiiOB da, a einiorer 
la, eni i! - i-inoi Ltetltución del Dore ' 
c|iO VaJeiK iano, denominada «El pa 
die de los híiérfatio®». ; 
Eis'-a, iiugt.itü.ei.6n tenía, por objeto 
ireoger rio sólo a loa iiifiós huérfanós 
i-eno táflnibi'en a, los qué estaban abah-
dt,nad.e- y a, k.is lujos d. padres im 
ptedidos, procurando que los acogido-
aprendieran, un olicio retribuido. 
Traía êgn i ian.'n'do .d. ! pKd.K'ma 
de la, ê ; nebí, Imi ii iido r.-sadar (pie 
no se han obtenido loa bu. nos resul-
tados que se. esperaban de declaras-
la enseñanza, primaria Obligatoria, 
debido, principalmeido. a lo dolé-.-
tuoso de lo® 1 mediéis pedagógico-» em- mm al termiium 
picados. cia. 
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domingo, en la es-
llabló do laíS cascusi refugios y de, 
lo 1. íormati.rios, i !(;giando . de ost.o 
el e-xi-u-ni- - n Amnrrio. ola a. de UP ^ n(,.inr|«,a, snbir al tren GS-
gi-upo. «le enluis-astas- y abnegados pro (.,.|t,(, ,.„ ,,..,,•„!,.,.. fué arrollado por 
Ir, oo.s do la inlamiíi. Ctíitré lo.» di a- el (.011V(,v el joven de 21 años Tomás 
lee lignra el sen.-r Ibarra. , Ci.;'!.,.-;: z 11-iM ígur;, oluvro de í^á 
Terminó hablando de la, labor rea- mjirwii? dé Fanindo. 
li/¡da. por La .Imita do Frotección JJ.) Recogido y roconiK-.ido itor Un mé-
la Infancia, de Sa.nlander, que tiene dieo. s.e le apreció la fractura de la 
a.,cardado ya. la, creacióp de. una ca- pierriá izquierda. 
Pravas, 
P(>1' la r.nardia civil de liazas en 
Cesi,0 ha, solo del.•nido y puesto a 
le • id-, para, la, creación do nn reror- dii/6jpp®lci0í1 del .hr/.ga.do el joven do 
sa retngio, para (pie sea, posible la 
ae!'ia( i<'iii d. l Iril.nnal para, niños, y 
qn ' . i re n |a, epil nn gíeiiérP̂ bi olreci-
m on io,.id"lo. poniendo do relinve, 
la nec-sidad de que tOdOjs COOpOféll a 
esta. obra. 
líi aflOis de edad. I'inrápie Flanco Ca-
gigal, quién agr. dii) con nn palo, 
causándola beridas leves, a. su conve-
Ffi señor I-.Mrleda, fué ovacionadisi-,(:i,,Jl Agustina. Cómez Lastra., 
su 11..labio coiiíerem FRUTO DEL TRABAJO 
Las grandes industrias 
•Allá por el año de l'.KK). un bombre 
todo simpatía, y laboriosidad, cuya 
memoria es hoy vonorada por los 
santandierinos—y con cilio ya está in-
dicado que nos referimos' al finado 
don Cefi l ino San Martín íq. g. hj— 
monló en Sa.iitaml-'r una flméraHa 
eu«: .as« vmiSix^o bu aquei piniorcs- qne ín¿ en s.-.2u,ida jmnuilsmla ñor el 
Con el fin de mculcar a los socios cu sitio nn numero- ., gentío, dodí- fehio dH fundo n <• I , ó. s -! 
•'• Coopera.^ de} persomaj Sol- cándo^ há juventud a tx&wkmmm w. ó en f • x. f í m-» L u 
- v rumiada ,,-r oMo-, lian a, ordo- a -m ambas por abumíar los me- sino ' qII;.n c^.^ ¡i d.̂ ' d'^eñ;;. Sm 
f̂  C^S?'re? ̂  La dV^Va:/Jai '"^ |K"':' ellG; Martín las uramles am-us'ias de los üoinJjelrenlqüas, y hala,-mi., sena- m^os . n el mu.-lie de los- señoro.s «Bbrpg cuátfdo m < . ¡ÍmÍ 
* l'"!XÍ1"" î9íld0 ^ S¿lyay y CoanpaSía, en Fequejada. ^ ma S S i ú n rm d. w ¡ e í i 
l-d.: celebrarse por la apatía de lo» ej ..KUuvigi-» y el «Saja., nlgaiana- ^ ^ ^ ^ % ^ % t ^ ^ 
m : ^ ^ ' \ * ^ ["• fr nW e9ca> .dOlS GOÍ! o! fcelégraJo de ha,oleras, que insign,ili('a,nte .•nota soai an d, ê luvie-
soel mnne.o de a,; fiLontra al ueb. - .•etll,ll-on drNpues de la hola dura. ra.n a cubierto de tan g.an .lispeu-
sm embargo, den Valeriano G'ó-1| La. bendición del barco la hizo el pió 
ne-z. e n su agradable oratoria, d.ó párroco don Fomualdo F.ómcz. ac-1 Hace va dos años que falta de la 
a .ornee,- vanas .elormas b;-1 a la mando de madrina doña Amalia Díaz tkmra tan a-ueciado señor y no por 
l'mm, niai.a;;, de dxdba A-, e,a. 1. n. (;„,,,-, a. Ai aproximaise la bora. vi- ello Ira decaído en iim.ori.am-ia ofl ne 
W ^dando que, por el bien de t.K lu„s apareVer en la glc.ríet.% frente a gocio <pie él creara Fl mda"ni ],-, si-
m , aislan en la- ¡u..Minas el nía-j donde Pabia de vaiili.arse el ario, un dio realliizado por SUS biios l̂os sini-
yof numero posible, para que lodos grupo de pie-i...-.,, s. ño.iias. que pa- patiquísimos, jóvenes Fidul GÜstíivo 
laboren per su engrandecimiento. hecían diSpue/stas a impulsar con sus v Of.011i.no. que b-an saw-rto seguir la ' 
El grupo artístico.1 
\im ensayos por el grupo ailistieo de j, ,\ v]Ui.{t v t.uarto dieron prirtc 
«9ta, luacieiudo veu-dadems progreso®,'jdo jos pieparativos. dirigidos por c 
isobre todo bis joveneitas que lo con,- j , ^ , . , , ¡,̂ ,.,,¡,.10 >eñur Díaz, que ^ - \ l o ^ h ' \ ' w u ! h / Z u \ \ l ' r i l 
pwien, pues a posar de ser todas la ba acertadas dicciones. , , i:, ,,,1, , ' 
DIRUQIA flEENERAL 
BupiciallsWi, en Partos, EnfermedaiM Kls 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de ̂ iez a una y de tres a «Blneo 
AMliS Dg ESCALANTE. 10. 1*.—TEL. 171 
Ricardo Roiz He P e l l i 
OIRUJANO DENTISTA 
A» la Facultad de Medicina de Madrid. 
CoriJuilta de diez a una y de tres a sei« 
A!»i«nd)t Primares, 9.—T«léffono, 
láncihi 
. mirada- la mole que en bivves mo- obra conieuzada ixir su padre* en tal 
S-m n loan tMe.ii(feMe¡¡to entusiasmo ,,,,,,,1, s .|I,-!,.|,ia. de mjscerse en el mar.!pro/porción y osc ila qn.e es boy día, 
orgullo de esta ciud,a.d. 
Nada. £fó les tjá pasado desapeiv.ibi-
Q3¿" nec.e.sa,rio 
_ itü y así se ve 
.a, la. ñora | ésta surtida do toda, el as- de ajtíen-
as, ocupa- los que los permiten r-'.anzar v.;inta<= 
dais por curiosoís, reuniéndose un sin- on condiiciones por ninguno iguial-i-
mim. ro .h- ©UoS; que berfnoseaban elidas. A tanto ha llegado s,u crédito v 
espectáculo. Sll popuilaridad que es seguro que M 
A Ia,s se-is emnozo a deslizarse ma-; noventa por ciento de los se.rv.ioios 
jostno.'-amente el barco, deleniémleMe fuinioranios. que se. hiaoen en Siañtan-
ép su ma rcii.a. Sin que. nadie pudíe-, dar y en la provinoki les coirreapon• 
va, rreerlo, largaron un cabo a una den. 
lancha llamada «Fa. Lian Fea |*», cu-1 A Sll,s órdenes trahaja un p-rM-sonal 
ya jM-i icia. de su patrón quedó hi-n disciplinado v es, ogido, que ejpcnr.a 
d. o:-;Miada, porque al se.gundjo ¡n- a la perfeocJán sus aee.íadas ó.ule-
tento de remolque descendió el barco, .ws, y eii sus talleres trabara con los 
-ilndand.de (•,„. sus pitos todos los iiMimos adelanto-, 
arcos, y_la mudmdumbre, ent-usiais-, Bnsanohando más su negocio, bao 
primera vez que cultivan osle arte, i ^ ruedida que 
• • Vi' on ella.s inmejorables aptitudeja llegaban isi.n cesar 
eficéhi'üas, deseando ol público aplau-
dirlas lo anteis pc/sible. 
Botadura de un barco. 
ICn el inmodiato jimi-lo de ilinojo-
do iS/3 yeiilflcó el domingo la botadú-
ra del magnilieo barco construido en 
frg a.-tilleros de dirao pueblo por los 
arntidor.)- señores Díaz Hermanas. 
Fas .ai a.clen'stieas sm: eslora., 40 
me-tiv>-; puntal,- 5 i.lein; manga, S 
Ídem. Carga 550 toneladas. 
También se obu-gó a .la Comisión 
un voto de confianza para que pro-
ceda, con carácter ejecutivo a la. im. 
plantación, de los tan anliebulos pues 
tc|s reguladores. < • • • 
Con obieto de cumplunentar lo an-
tes posible este acuerdo municipal, 
para, hoy tiene citada el señor Pere-
da Palacio a la Comisión de Subsis-
tfiicias, y todo hace creer que. aun-
que por a.bora no llegue a la carne. 
podremoM disfintar en plaizó no le-
jano de. jirecios de pescado en la. 
plaza, que corran parejas con el que 
rige en la Almotacenía. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Concurso gimnástico. 
Ayer tarde. en el tren coirrw de 
Madrid, marebaron a, Burgos los in-
dividuos que forma.n el equipo de 
(iinmia-ia del regimtiiento Viaile-nci'i, 
con el lin do to.ma.r pai-tc en el con-
curso giiuuáislico que se celebrará en 
Ja, mencionada, capitad, y en el que 
luoha.rán, por ganar el prime.r pues-
to, todos los Cu-'rpos de la i'i gi'ai. 
\ a al Eiieritó de ellos el capUtán Vi-
toria! y el equipo está foaanatdp por 
las .i;i,̂ - s e l.n.Iív-hMiô  s .̂ oi -ntcs: 
Sargento Emiilio Casa.do; cabos To-
más (iarría, Valeriano CeballoiS y 
Juan Férez; soldados Fuis F.xp.Viilo, 
Adolfo Férez, Cruz F.ivas, .lua.n .lirné-
nez, José M. Ibáñcz. Xóslor Ci-espo, 
Francisco Andrés, Inan Ciómez San-
tal én, Bicairdo (januargo.. Ang.d Oro 
vio, Enrique Mella, Leoncio Fornán-
doz, Luis Sáncbez, Pedro Sáncbe/. 
Ksteban Hernández, José Castaned.) 
Bonifacio Vill.arpando, Teodin-o Sáoz, 
isi-do-ro Sá.-z, Fuil.g.-.lucilo 1 !iei •n.á.iKlez. 
Agnslín Se-mero. 
Los ecfniipois estíln compuestos por 
individuos por regimi-'Mi1... 
Todos ellos luán sido ŝ Fccionados 
en las pruebas efectuadas el día 26, 
Dado el buen e-nFymraili.Fato que 
han temido no du.laimoia llagan un 
brillante paip>jl y esperamos ocupen 
uno de los primeros puestos. 
Que así podamos decirlo pronto. 
Deslinos, intendencia. 
Al d.'.pósi'lo dé In1-Mide,ncia de. esta 
plaza sé .bstina añ teiLiento don An-
tonio (ainzáLez darría, y quetln. dis-
pon-ildo de la sexta región el cap/i.án 
.reeieiitrnrent.e ascendido en esta, pla-
za don losé Antonio Fernández. 
Destinos de guardias civiles. 
Francisco Melchor, guardia de esta 
Coma.ndanci.a, se. le destina a la del 
Sur. y a ésta vienen los gnaadías 
Fé!,ix Ai lipa, Aveilino Moroiso, Ploidro 
Fernández y Felipe Arias, De caba-
llería, el guardia Marcolino Rodrí-
guez. 
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T e a t r o P e r e d a . 
ma.la. ajdaudia. 
Pél 'eita.moiS! ,a. los ; 
niian.i's por el buen 
pre-a. 





H. V. G. 
DE VILLACARRIEDO 
En el Colegio. 
Parece, noticia, trasnochada, por- to de «Da..PrapicJia»"indica, en uno 
qne ha pasado más de una semana.; de sus artícuilcs que el de re dio a eoo-
pérO en la Seioana Santa lo absor- ducción fúnehre gratuito v a jcviribir 
bén l. do los .•.11-11-'.,-:--, nHerios de i socorros para, lulo queda' en s-n-spen-
iine.stra P.eligi.Vn.. y no debía, distraei |so en tLeinipos de epidemia. Pues 
la pluma refiriendo la fiesta que este hilen: cuando más estragos bacía, en 
- ¡Coh'gio dedicó al glorioso San Je/sé. | la capital v ol número*de defnneio-
lAhOBtíXio.—Procurador de los T.rlbun»lMy i Y eso míe e-le año se ha salido '-
J í a m í n L i i i l s r a camino 
ixio.—Procurador de los Tribu 
KfliAIOO. «.̂ ANTANOUL 
«El misterio de la doble cruz», 
lie aquí un titulo suges.l.ivo, un 
nombre de los que llenan'el eart 'i, y 
una poderosa atracción para los dé-
voto® del género policíaco; la obra 
cumbre del repertorio de Alcoriza, en 
agencia modelo en. donde las prest Lgio-sis bu estes de es-
-: te simpático y ' popular empresario 
encuentran el marco más a propósito 
•para bie.ir .•umplinameiLfe. sus porten-
tosas cna.lida.dii's a liisticas. 
Añádas'' a lodo esto que la come-
dia dividida,, en tres episodios ti-iu-
hrdos «Ed príncipe, que vino de la lu-
na"; «El crimen de! Teatro de la. Ope-
ra» y "El duque mistenioso», ba siilo 
montada con loda La esidendidez v 
<lerror,lie de lu jo a .pie no-s tiene aeos-
tuniibrados es/te • de neo admirahle, .-•,>-
tító' lo prnepa la. pnes-'ntaci.ui, v, rija-
dieramenl.e fanliVilica, de "EJ ca.nei-
ller de líierro", .mi\o niaunífico deco-
rado, especia,!m mi-I-' id del segundo 
establGioi.do una 
(iijón. txajo la diireee.i.'ni dfi don QüS-
tavo, y hian puesto vanios depósitos 
de ataúdes on la. nuayoiría de los pue: 
hlós de la provinoiia. 
Cira.udo la terrible eipidennia giij>al, 
los HlioiS de San Martín dieron una 
gallarda prueba de su altruismo y de 
su generosidad. 
Sabido es de todos que el reglamon-
ilo común. 
de nes ponía esipanitp &tH Tos ánimos más acto, es un vorda.flero alarde de buen 
',e,sío,r"ados, tuvieron una ro-unión los gusto y un prodiigio de esceiiografi i, 
y so cxpilic.'iirá d que la comodiia alu-
dida, ».•' haya ivpi-esenlado en ailgii-
nos b-atro-s inás .Le -M) nodies consé-
cnl ivas. 
'Ixís trucos, báhiil miente di úpaoslos 
y coi ubi nados.; ei inteirés que a medi-
da de ba acción se desarnvllu va ad-
quiiricudo la obra: la'bien lui/lva.nada 
madeja de .sus nifateliosas escenas y, 
.em lin,. la comcii-euzmla labor die. la. 
•Compañía, nos ]i: rmiten asegurar, 
sin terripa» a equivocai*.o:s que -El 
misterio de la doblo oruz» ba dejado 
atiás a "Shenlock Ihilmes», ".Vrsonio 
Fupín», "El misiteiiio1 .lid enalto ama 
filio», «La pasa de los mia.gistrad.KS" y 
otras mucil i as comed lias detecti vieífcas 
que oenpa.han el luga.r prefeiientU' del 
género v que, desde los Teatros A-n-
ioin • v la Fort de Saint Marlin tras 
píasaron la frontera y se estro-iKiirón 
.on los cs-cmirios eíspañoles. 
A peticiión de«l públiico so ahre el 
die.«pa.dio cFl lo cali .t icos en Contadu-
ría, para los tres episodios, cuyusí fun-
ciones se darán por el orden siguien-
te: ' -
Primer episodio: «El príncipe, que 
vino de la, luna». Sábado, a las di v. 
y cuanto, y domingo, a las tres y 
< uar.to, seiisy media y diez y cuarto. 
s gnu do epiLsloidio: «Eli crimeli del 
Teatro de la, Opera». Luness a tas 
gois y miedla y diez y cuarto, Mapta?, 
a líis seis v media. 
Tciw episodio: «Eli duque • nfetr-
rio». Martes, a lasi diez y cuarto. 
Miércoles, a, las cinco y media, y diez 
v cuarto. 
Las locailidaides se dieapacharán pa-
ra, las fundones que elija el público 
indistintamente, adviiticndo que pa-
ra mío o dos episodiois solamente no 
se expenderán butacas anteriores a 
la fila 15. 
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T r i b u n a l e s 
Señalamientos. 
Juicios orales que lian de celebrarse 
durante la primera decena del próximo 
mes de abril. 
Día 1.—El do San Vicente, por lesiones; 
contra Marcelino García y otro.—Aboga-
dos, señores Sánchez y Mier; procurado-
res, señores Escudero y Astrain. Ponen-
te, señor Quirós. 
Día 5.—El de Laredo, por calumnia; 
contra Lucía Encarnación Canin.—Abo-
gados, señores Labat y Sánchez; procu-
radores, señores üsló y Astrain. Ponent ?, 
señor Quirós. 
Día 5.—El de Cabuórniga, por luirto; 
contra José María Díaz.—Abogado, señor 
Sáncbez; procurador, señor Uslé. Ponen-
te, soñor Pedregal. 
Día G.—El dol Oeste, de esta capital, 
por lesiones; contra Mario Manuel locera, 
—Abogado, señor Alvarez; procurador, 
señor Astrain. Ponente, señor Quirós. 
Día 6.—El do P.einosa, por estafa; con-
tra Manuel Diez Jorge—Abogado, señor 
Modiavilla; procurador, soñor Dáscones. 
Dónente, señor presidente. 
Día 7. Fl de Ramale?, por daños; con-
tra Casimiro Solana y otro.—Abogado, 
señor Labal; procurador, señor lüsbal. 
Ponente, señor Podrogai. 
Día 8.—El del Oeste, do esta capital, 
por estupro; contra Emilio Revilla. 
Abogados, señores Espina y Ruano; pro-
curadores, señores Uslé y Ochoa. Ponen-
te, señor Quirós. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
La Sección de. Ciencias Morales v 
Folitieas e[-¡ta.l..tece on el Ateneo las 
'•"--•eiuuiza* que siguen para jóvenes 
obreros el.- la dependencia mercanlil 
Una ebuse de. !iainc¡-, desempeña-
da por don Víctor Vignollc, catedrá-
tico de dicha asignatura, en el Ins-
tituto General y Técnico: martes, jue 
ves y sábado, a bus siete de la'tarde. 
I.iis alumno-s habrán, de-ser precisa-
mu mi te obreros. 
Una clase de Aritmética mercantil, 
d.w.'ml.eñada. por don Uiginio Gon-
zález, prol'e.sm- auxiliar de la Esrmo-
la de C(M)i,e.rcio: luniks, m/rércoV'-'j v 
viernes, a la|s cinco de la, tarde. Los 
alumiuos habrán de ser procisamieute 
dependientes dé eomcrcio. 
Para, los alumnos objeto de esta/S 
enseñanzas .se organizarán asúnî nío 
mi curso de ((ínstituciones Sociales», 
a cargo iM catedrático' de Pilnsofíst 
d.-I instituto (ieneral y Técnico don 
Enriue Millán. v una serie de leetu-
ra.s ínom'enta.'J-is ,da t(rozos .le idi.ra.s 
loiae.slras de la lilerafura univerpal, 
en cuya, lahor turmi.r;íii Varios seño-
res socios del Ateneo. 
| Fl nVim;M:o d̂  alimnm* én cada 
.-lase no deberá exceder de 25, De to-
los qne, cnhi.'rto dicho cupo, prélen-
dieraii ma.llicu.larsc síe tonmrá notid 
por ord/3 U'itift'iiii'cs'o de preisnrlación 
y con ellhs Sé cubrirán tas vacantes 
qm» se |>ro<luzca,n. 
El Atemeo rei-erva el d-ereebo de 
coniiirobar si la eondici.ón social de 
los almud ios es ¡a oxieida y obrar en 
consecuencia. 
La miíitrícula, en todas his éiíd̂ fian 
zas será: gratuitâ  Con el mismo ca-
t̂ iVi-cio fifi-atujíli). se -luiiu 
proslado a (lesom|>eriaf sus clasi.'s'U» 
dos los sieñores profesores» 
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Dui-a.nle lodo el recorrido1 anduvi-
mos centra él en ludia ahienla, y du-
ra- neis veiició al fin y ante el incli-
' nainos nuestra bandera con la grata 
eapeitanza de podier c/̂ fenideiiu má¿\ 
eficazmente el año próximo y orgu-
llosos de batimos con atletas de la 
talla de los que. hoy nos lian vencido. 
Todo o«o para el futuro; para el 
presente un abrazo de eterna a.mis-
. lv¡u[ v aigradjecimifî to a la nnspita.-
ia-k Montaña.—José A, Trabal, por 
lo Federación Catalana, de Atletismo 
LIGERA IMPKE3I0N 
Organización perfecta, único defec 
untado que dentro del campo no 
bebieran liaher permitido la entrada 
a persona alguna, qué no hubiera te-
¡pjjtlo »ii (Ctó'i'rcspontíllenlte ocúpaciqn. 
'.Mis míia expresivas griiciás a las 
jofiicJia.s ateireiones rrcilddas. 
ÍB\(¡ípúck>\ Icanq/qóín, l̂ jñ-oor An-
,1,;,. creo lia ganado el pnnior puesto 
por sus conibinácioQes de ;nVíiig¿n-
cia, [superiores, si cabe, a las físicas. 
Sí Acebal atendiera las mdicacjo-
nes que se le hacen por os r̂ ->vC3 
de su Clin, y federativos d̂  ln rê i'-n 
vizcaína, creo tiene mejores condicio 
¿es físicas que Andía, par apoder os 
tentar el título de campeón de I^pa-
fia. Esto, más que otro, es el motivo 
¡de #16 n" l(> sea. 
Mis saludos a todos los compañe-
pce dé aedaectón y en especial a us-
ted, a quien ruego me perdone tanta 
moWlia. • ^ . 
Qffti ;resipk|c|to al campeoni Domin-
¿uez, epind se' debe achacar su Ira-
cüao a no estar debidaiiM-nle entro-
nado, por la falta del gran Kosak, 
por un lado y por los líci.-> de ios Clubs 
y Federación Casteilana, por otro. 
Esta es mi miodesUi oip-inión.—Viá-
Esta es mi modesta opinión.—Niá-
gara. 
EL PRESIDENTE DE LA F. A. 
CASTELLANA 
Soliítitian mi n'iode.f.a. opinión so-
ijjré (asta gran manifMStaoíóti depor-
tiva, y no acierto en estos monienlas 
de exiiam ilinaria emoción a cxinosar 
jnl agradcciniiÜMito por la gran aco-
gida, que nos ha dispensado la ca-
pital de las-, la i.-p¡talarla Mónllilá a 
%fá<¡\ PieiSl f(MaM(MO-s; lio mi'Srao lals 
personas que oilcialniente con tantí-
simo entnsiasnio y ac¡'rto han orga-
nizado eMe certamen nacjonul que tí 
j)ucbl<> Man.tatuc'in'lno; toüóíi, absolu-
tamente todos, han estado ex.-e.siva-
tmoie cuinplacientep, sopnrí:!ndo con 
(g;j)̂ Gi fiiuí-il.iyifi muchas impertinen,-
. . . • 1 1 Insita, es la opinión sincera y leal, 
rtlii peder demás ni un solo punto, 
del rqnipn oaslellano, qu,e tengo d 
honor inincrocido de representar. En 
viaialo. por medio de este comunica-
do, un fuerte abrazo de unión y fra-
ternidad cid i- la,s dos Castillas, que 
reafirman con ello'«u condición her 
mana. 
Eii lo que respecta a lo organiza-
ción de esta prueba, motivo de esta 
magaa reunión dicipotJiva, ¿que 
ino.« do tenor skio ahiaani isi y elo-
gios? 
por suerte, hemos ínter/enhio mu-
"ohí̂  veces en organizacii'm;> paieci-
.das, y sia.hcnios los dos velo® y desilu-
siones que isiempre hay qno oporiar 
para, dar cima a una obra como la 
que. con tanto éxito y acierto ha lle-
vado a. efecto la digna F. A. M.. Sír-
vales de estímulo y satisfacción núes 
íjrio i (((.nedmionito para pier.̂ ivprUr 
«m la patriótica obra que todos ios 
depui i i-las españoléis nos heñios pro-
puesto por un, st ra. desinteresada vo-
luntad y noble convicción. Demos-
trando con hcohos como1 el presente 
lo que iseremos capaz de hacer el día 
Irue ob̂ ihfg-amOfii eá rpoyo ofic'ial y ¡iî ViUv ríe iii\-.m'.i-o Golwhrilio nacio-nal, que es al fin quien tiene f-1 de-
ber ineludible de velar tanto per la 
Cultura, física, como'de la intdeoóia-
Mdad. Qíraciiénidühos siempre incon-
m ci.o n a 1 m o 11 te i > a;r ¡ i sol ic itar _ el ajjoy o 
oficial a que tenemos d.erecho. 
Me despido deseándoles tantos 
triunfal como se merece fci que con 
tilinto deíi'nterf'ís' trabaja por el on-
KM.i.i li( (Cnuento de su patria!, agrá--
deciéndoles nuevamente mdo c auio 
por iKj-DiroM han ilic:ho.-Pompeyo 
Sevilla, piresiidente de la F. A. Caste-
llana,. 
JOSE MARIA MATEOS 
¿Tiene algo de extraño que un pa-
dre caí'-olere a su Ihiio predilecto 
como lo más perfecto, lo ideal? 
Por oso a nadie extrañará que yo 
'fOii.Mldeia.'p aíi i(jro.}> ide EUbao del 
año pasado, en su "organización, co-
mo ideal y perfecto. 
Y, addmás, me creo, orgullos apar 
té, lo diré con toda soberbia, como 
autoridad para juzgar si un «cross» 
. está Bien o mal organizado. 
Y, esto sin poner modestia, ni gus-
tar sohérbiá, puedo dar opinión có-
mo pocos por que sé bis dificulíadeb 
forniiidables que tiene el ĉ gani.'.ar el 
(ccroi£Í3» nacional 
I li iii ib̂ en, allá, muy despuési die 
i ominado el de ayer, cuando recogí 
las opiniones de los qu¿j h ibíán co-
i ¡ ido, cuando formé juicio exacto de 
I d( . no pude menos de abandonar 
pcr.ri3raricr;-¡5 a, ve.ncedpr a:, discul-
pas a los no vencedores, y aplaudir 
a la Coin.isáón organizailora . 
Y creo que nadie habrá qua niegue 
que fueron aplausos de completa 
c ursi •iencia. 
sido mcha organización! -José 
«Tiaria Mateos. 
LA FEDERACION LEVANTINA 
Como rapi-osenitante de la Federa-
ción Atlética Levantina he de imini-
Ei sta.r, a rui despedida, en principio, 
mi mayor agradecimiento, por la hue-
• a. a.co.gidia. que nos han. dispensado 
la Sociiedad Atlétioa.' Montañesa y 
cardad santand.erina. Puiodie estar or-
guliosísima esta, gr an EíMi.o :e ión ¡Jcw 
sa brillante éxito obtenido al realizar 
esta manifesl.aeión deportiva del cam 
oÓOWiato de España (VI «cross coun-
t/y»). Hemos concun-i/do todois los 
aUotais federados, unos con el ©mu-
ai ismo de vencer y otros por igua,l; 
p tro más nosoií.ros por hiEicer acto de 
p les-ncia., por nsicordár quo iMicante 
e: ciudad deportiva y que es empieza 
a tra.hajair en bien del deporte, y, co-
b o C3 natural, por la raza. Orgullo-
S'. s o- tamos ios a,li( antuios al ven- que 
•' iMoóximo caniijieonato '&¡ dielnvá 
c. jebrirr en Alicantie el priiniier domin-
go de marzo; por nuestra paute, lia-
a, üoos por, igualiaimos a nuestra com-
p iñera la Montañesa. 
v>,i más dcMidAaS enlhoraibuena a tan 
dlgnia Federación por su ga-an lahor, 
d mostrando que el éxito se consigue 
c¡ '¡i i i trabajo, y por eso estos seño-
n 3 que la forman ha.n visto colmli-
des sus éxitos al reailySar esta> gran 
(i -!a. no faltando detalle en su orga-
nización'. 
.An iño, queridos ômipafieiros, sl-
g.n trabajando en bien del deporto, 
y con estas niode«Uis y cortas lín ¡as 
p. ngo mi humilde corazón, y con to-
do, Fá fuerza de mis pnlmoocs grito. 
p iva el deporte! ¡Vivía Santander: 
ViVíj Alienóte!—Vicente Papi. 
Sa,iit::rnd.or, 27r3-921 
DICE MUGUERZA 
Gáda día siento rrtás entusiasmo 
por oí pedest.rlamo. Aunque el "Cioss-
ceuntry" no es mi verdadera especia-
lidiad, su prádlioa me nace cóiiservar 
mis facultades durante el invierno y 
c -nseguir algunos triunfos para mi 
chtb (Ülub Sporttivo Tüilosa-OlKara.ma) 
a que pertcn/ezco, y ayudar con toda 
n i álm¡a a la Federación A. G. en 
les oanipeonatos siiiompre que ésta és-
time coinveniante mi modesta coopo-
rapián. Mi agpiitáieión fes la de perfec-
cióniair mis facultadas páirá poide-r 
competir con loa e-víranjoros, qui3 to-
diavLa son nuesitros maesílros. Con 
(•(.nst aniiciia y volu ntad lo consegmi ro-
mos. Taimibién. he do nuan/ifc.sitar- mí 
agradecinniiedito por la hoapitalida i 
y simpatía con que nos han acogido: 
mi admiración y éxiito alcanzado y 
qi:e fcaw merecido tiene la Fedenaciión 
Atlétioa Mmitañe: .:i por sus- desvelo? 
e Mslainíes en pro del atletismo.— 
Juan Mugiwrza <•;:mpeiVn de. España 
de pista-.1917, V.m, V.m v 1<)20). 
DICE JULIO DOMINGUEZ 
El «cross» colebrado ayer ha sido 
unía digna suessión de los oéléib&aĵ ps 
ajptcriormente en San Sebaalián y 
Uübao. Tanto nosotros, los caíitella-
rioa, como laá d naui Federaciones, 
oi ¡Ó esitarán saftiislle'chcis de la c.rga-
iiiz;i(-i('in. que lia sido imvproolua.ble. 
Riefereiit-' a mi actna.ci('in, s<do juredo 
d 'eir que mi última palabra La diré 
la próxima vez que iiós encontreimos 
en Bddbao. que creo ha de sor pronto, 
pneM ê toy coíii ¡ ;' •tam,.. de convenci-
do que el puesto que ocupé ayer no 
es el mío, aunque sa forni/cn los pla-
nes c intriigias que quieran tas cor''1-
dores do alguna l''eiiei:a.ci(Vn )eira 
vencerme. Tanibiién quiero que toda 
la afición sapa que estoy contenííd-
mo d I pm .-t.o que ocupé ayer, que 
creo mucho niás nolile y más depor-
tivo fraf-iasar como' cannpeón ocup;iM-
do un cuiarto lugar que no reciii ¡ ir 
•al recunsó del patail '.o. como vn'gar-
menite se dice, haciendo la. tontería 
de ret.ira.i'ino, como lo luán hecho va 
otiro.s célebres canipeeincs. al ver que 
rio pcdíiam conquisiair cd primor pueŝ  
'.o. Y, para teilnúM-íw, sadi/jo. desde 
aquí, a toda la l'rensa y deportistas 
• iintandierinê , que. c«wi la organiza-
ción del VI caimpeonato de Ksiaaña 
de "crosŝ countr>f», lian dado un buen 
ejein/plo a toda, Erpaña. demoetnamlo 
que coiii su traiba.jo y vaüiw han logra-
do interesar y dar a conocer al puo-
Ulo montañés lo que es \-i nê le dé-
Ho-le del pedestriínio.—Julio Domín-
guez. 
EL SEÑOR ALUMBREROS 
i as de la magna ]iiriri\ba podesíro ce- presentanteis de la Prensa, que, con 
1 d.rada el último dóniingo. Todas motivo de la. irrueba que nos ocupa, 
QUiantais alabanzas, elogio®, etc., .fe lian convivido con nosoitiros duaicinte 
les diriij;a iparéconniie fríos, porque to- unos días. Regresanios a la «terriña» 
dos ellos son íníinnos comparados con. muy saitiisüetíhos de. las atenciones re-
la satisfacción íntima que todos los cibddas y seguros de que en octubre 
deportistas mcift̂ aljftGQas . dc-bcan tener próximo tendremos la ocasión de po-
ded éxito rotundo que en la cele-bra- deî  conresipondcr, on parte, a tanta 
en del VI cumpeonaU) nacional de ainabiLidad. En, esa r&:-hu., con moti-
«oross-country» han tenido. vo de la celebración del canipioonato 
Yo, que he teniido. la suerte de pro- nacionail de» laptletiamo, confianios los 
s n.ciair todo® lo® campeorrato.si nació- gallegos tener en'tre nosoteos las re-
nales de eíóe género cflobnados has- pnesentaciione® que ílioy S'ie «mcuen-
ta el presente, ]>ucdo afirmar que te- tran en la ciudaiil santauderina. 
niendo en cuenta el poco tiempo, que En nuestra miente quedará etetma-
hace que en Santander han empeza- mente el i-ecuerdo de Santander, don-
do a tomaa- .algún in.onemento los de- de tan Mices horas hiemes pasado, 
portes, no se puede, en forma, algu- Uamos fin a. estos nuil trazadu« ron 
na, regatear a todos los ©antande" ¡- glonjeis (Larrtlo nuestiur niás elusiva, en-
nos el éxiito, no salaríente de organi- notrabu: na a! nuevo campiM.-u cm i.i-
zac.ión. inscripción, etc., si no al mis- ñol, por el Iriunfo tan giamle que' ••] 
mo tiemipo el de resultados obtenidos domingo alcanzó; a lia Fiduración 
jior sus corredores. Nacional, que taimliiién tuvo una par-
Cúmpleme, además, testimoniar (i ê I1H1} activa en la uiga.nizadón ,!,> 
todos, depoi'liist.atii y no (le-po-rtlstas. la prin 1 a, y a la F. A. M. y cm cdpê  
no solamente por lo quo a. mí r-spoc- cial a su saorolainid don Fermín San-
ta, sino tambión por' lo que atañe a óliez, cuyos trabajes tan continuos y 
mis demás con upa ñeros Si Sociedad, titn ixsigmid̂ .meiite ll-vados se han 
que, durante vauiios días haiios sido visto coromidos con yierdadedro éxito, 
hué'spiedes de esta, ñopsé y hospita l a- —Enrique Bantle y Manuel Domin-
nia población, ol 'agnadec-imi.en.1o sin- guez (deib/igadus de Cóilicia'). 
fe-oro por las atenciones recibidas do «JOSE MARI» 
todos y hacemos vóío« fervientes pa- El amigo «Pepe Montaña.., el iníati 
pa que, en ocasión de (/tro campeona- gable deportista v compañero en la 
to que se colelM'o en Tiuestro Madrid, Pi^;qt|tHie requiere—v vo acedo 
jiodauios devolver con creces estas gustot ¡simo—a quo dé unadigera im-
atenciones. presión del magno festival que con 
Un - l indo y un abrazo a todcisi, de el título de «VI Cross Nacional.), se 
la. .Sowedad Cultnra.l Deportiva, Ma- celebró él dlorriiingo en lof/ torneaos 
andAtiiai ¿le j0H Campos de Sport, hipódromo 
;\iva y.intand'or! ¡Viva Madrid!— del Sardinero, el Faro, Los MoHnn-
Gregeno Aiumbreros. eos. Alto ele Miranda, playa, c<c 
LOS REPRESENTANTES GALLEGOS Diré, en primer lugar, que la or-
Ne>s coloco en un v a dad ,o aprio- ganización. fué impecable; acerca de 
to «l epe Montana» al rogarnos que este ponto he conversado con corre-
« oboi i,eiar;;;no-. unas cuariillas ex- dores de varias Feeleraciones v todos 
pj me.ndo nuestras niLp ras iones sobre me han manifestado lo mismo: 
( • \ i campen,.,.¡,,10 nacionrai (¡e "oross- Que ol recorr-ldo era «cr.̂ s.. ver-
-• •nn.í.ry», ('(d dn ado m esta noble ciu eÜad: no *.Vp.ifnismo', conm acertadar 
1 af • „ j , r. . . .miente ffe dijo -ein lia )Ala.miblea del 
Auinquo ello salga (kncienle. por sábado, refiriéndose a cierta clase de 
o.iraoer de condiciones para hacerlo, pruebas celebradas en ocasiones an-
ii .s cr.-ornos en efl deber de cumplir teriores. Pintore.Uo, variado, refres-
la indiciaaion de aquer amigo. cado pQr ^ briát del Cantábrico, 
va' P™9* i'u«tra modesta opi- qUe era para los corredores como ali 
" l { vio a ¡su. magnífico esfuerzo muscu 
En pnimer lugar .creemos un inolu- lalr. 
de,ber d clarar que igual que La pelea fué recia; tanto para la 
nosotras lo ©staimo?» estairán satisfe- dlasificación inidilvidual! como para 
el ¡os los demás represontantes regio- la federal. Y cada año lo será más, 
n ules do la afable acogida de que he- pues ti ípe-efevn'aVitTio oom/o el fbot-
Uios sido objeto por los miratañeso:?. ball so extiende per' todos los rinco-
Aaimdsmo estamos lo® gaJlegos muy nés de la Península, 
roecnexádos a los deanas dielegaidos 
ÉS e.España i t tomo pai 
Los entrenamientos de conjunto, 
para todos, sin ninguna variante que 
amoldo a la manera ele ser.y actuar 
ele cada corredor, producen siempre 
medianqs o. malos resultados. La ni,i--
tad de nuesitros ,'c(onii\edoresj estabai,! 
inutilizados antes del día de-la-ca-
rrera. 
Con igiéndese cu ¡eladosam,ente , esto« 
defectos bien pronto les veremos cía 
sificarse en el Jugar que les corres-
I W M f t l".!!") ;Gjf)p̂ Íroi i:|ea. f-l VI f 
«Cross Nacional», que nabrá de veri-
I'carso el año próximo en Alicante.— 
paulim Martínez. p;rê sB|dlin(te de la 
F. A. M. 
ESPAÑA ES YA UNA GRAN 
POTENCIA DEPORTIVA 
•Los progreses de la- gran familia 
eispañoila deportiva han podido ser 
apreniados nii.a voz más, merced :i 
la. grandiosa manifeistaiciión padestee 
que se. Ira celebrado en este hoapita-
hnrio prneldo, (debido aJ éntu^asmo 
ele unos cuantos vereiaideios emumo-
rados (bel depoiie. 
En ella se lia jtuesto die evidencia 
la, pcírlecLa. oiiganización ele todas las 
agrupaeie>n,es de Eüipuila. Todas iden 
ti Cicadas con sus ooriirdo/nes han ve-
nido a. luchar con la prapiaipaicián no-
cesaria pa.ra vencer, más que por los 
dotes peicsonates de cada, comalcsian-
te por la estreclhia unión qute so lia 
h ciio ele todos ellos. 
Hasta, buce muy poco, los eepuipos 
actuaban sin la armonía necesaria 
paria poder entablar unía ixrñida ri-
validad en las pruebas. Les falta.ba 
coinocvir la técnica neeesâ ria, ]>ara lo-
grainlo, poi-o esto ya ha elosaparecielo " 
dé una manera radical en algunas 
región es. 
íiuypúzcoa, tralia ¡.adora jincansa-
ble, ha sido la inñinera epie bíy llega-
do a adcpiirir secn-to taaj benoticio. 
so, no sólo pa.ra la i-egión, por el he-
cLiO material de triunfar, sino para 
todas laiSi demás, porque; con ello las 
competiciones se desarrollan con un 
interés extraeirdinario. 
Sus pruebas internacmnales, en las 
que han participado las graindes ftgu 
ras del pediestnismo fauincés, han sido 
su mejor inspirador. La actuación do 
conjunto do los equipos oxíranjeros 
que en ellas han •participado lea ha 
servielo ele - provechosa enseñanza. 
iPor otra padte, también hay quo 
tener presente el .entusiasmo tan gj-a.n 
de que se ha despertado por esta cla-
se de pruebas en todo el Norte ele Es-" 
paña. Loa directores de las organis-
I mos" atléticos se esfuerzan por sacar 
f.d.rativos - regicnaLs . d. .E^e a m l ̂ S S f ffi^paU - ' l ^ S ^ a l í ' v uíf día 
portiva ya particularmente ' T ^ M t ^ m M licitando • r r ^ r q S ' T ^ n e s l e 1 m^rS 
.•.n se.undo lcrm.ino amblen debe- efusivamente a la Federación A t l é t i - S o f ' ^ ^ S ha Ue-ado a se? 
me)e hacer , patente nuestro placar por Ca. Montañesa, organizadora de la lás ma^sW 
• prueba; a les ganádorés, tanto en la i'"•'A.LRPRxn" m r̂̂ Ym FFRMAwnc" 
V. AL M. con moUvo &e la organiza- individual como en U fede.-il •> ln «,LBEKTW MAKTIN FERNANDEZ 
oión de nata m.affin.n minifaeWía« •,¿u.. , , t-0I.V0 en la leueiai, a la Para entonar una alabanza, mas en ( on o... e a. m ..,na. m,,nl|...st,<u-iou afeaon, deportiya. miontañicm, y de-'p,] rore> ele bis . .-e„.•. . ,v mereeiidí d poiiiva. lauto en lo que atañe a lu seando vivnn-nle mî  ni üttÁ m-Avin̂  • genoraias y î tccimij-organizudón general cerno a la té- ^ -UcV • n éxtii'o p u S f * ™ * f'^ CU.ailkf P^f^iado 
?:x..„V tanto extirpo comp en el la p,meba nacional a través del cam-
po dispon .san hoy a la Federación 
Montaflesa, no heñios cedido a los de-
seos ele Fermín Sánelhto, ed alma de 
tcSe'dfetóS'CMtad? Daík ̂ e ^"ví ,,,.do l? Jl0'nra í,el tt^'M ,,p- 1922. co- la empresa atlética que lá Montaña. i i - i 3 . ., .. mari», de. «i,,a. l'rensia», de San Se- fí>menfn trv» haya temido el éxito tranco y co- .,.,<,+,-.•' ' 1 D Lemenie. 
loaal que so merecía. A él contribuvó l,'L"Uan- , á¿v* K A1 ,C0,gC;r ^ Ptan^ pn.ra. escnb.r 
también pnornie.nr.nl" la cullina .le- t. - rtuKO VALLA.MA las «dos cuairlallas» pa.ra. este oxtraor-
m.Mi-nla^m^ u.nhiíml X ''oe.da- p ^ T ' ^ f ^ S P d0 de EL PUE'lil .<) CANTABRO, 
dores al no estorbar, como sucede en I L L f ' ^ Z J ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ' no& imPorta' niiis que vmío. sul̂ ayar 
otros sitios a los concursantes. 
En lo ejue resipéttta a la clasifica-
fuerzo coniibinado de los 
coanos. guipuz- la importianoia educativa, do la íies-jta; el valor cultural que puede tenor 
ción dé, coairaddre®, liéñio® de nmni- <.Puftdo un recuerdo que tes-un certamen, en que el ejercioio íísi-
ftsatar que contiébamos en que Jnlin ,!."u:"¡0.'su W™^'- Ms5|ak, su en-,co î cibe el mayod- hlomieinaje naicm-
Doinínguez sería una voz más cam- vailana"' " 
pia-n español y que a él .oegnirían, en B? p¿,Fc 
puestos más o menos ocrea me--. ]{..- •fK.^a 
liegos. Acebal. San Miguel, Mngiior- , "̂•c.erainen.iK} eu-ciam el;, elesencan. i reía siempi 
za,1 Peña, - Saicin-s, Pons. Cañ.-t v ^ íue l'.rodncido la. actuación; los trajes. 
miados corred.;, qa • eá FO- \ i 0 - ' i r * I'̂ doirimitas /nr-.lníañcf 1̂ , de !los camp.e ( •I ros afain e;: 
-Sin .ombarr'go, no fué así, v- declara- llf^ totott-ar d. r. n;,M í o. portpio 
mos quo el tiiiumfo de Andí;. fué me- l1l> '"f P '̂blo adindir qüe unes mu 
rortiidi.simo, va por la ¡rra.n vr-ntapi SpW^» <l,> ,'Xr!,|,,"t,'ÍJ- " Llciojlés fi 
alcanzada sobre los demás, va por la PW® >' 'u," llun primado en muchas 
no osltá en Madrid. Pedro nal. 
Han paisaelo va los díais fíñ ijuie la 
EL PRESIDENTE DE LA FI A. M.! ge'iiilte, ' entre úd mirad a, y burlona, 
Sinceramenitie eleclaro el- dosem .uu reía siempre de los dhü'cfúíilos une en 
adecuados ae lanzaban a 
umpos de depoó̂ tcs en jrráctica 
un mo-
estuamos ya 
HeiAos ele buscar la causa cíe ello;frente a la simpatía unánime do la 
"masa, (pie, couipivnsiva, no desek'ña. 
nhignn ejercicio físico. 
Adrora., pues,' 
cieutes pruebas han ddmostóaei» bus- d(' ,,;s 'l'"' esiper̂ bá una ni -joi- cdasi-Mle ojeroirios, precursores ele 
moto superioridad sobre los, efanás ^ J ^ f f i - S ? - f ^ r t t i S M Ú ? , | jofraíiMento racM; j _ hoŷ esta 
con cursantes. 
por la p J """ " • - , n - i'ioouott eu mucdas 
forma en que llegó a.la nreta, sin fa- cari^ijps,ló t̂íe valen, llegue el día 
tiga dr3s«:-ansadaane!nit.e. 
conviiea ic aipnn-ecttiar 
toda la labor realizada, para, coai la 
opo-Luna ivi'opaganila, ' alcanzar los 
ti 
espiei 
por no IrabíM" pi 
peón gallego ni a. ot ro l.imn corredor 'bmi acosliiin.brado a. un I ren dentó-
í ' rcio.a.ado, srempre tuvimos («lúe- ••Tl''í',.)' 'enlo na ra •.•••<{"rrid. |.- de las 
ranaa y mucha fe e.n eil cor,rc(lciv Fci- oondicicrirs del paí̂ .e'U .«ci-osíi» por-
jóo. Estas espenanza:-» er 'i'i a nda'-on quo continuaineinte imn -estado pai-
ail ver que el citado corr-.d. .- II -V. a sendo , n grandes en.eistas y obstácu-
la nieta, después de haber!a poolo los. Poces o nhuniim saben conei «mi 
sois cuatro campañeivi-; d,: c, puijio. pisía. ni ba habido quien los enseñe 
Ello fué debido a. una dê eomposi- a noner en armonía el valor de pus 
oión estomiaical que le hizo pMdec des pulinonet» los eje algunos sor. lormi-
dé ol octa.vo inga.r en que llegó al Ka- dables -con el de sus piernas, 
ra (sitio doinde sintió los pnimr.vs Por otra parle, os muy posible se 
dolores ele estóinia.'ío) ha-sfuV el lugar leí. liaya, s;>met.ido a un éntrenkmjion-
dol empeonato y todí.s, ineiuf» el,ftmes cexnocldps de lodo deiportísfea. V 
Santa... der. siempi-e 
tin lugar seña-
en el que es-
líe en que se clasiilicó. to (piizá exc. sivo, ó por lo menos ele-
No queremos lermiiuar sin repetir masiado uniforme, sin tener en cuen 
Satisfechos en girado superlativo ' eFiié estamos muy agradeeidos a. to- talas diveî a.s condiciones de los co 
pueden y deb n estar los organizado- dos los federativos, dopciii.iistas y re- rredores. 
r, )>ara honra 
de su noble historiiail deporlivo.— 
A. Martin Fernández. 
28-3121. 
Otros detalles. 
Hurra al campeón. 
Andís, la revelación del año anterior 
on el campeonato de España, el que hoy 
ostenta el codiciado título de campeón 
do 192,1, y que en esta temporada, por la 
Deportiva Donostía, tantos y tántos me-
recielos elogios la alcanzado, puede estar 
orgulloso do su triunfo. Ha sido, como 
y A tenemos díoho, indiscutible, de los quo 
no pueden regatearse. Su entrada fresca, 
v liienie, dauaú una grata impresión ele 
0^08/ 
y m y mm<&<& cy m (y 
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primer.recluta clasificiulo, César Gar-
cía. ' . 
Regalo del coronel, jefes y oficiales 
d|el it3glLiiiii.en;lo dci Va.Hen.cia, a J;o.sé 
Mmiííi, Ibá-ñez. 
Regalo de la Peña «El GéntTO», pa-
pa el priiuer corredor montañés:, Fi-
del Sánchez. 
Copa «Le Comptoir», para el pii-
m'ér corrddoir anjonljañési, .Fidel Sán-
tíhez. 
Copa, ((ManiueL Salas», para el se-
gundo miontañés, José María Caldos. 
Regalo «El Centro», para el según-
do montañés, José- María Caldos. 
Copa «Alfonso Cruz», para el pri-
mero del Siempro Adelanto, Adolfo 
Madrazo. 
Regalo del «Bar Angulo», para éí 
«legundlo dfal Siemiprc Adelante, An-
gel R icón do. 
Copa «Miguel López Dóriga», para 
el infanitil menor de quince años, Fe-
derico Sáiz. 
Regalo de Angel Suero, para el úl-
timo clasificado, Antero Carreras. 
Además de estas premios, la Fede-
ración Atlética Montañesia lia. rega-
lado a cada uno de los corredores 
clasóficadoa una medalla de plata, 
recuerdo del «eross», y a elecciión do 
los que primerio sie olaaifioaron, si-
guiepdo riguroso ooxhen los siguien-
tes: 
Boirlisqoien; Seirmíio; Club Náutico 
Montañés; Bar Aimerioano; Gimnás-
tica de Tori'elavega; «'Pepe Montaña"; 
Cesáreo Î eña; L'Conifvtoir de Arriba; 
Peña Coca; preai/dénte F. A. M., Pau-
lino Martímez; Ricardo L.' Dóriga; Ca-
cicedo. Joyero; Casa O ruña; Agüero y 
Rodirígiuez; Emiiihio Arrí, pi'esád'ento 
Ríicimg Club; Unión Ciclo Motorista, 
meccaar; M«i.H.ín Sailaaaa", tros cajas 
•puros; Isidor',) Sierra, reloj; Dimihigu 
Solís, juiego pesas y poleas San di; 
Sailt'm E.xiposic.ióii una. máquina. Ad.ix; 
Pa.peleiia Española, una (igui'a a]--
góî iĉ i.; Aiiigeil .Suero, reloj croTiónie-
(¡po; - EfóftcHP Inedi a, reloj de pulsera.; 
Ga.rage de Ruiz, estuche do astío; An-
gel Breñosa, pi ti llera. 
El recorrido. 
No es desconocido ppra el afleionado 
santanderino que, de vez en cuando, pa-
see por nuestras afueras; pero para el 
forastero que, por primera vez le pise, 
ofrece encantos sin igual. Vanado el te-
rreno, no faltando ni una pendiente pro-
porcional, ni un trozo de pista, campo 
traviesa, en la verdadera acepción que 
debe tener esta palabra, sembrado, pla-
ya, carretela con pendientes fáciles do 
acceso, con la particularidad de estar la 
mayoría de él situado junto al mar,dondo 
la brisa es el mejor refuerzo que puedo 
proporcionarse a las fuerzas que van 
gastando los corredores en la lucha. Ha 
sido, a nuestro juicio, un verdadero te-
rreno de cross al que no se puede poner 
tacha, como en justicia han reconocido 
todo» los participantes, y de modo espe-
cial el Comité de la Real Federación At-
lética Española, que por la mañana del 
domingo lo reconoció y estudió la orga-
nización que se hacía, felicitando al pre-
sidente de la F. A. M., el insustituible don 
Paulino Martínez, por el acierto y éxito 
que iba a tener la carrera, aun sin haber-
so comenzado. Sus características ya las 
hemos hecho públicas. 
Autorizadas opiniones. 
La Federación Guipuzcoana, ganadora de la copa federal.—Jô é Andia, vencedor del «cross», 
uo pisar la meta. 
en el momento 
Fotos.-Saiiiot. 
sé Andía, el campeonato de España 
de' «croas-country». ¡Hurra a Andía, 
oauiipeón españoil! ¡ULp, lüp, híp.l ¡Hu-
rra! 
LA CLASIFICACION 
La clasificación, contra la que no 
se fomuló ninguna protesta, fué la 
siguimte: 
í.—José Andía, de la Federación 
('.uipuzcoana. Tiempo Invertidü: 41 
miiimU).̂  41 sfeguiudos. (Copa de Sus 
Majdstades para, el campeón en 1921. 
S.—Fidel Acebal, de la. Federación 
de Vizcaya. Tiempo: 42)45. Copa de 
la R; F. E. A. 
3.—Juan Muguerza, de la F. de G. 
43 minutos. 
i.—Julio Domínigueiz,, id̂  la Fede-
ración .Castellana. $3,22. 
•').—José. Cañet, de la Federación 
Catalana. 43,23. 
().—Vicente Tonijuán, de la ídem. 
43,25. 
7:—Pedro Bosc-h, de la ídem. 43,30. 
8.—Eu£iarbio Sarasola, de la F. • de 
G. i3,33. 
ü.—Romualdo San Miguel, del De-
porlivo de Vizcaya,. 43,40: 
10..—Serafín Ulecia, del Deportivo 
de. Guipúzcoa. 43,45. 
di;—Teodoro Pons, de la F. C. 43,48. 
12.—Fidfel Sánchez, de la Federa-
ción Montañesa. 43.51. 
, 13—Francisco-Reliegqs, de la'C. 
43,55.. . 
14.—Miguel Peña, de la F. de Gi, 
43.56... • 
15—Angel Vidal, de Ja C. 44,05. 
6̂.—Liris Planet, de la. ídem., 44,18. 
17.—Adrián García, de la ídem. 
44,27. 
18—Juan Eraunceta,, de, la G. 44,36. 
lí).—Modesto Macazaga, de la ídem. 
44.56. 
2Q—Ignacio Bada, de la V. 44,57. 
21. —Domingo Carrascal, Quipuz-
coano. 45.03. , 
22. —José María Caldos, de la-De-
porliva, de• Cueto • (Montañesa). 45.09. 
23. —Dionisio Majén, de Aragón. 
45,43. 
. 24.—Juan Tellería, del Fortuna de 
Cu ipúzcoa. í."). U). 
25.—Saiitos Diego, de • la Depoiiiva 
de' Cin̂ to. 45,15. • . . , 
2r).-.l<(sé Sagarna, de Guipúzcoa. 
45,15 2/5.. , • • 
27. —Carlos Estefanía, del E'aracal-
do (Vizcaya). 
28. —Jopé Berasategui, de Guipúz-
coa. .4̂ 26. 
29. —J*:>sé Casadevall, catalán. 45,23 
2/5; ' 
39. —Eifriqn.e. García, Vizcaya. 45,24. 
31. —José Doi-asalegui, Cuipúzcoa. 
45,26. ' . . 
32. —Andrés Sánchez, Mófe-tafiasfi. 
45.30. • ' 
2̂ .—Maiítiel Fernández, Castellana. 
45,31. 
3Í-.—Manuel Rodríguez. ídem. 45,32. 
35.—Tose Diego y Diego, Montaño-
sa. 45.-'í5. 
30. —Luis'Montaner.- Catalana. 5̂,40. 
37—Víctpr* Sa'cines, Montañesa. 
45,43. 
3£.—Toles furo l.azoano, Guipúzcoa. 
45,45. 
39—César Caistanedo, Montañesa. 
45.50. 
40. —Amador Palma, Vizcaya. 45,56. 
41. —Alejandro Otero, Montañesa. 
•WJ.03. 
42—José ll)áñoz. Montañesa (Regi-
miento de Valencia). 46,08. 
43.—Anaellmlo Feraández, Vizcaya. 
46.10; 
101. —Ignacio- Rasines, - Montañesa 
49,42. 
102. —Manuel i Rumayor, Montañesa. 
49,43. 
103. —José Diestro, Montañesa. • 49,44 
104. —Domingo Arrillaga,; Guipúz-
coa. -49,52. 
105-—Serafín Puente, Montañosa. 
49,56. , 
IIKX".—IPatii'oiciniío 'Sáwíliez, . .'iídjem:. 
50,01. 
107— Mariano Serrano, Caatellana. 
50,03. 
108— Román Martínez, Montañesa. 
50,15. 
109. —Manuel Fernández, ídem. -50,17 
110. —Jacinto Alvarez, ídem. 50,45. 
111— Francisco Jaén, Alicante. 50,52 
112— Florencio Preciados, Montañe 
sa. "50,57. 
1 ̂ .—Jctsé Lúeas,. Alicante. 50,59". 
114—Teodosió R., Recuero,. Catala-
na. 51. 
115.—Manuel Gómez,, Montañesa. 
51,20. 
116—Angel • Negué mola, ídem.' 51,30. 
117. —Antonio" Feijóo, Galléga.'51,41. 
118. —Joaquín Pedí-osa,, Montañesa. 
51,45. • . . . 
119. —Enrique Medra.no, ídem. 51.48. 
120. —Ensebio Plazas. Vizcaya..-51,50 
121. —Francisco Gómez, Montañesa. 
51; 50.2/5.. 
'122,-Lorenzo Martínez,,. Alicante. 
52,25. . 
123.—Miguel Sáiz, Montañesas52,32 
124—Federico Robledo, ídem. 52,37. 
125. —Antonio Menchaca, ídem.'52,48 
126. —Laureano Sáinz. ídem. 52,59. 
127—Luis Varón, ídem. 53,20. 
128;—José Valle, ídem. 53,35.- • 
129— Angel-Es]>eso, ídem. 53,40. 
130— Narciso Bai-ajas, ídem. 54,04. 
131..—Primitivo Torre, ídem. 54̂ 44. 
132. —Domiñigo -Solana, Vizcjaya. 
55,03. 
133. —José' Benavides, i ídem.. 
1-34—Tomás Valenzaga, Montañesa 
r.ü.ís. 
135.—Antero Carreras, Asturiana. 156,52. . 
Clasificación por Federaciones. 
I.0 COPA SERRÁNO.HFederación 
Guipuzcoana, 36 puntos. 
2y COPA REA!, FEDERACION 
ATLETICA ESPADOLA—Federación 
Catalana., 44 pnnto.s. • • 
3. " COPA I)L LA LEONERA.—Fe-
deración Vizcaína, 87 puntos. • 
4. ? COPA RAC1NG CLUB—Fede-
Vizcaya, ración Montañesa. 124 puntos".• •-
Equipos militares; único. GOFA DE 
DON .'GABMEL MARIA • DE POMBO 
E IBARILV l̂íegiiinionio de. Sicilia, 
34 puntos. 
Eciusíoc? de cinco corredores: único. 
. COPA DI". DOX JE.SUS ;G.!DEiL¡,CAS-
ío -e "MO- Mendoza' GuLpúzcoa. TILLO.-DciMiiiivo Fortuna, de .Gui-
'í-8'06- púzcoa. 101 puntes.. . .. . . 
.90-.—José Torre, Montañesa. -48,50." | Equipen de cuatro corredores: únt-
44—Pascual Ayadal, Aragonesa.-
46,12. • 
•45—Angel García, Montañesa. 4-6,21 
46—Jos#i Lafulenite, Aragonesa. 
46,21 2/5. 
47.—César García, Montañesa. 46,2b 
4̂ .-Il'defonao Escobar,- Vizcaya.' 
46,27. 
'••).—Adolfo Madrazo, • Montañesa. 
46,28. . • •• • ' 
50—Misnol Pérez, Castellana. 46,30 
51.—Hilario Pérez, Guipúzcoa. 46;35 
52—Pedro Coi-tés, Montañesa. 46,37. 
53.—J-c|sé Sánchez, • Castellana. 46,38. 
5L—Venancio Camus, Montañesa. 
4-6,30. , 
55—Juan I.equerica, Vizcaya. 46;44. 
56. —Domingo Tomell, Catalana. 
•i6,45. 
57. —Gabriel Pazos,' Vizcaína. .46,52. 
58. —Federico Sáinz, Montañera. 
46,57. 
50.—Joaquín Sors, Ca,tala:ia. 47. 
60. —Lorenzol Alitanibndt, Viizcava. 
47.01. 
61. —Juan Blanquet. Catalana. 47.05. 
62. —Emilio González, Castellana. 
47,18. 
63. —José M. Mozarraga, Vizcava. 
47,31. 
"64.—Ramón • Feraándeiz Pantavo, 
Castellana. 47,30.-
r5.—Mateo' García, Montañesa. 47,4-1 
66—Lufe Correa,, Gallega. 47,44. 
67.—Manuel' Rodríguez, Castellana. 
47,41 2/5. 
68.—Paulino González, Montañesa. 
47,46. 
' 69.—Manuel Amigo, Gallega. 47,48. 
70.—De mal) é Gatrcía, Montañesa. 
47,55. 1 
. 71.—Pedro Pedresa, ídem. 47,50. 
72.—Cirilo Montoya,' ídem. 48. 
73—Femando Escobedo, ídem. 48,05 
74. —Angel Ricondo, ídem. 48,05 2/5. 
75. —José Mazas, \'izcaya.. 48,12. 
•76.—Alberto Orrotegúi, Guipúzcoa. 
48,15. 1 
77—José Morán, Alicante. 48,16. 
78. —Mariano -Román, ' Ca-stellana, 
48,24. 
79. —AngeL Diego, Montañesa. 48,29. 
80. —Vicente San .Juan, . Aragón. 
48,31. 
•81—José Carratalá, Alicante. 48,35. 
82—Julio del Castillo, Castellana. 
48,39. • 
H3.—Ciprki/no. Cruz, Moníañiesa., 
48,43. 
84. —Andrés Fernández, 
48,45. 
85. —Ensebio Frieiria, Gallega. 48,4-8 
8fi—Pedro Miera,. Vizcava." 48,49. 
87.̂ .1 osé do . Miguel, Aragón. .48,50. 
88..—Fo!-<?î co • Toe*, Montañesa. 
04—José Costas-, Calle-a. 49,15. -
05.-César Cruz, Cai&tollana.. 49,18. 
08— Eulogio Sagarna, -Guipúzcoa. 49.20. 
97.—Virgilfr) Almieida, Monteñeíla,. 
49,21. 
108—Ramón Cifrián, Montañesa. 
49;38. 
09— Fl'oreínitino Aneati, Vizcaya. 
49,40. 
loo.—Eustaquio Merino, Castéllaná.. 
40,41. 
BMOi—Unión MontJafiasa, 163 puntes. 
Premios individuales. Copa do Su 
Majefstad el Rey, José Andía, de Gui-
púzcoa. 
Copa del presidente de la R. F. A. 
E., Fidel Acebal, Vizcaya. 
Copa d,e Clemente López Dóriga, 
para el corredor que pase por los 
Campos de Sport en la primera vuel-
ta, Fidel Acebal, Vizcaya;. 
Regalo del coronel, jefes y oficiales 
idcl regimiento de Andalucía, para el 
DICE EL VENCEDOR 
El réoorrído (ña id|do jjajvorablel a' 
las facultades de todofe los crossinen 
que han participado en el VI Croas-
country Nacional, pues se componía 
de toda clase de [terrenos. 
La organización, a cargo de la Fe-
deración Atlética Montañesa, ba sido 
impecable, contribuyendo a ella todo 
el pueblo de Santander. 
Los elemlentos que ban participado 
en Qste cross ihan sido más fuertes, 
más duros, más entrenados; ello quie 
re decir que el deporte popular del 
cross-country tomará. en breve tal in-
cremento, que nos será fácil dentro 
de unos años, el poder competir dig-
namente con el extranjero. 
Es creencia mía que si esta vez ha 
n̂|did|0 Guipúzícoa indíyidual y so-
cialmento illa sido por la gran unión 
que Itemos tenido todos sujs defenso-
res, factor que este año se ha tenido 
muy en cuenta, dado los caracteres 
que ofrecía la lucha. 
Agradezco de corazón al pueblo de 
Santander la acogida que nos ha dis-
pensado, .siendo muy difídil que lo 
olvidemos en la vida.—José Andia. 
EL SEÑOR LAFFITTE 
Santander, 28-3-21 
Sr. D. Fermín Sánchez. 
Muy querido amigo: Adiós y mu-
dhlais gracia,,'!. ¿Mi opinión sobrej el 
VI icro(ss? Fué unam aravilla de .or-
gícníaaicun. Ij'i f?4denair;|) Idom j^ ^ 
desarrolló la nesta estupendo. Su es-
tudio técnico acertadísimo, prueba de 
ello que Ihubo 134 corredores clasifl-
das. 
Se ludió por la región, fué un com-
bate de ^deraciones. Es la prhnera 
vez que los equipos corrieron combi-
nados de manera inteligente. 
Y nada máls. Muy agracliecidosi a 
todc||s| usit|ed(((s ^ isjalujda afec'tuiosa-
mente, Laffitte, Presidente de la R. 
F. A .E. 
EL SECRETARIO DE LA FE-
DERACION GUIPUZCOANA. 
Me piiden -una, imin-oflión del \ I 
Campeonato de España de cross-coun 
'try; jnjo hije <freio en cond|iciones ni 
oreo que interetse a nadie lo que yo 
pueda decir, sin embargo ya que "la 
brinda el hacer unas manifestaciones 
he declarar que nunca he experimen-
tado mayor emoción que hoy. viendo 
la enorme lucha que sosteníamos con 
los terriblcjs defensores de Cataluña; 
a esta luríha todos veníamos más. pre-
parados que años antea-i ores, y to-
cios t.eníalmiG<s nuestras e.'lperamjas 
de Jiacer un lucido papel. 
En lo que. aféela a mi Federación, 
estoy contentísimo con el comporta-
miento de los muohiachos, que hasta 
dian liclrijficado aj'jgunioa puesitc/s en 
ayuda d,e sus compañeros rezagados, 
|piara mejorar î a piintivación, y así 
conseguir el trofeo de equipos, que es 
el galardón más preciado en los cam 
peonatos de crogg-countrv. 
La organización del VI Cross Na-
cioftiaJ ha sido inara,villq?a, conliibn-
yendo a ella'hasta los elementos más 
reacios. i 
Xnnoa ho-níios de agradecer bastan-
te los d̂ê velos que la s Foderrción 
Atlética. MíMitañosa. b,a tenido cmi 
QjOsotras.- Félix Varón y U ândiẑ ga. 
séfi'otario 'general Federación,'Atléti-
ca Guipuzcoana. 
EL SEÑOR RUIZ FEHRY. 
A priíiai1 de la. oiumne, rf̂ ist.<'iiri,a 
que la agnorancia, OfWfine ni progreso 
depoi'tlvo; a posai- del obstáculo con-
írideira.ble .qû . constirtÁi.ye la mainera 
como muebos titulados doportis.ta's 
practican el deporte; .a pesar del in-
menso daño que a esta sagrada cau-
sa produce la política deportiva, la 
herniosa (Semiilla germina, y cuantos 
obstáculos se opongan a la propaga-
ción de sois fertilísiniiós productos, se 
rán arrollados. 
Cuantos' tuvimos la fortuna de asis 
tir al grandiioso esfjecttáculo que la 
Federación Montañesa nos proporcio 
nó el domingo en el bello campo de 
deportes del Sardinero, pudimos dar-
nos exacta cuenta de que estos cer-
támenes nacionales son magníficas 
manifestaciones de patriotismo. 
Esa es la principal virtud del de-
ponte, y aunque sólo sirviera para 
eso, bien merece el respeto de loa 
inadaptables, la colaboración de los 
fcidliC'dmitesi, la. fayud̂  isin regateos 
de los buenos españoles.—R. Ruiz Fe-
rry. 
MI IMPRESION, RAPIDA Y 
SINCERA. 
El VI Cross NácionaL celebrado hoy 
en el bellísüno marco del Sardinero,' 
ha constituido, indudablemente, lai 
manifestación deportiva más pura y 
sensacional de la presente tempora-
da. 
Santander tiene por qué mostrarse 
orgullosa de haber dado cima l-rilten. 
túftma a su esfuerzo ¡pi*o atletismo; 
por Jiaber albergado, aunque t-ea por 
breves lloras, en su noble, bello y líos 
pitalario solar, a las figuras míg, re-
levantes y poulares del pedestrismo 
nacional, y por haber.conseguido mos 
trar a la España deportiva que salió 
sentir estas conmociones populares, 
de la más elevada pugna atlética, y 
saber llleivaír, en suma, la diredcióu, 
técnica y moral de las grandes com-
petici'ones dt̂ portivaa, que tienen la 
alta virtud de conmover a todos los 
pueblos cultos y viriles. 
Mi pobre pluma, descentrada y 
nerviosa por las emociones erpoi imoii 
tada's en este día, de inolvidable re-
cuerdo, se- resiste a seguir garapá 
li ando, pues le falta la fuerza y la 
elocuencia in)di5/pensal>Lesl para gra-
bar con frase|s de justítimo encomio 
el espectáculo, soberbio, grandioso, 
del VI Cross Nacional, dotado de una 
organización: intachable, y desarro-
llado espléndido ante mi vista, hume-
decida por la|s fuertes vibraciones del' 
espíritu, pleno de emoción y alegría, 
ante el triunfo; confundido de la Mon-
taña y Guipúzcoa.. 
¡Hurra Santander y sus nobles lu-
jps ilrpiii tivoa.—Salvador Díaz, secre-
tario de la R. F. A.' E. 
LA FEDERACION CATALANA. 
, Condensar en breves palabras las 
múltiples sensaciones que hemos ex-
perimentado durante nuestra estan-
cia en Santander e(s,tarea, más quo 
ímproba, imposible. 
Quedará siempi-e en nuestro espí-
ritu la franca hospitalidad, el cu i 
ñoso afecto con, que nos ha recibido 
la Montaña; no se olvidarán tampo-
co, fáclimente, las espléndidas bello-
zas que adornan la hermosa ciudad 
de Santander, ni los mil halagado-
res recuerdos que do ella nos llova-
mos. • 
El campeonato de cross que íicabal 
de llevar a feliz término con tanto 
éxito la Federación Atlética. Mojiíaí 
ñesa, constituye todo él una- demos-
tración .elocuente de lo que por lien la 
voluntad y el'' esfuerzo. Fe/i .-cto m 
s i l organización y recorrido, espión-. 
elido en la calidad y .cantidad di sus 
premipts, será siempre recordado por., 
todos los 'sportmans españolas cclnq 
el triunfo merocidísimo do la joven 
Federación Montañesa, que ••a supe-
rado lais dificultades con acierto (X-
cepcional. 
Significa. ta:mbién esta piütl.a el 
triunfo defiñitivo do la cañera a piê  
porque, puede muy bien añrnmtsfl 
que ningún el»o campeor.a'o congre-
gó tantos atletas dle calidad, ni nun-
ca fué mayor que éste la dureza, de 
la lucha por el triunfo de la región.'' 
Vinimos a Santander por deber do 
portivo y para desvirtuar el pésimo 
efecto de nuestra clasificación en el 
año anterior; liemos luchado con to* 
Oh Inuiestra /voluntaid y liemos ¡i^0. 
vencidos lealmente por un equipo su 
perior. 
^ DE MARZO DE 1921. E L - R U E B L . O C A N T A R R O ftÑO Vlll.—PXGÍNA 5¿ 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Cale de. San José, número 7,bajG' 
h 
V e n é r e o , S í f i l i s , I m p o t e n c i a 
E s u n h e c h o c i e r t í s i m o y e v i d e n t e q u e 
s u c u r a c i ó n s ó l o s e h a c o n s e g u i d o 
c o n l o s m i l a g r o s o s y a c r e d i t a d o s 
P r o d u c t o s 
p d s a b i o c a t e d r á t i c o ' d e Sa U n i v e r s i d a d R o m a n a 
Millones de testimonios de enfermos curados y de eminéiites médicos a 
.disposición de los enfermos. 
Desconfiar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
do la ignorancia del público y de la tolerancia de las leyes, sin título pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
U ^ ^ r ^ P í n - o - a r l n t v Cui,ación radical, rapidísima, sin sondas 
V c I l c i c-*-»* ¿ uijg<a-^iv^ij.» ni molestias, pudíenclo hacerse la curación • 
uno mismo. La irritación, frecuencia de orina, escozor, estrecheces uretra-
les cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
miento con los CONFETTI ÜONNATTL—Pesetas 6 la caja. 
La molesta gota militar desaparece.instantáneamente con la maravillosa 
INYECCION DEL PROF. STEFFANO DONNATTI, siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulcerad, ole, etc. Un-
frasco inyección DONNATTI, 6 pesetas. 
U ' jvj'_, E l único preparado racional, científico y do resultados SIIlllo* positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, es el MARAVILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la SIFILIS sin las terribles consecuen-
cias do los otros preparados. Regenera completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel,, 
pérdidas seminales, etc., etc. Un fraseo ROOD DONNAiTI, 6 pesetas. 
ir» tanto de origen BlenotrágÍGO y Sifilítico, como las artríticas, 
JKeUIIl«i23« gotas, curados radicalmento con un sólo frasco de RIEMCIL 
DONNATTI. Un frasco de Ripmcil, (> pesetas. 
FLUJOS DE LAS MUJEP.ES-. Desaparecen en el acto con una sola 
caja de PAPELES VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
T^ni^ntfnr ía* Esa Pl8Sa dR la generación actual que hace volver pre-
l l l i p u i c i i ^ i a * maturamente viejos a muciios jóvenes^ ha dejado de 
existir desde que el protesor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. Vuélvela juventud y el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios de otros preparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. ELIXIR 
DONNATTI deja sentir sus efectos desdo las primeras dosis. Un frasco 
Elixir DONNATTI, 7 pesetas. 
C a s a c e n t r a l : R o m a , V í a L o m b a r d a s 3 5 
SUCURSAL EN ESPAÑA: Boqueria, núm. 47, Farmacia líispano-Ame-
ricana, donde'facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Durán (S. en C); Depósitos generales: En BIL-
BAO, Barandiarán y Comp.a; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
Composteia; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
las Escuelas, Droguería. 
s a e n d i c o u a g u e 
DERIfiA 
MARCAS REGISTRADAS 
LA S A I I T f l i l D E R l i l A 
Y 
FABRICA EN PRONILLO 








LANA PARA I N D U S T R I A Y, 
COLCHONES. 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
PELOTE PARA GUARNICIONE-
ROS. 
A L M A C É N : Cubo, n ú m . 8 
(FUNDADO EN 1855) 
V e n d e ; 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA CLASE DE 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA «PALATINEn 
E «HISPA NI A». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e l a n a y c a b r a 
Pastillas de'Eucalipíus, 
Elósegul. Curan la tos, 
re s fr iados , catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u a r f a * . 
toda clase de muebles asados, CASA 
MARTINEZ; paga más que nadie.; 
JUAN DÉ HERRERA, 2-Teléf . iW 
Procedente de una iniportaníe'casa1 
se liquidan inFinidad de cuadros y 
otras antigüedades, a precios increí-
bles. 
VELASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
BARRICA DK TALLAR. BíSRLAR V IF^S B'/UIRAft TODA GLASS DK LUNA». 
SLBPffiiíO.a DE LAS FORMA» V M£D!IUAS QUS .SE DESEA.—CUADRO» filtA< 
SAD03 V M&LDURA» DEL PA(&< Y f-XTBANJEBA»-
MPPACBQ: Aro6* Ai EBC.ala.ni». nCrín&rn 4. T»L 8~S3. Fábrlc*: Cgrjrüilia,, Jft 
So reforman y vuelven íracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
toes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MOKET, número 12, SEGUNDO 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al'por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oíisina: Gastelar, O. Teléfono •?« 
Depósito: Malíaño. Teléfono ion. 
El día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander—salvo 
contijigencias—el vapor 
boitellas san consailtar precios a RA-
SILLiAi, que compra de todas, incluso 
frascos. 
(electrólisis). Desaparición para siem-
pre del pelo y vello. 
Carbajal, 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
a 15 céntimos kilo. San José, 9.—EL 
BRASIL. i 
S U 
Se afilan hojas Gillette, a diez cén-
timos. Taller de vaciado. Plaza Vieja. 
Vapores correos ingleses 
Paira la Pal!ice y Liverpool, saldrá 
de Santander él M dtd comente el 
magnífico vapor de dos hélices 
Admite pásajérds de primera, se-
gunihi y iteícera-clase. Para informes 
dirigirse a-sus consignatarios en San-
fcander, Sres. Hijos cíe Basterrechea, 
Paseo de Pereda, G, 
T 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c a 
M día 29 de marzo saldrá de' Santander-salvo contingoncias—el vapor 
- A . X j F ' O 3 M " S O X X X I 
Su capitán, don Francisco Corbeto. 
Rit iendo pasajes de todas clases y carga con destino a NEW-YORK y 
«ABANA. 
¡2 pai-a informas ê precios y demá condiciones de pasajes, dirigirse a 
^Jonsignatarios en Santander, señores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y 
^"WPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Apartado, número 6.—Teléfono, 63. 
^ E S T R E Ñ I M I E N T O 
se puede desattínder esta indispo ilción sin exponerse a Jaquecas, almorra' 
™> vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
se convierta en graves enfermedailos. L09 polvos regularizadores de RINCON 
tof1!61 reme(iio tan sencillo corrm seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente ed ejercicio de las 
^ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignitlad y eficacia. Pl» 
í:illimacenDs do paja, y piensos. Infor 
mies, en esta Administración'. 
• 
fipiia de los M m M n m \ 
Alquiler de automóviles. 
Jaulas independientes y disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóviles nuevos 
y de ocasión. 
MATRI?, 10 E. P., coupé, nuevo 17.000 pesetas. 
M8RGEDES, 18145, sin válvulas, cabriole!, 25.000. 
BEfiZ, 8120 H. P. Llmousine, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERLIET, 4 tflueiadas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
AB&D1L, I5i45 torpeao sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas; 
RENAULT, limouslue, 6 asientos, nuevo de fábrica, 
precio a tratar. 
SAN FERNANDO, 2.—TEL. 6-16 
Lag antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público santanderino, por sü brlllantí 
resultado para combatir la tos y afeo 
ciones de garganta, se bailan de venti 
en la droguería de Pérez del Molino • 
Compañía, en la de Villaíranca y Ga) 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
&ans e Prospectos al autor M. rincón» fotmacla—U1LBAO. 
i ytnd¿ ea Sapta,udfir en la doroguería de Pórea dg! Mulino j ; Compaíiít,. 
o m . p a i " i a 
finca con casa, sitio pintoresco de la pro-
vincia. Escribir a Buzón 10. Los Tirole-
ses. Apartado 4''. Madrid. 
haldtaeiión a. iniati ínik 'mió ai oambio 
i&ulidiado linca.. InioiraiTiárt̂ á Asoria^oión 
0)6 linquiliflios, Renityiins. 3. 
r/vvvvvvvvvvvv\vvvwvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂  
TODA LA CORRESPONDENCIA AU 
MTNISTRATIVA, CONSULTAR ISO 
B R E ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO 
NES, »TC.f DIRIJANSE Ai, ADMT 
Su capitán, don Gri^tóbzi Morales. 
admitiendo-pasaje de-todas clases y carga con destino a la llábana y 
Veracruz. | 
PREGiO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de in«puestos.' 
Para Veracruz, 575 pesefeá, más 15 de impuesto®. 
E l día 31 de marzo, a las nueve do la mañana, saldrá do Santander, 
salvo coniingenpias, el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel pnr-vto el día 7 de abril, admitiendo paisaje de todas 
clasics con desilino a Mon.tcvid/;o y Buenos Aires. 
'Para m§,s Informes, dirigirse a süs Consignatarios en Santander,' Mí 
•ores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Pas«o , de Pereda, St, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
saldrá do este puerto hacia el día 16 do 
El vapor M.«wjía.M.^A.M. abril, tíon destino a los puertos do HA-
BANA, VERACRUZ y TAMPICO, admitiendo pasajeros para todas las clases y 
.carga general. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a; 
los pasajeros para Habana y Vel'acruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía., en Santander, señores 
¡o i i T e l . 5 8 
£} «'«a 11 de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIAGO 
DE CUBA, UlENFUFftOS, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para felicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
0. Frarósfio Garfiía, Wad-Ras E, pral-Apíirtado S S o - M f . S-ES^Sauíandor 
Saldrá de este puerto fijo el día 28 de marzo el magnífico vapor es-
pañol 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primer*, sb» 
funda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agento general en el 
Norte 
O O N F - R . A r\J O I 3 O O O A R O I A 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
CcBumldo jor la» Compañía? de los ferrocarilcs iüel Norte de EspaíLa, 41 
M*dia del Campo a Zamora y Orense a Vígtf, de Salamanca a la frontera por» 
taguésa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d» 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas dfi 
aavegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por «1 Al,* 
mtrantazgo portugués. 
Carboles de vapor.—Menudos pars fragoM, Aglomeradoa,—Cofei p.atr̂ ; fesofl 
«fltalúrgicos y domésílcos. 
ios pedidos & l» 
F»ra otfos iníormes y precios dirigiré a las oficinas de la 
Pftliayo, 5, Barcelona, o a feas agentes en MADRID, don Ramón lopci*, K i 
Eonso XII, «1.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pét'ez y Compaifiía -̂H 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded I M e r a Española.—VALENCIA, Aog 
Safa»! Toral, 
S i * a o ¡ € 2 : o ! ¿ a c á M u í l s a r a E l s p s s ñ o ¡ « 3 
El mejor, tónico que ae conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 
lo ñaco crecer maraviiUosarnonio,, pbf q\ie dosiruye la caspa qiia ataca a h', 
raíz,' por lo que evita 2a calvicie, y en muciios casos favorece la salida del 
pelo, resultando é^e sedoso y flexible.. Tan precioso preparado debía presidir 
Biempre' todo'buén tocador, auiu|iie sólo fuese por do que hermosea el cabello 
prescindiendo de las- de nnis virtudes que tan juslamante se té atribuyen. 
Frascos do 2.50, 4.50 y (5.0J ^ésetá's. ta fiiinmiu indica d modo de usarlo^ 
ge vende Saníauder fji ta drnjíii, ) ía de Pérez del Molino y tíompañíu. 
E N SEGUNDA PLANA 
A tires en un café. 
- BAiRQELONA.—El aicakle de Ma-
laró camufaiiaa qoie- &n un café ele 
üicnu'!:']!;! loidaílddiaid se snGpntiiajbain va-
riois SiijeldiS peirl-ínecúenies ai Sincli-
O'l'U) IITIICO. 
l'ncD di igpujés de hiaber llcgiado és-
tos ai cai'é, onliú cu el establecimien-
to oti'O grupo de iiuliviiiuos, qiue co-
inieaizó a híaioeip diisparos con sosi pis-
toQíaiS. 
Las dal Sindicato único, conltra 
iquienes ipa la agrosión, re-spond-ie-ron 
¡a ésta, y el tiiroloo fué fo.i-mtd'íi.ljilie. 
Ein íiái luiC'iiia; iiciyuiltaron muerto.1-" 
•dos soenois del Siiiidioato único y seií-
hieniiduis. 
Uinos" soildadosi á& artUleila, détu-
.vLerom a los que se suiponé autor i 
tie la aígni sióiii. 
Dice Martínez Anido. 
ILARCELQNiAi.—El goboraiiador, al 
reeildr a los peniodl&tfLS, les dijo, des-
pués dio diaiükis c i d a dcil sneeso de 
Matiaré, qnie no son dos los muertos, 
friinq tres, y aiodo los liioaúdos,, mío de 
.ellos gTraví.siiino. 
Aigregó que entre le® dos bandos 
se .cuman n fincihMita. o sesenta dis-
Diijo tianiliién cpno la. agTesión debió 
ser reaa-imda por seáis snjictos del Sin-
<Mcaio libre, lUy^ado-s poco anteis .a 
Matairó, y agregó: , Y a- d^ptii^ojiaGién dan los aembfeí 
—Ya ven ustedes que albora van de esos veinte prbmro® ca,!)!!nJi.-,;,;i>-
fuera a mialtarse, a Mafcaró o a Ma- La GuawM-a civil l ia doleniiio a 
idnid, mientras aquí reina compileta dueño de la otam áéihiClé sé piráiÉái 
tranquilidaid. l? l registro y a los dos sindica.lLsta.'-
En tanto que el señor Martínez Ani a quienes iba dirigida lía caá ta. 
pyn/VVVVWWtA/V\X\aa-VVVVVVVWWV̂  OMft/VVVVVVVVVVVXWVVAWVVVVWtVW 
do decía esto a los periodistas, pasa-
ba por la_oalIe una" ronda que ibh 
cantando las Cairamiellas, y el gobcr-
aadoir Íli|p: 
—Ya oyen* usté dos la canción. De 
'>ajo de mi - balcón vienen a canta-
as Oaraiilidias, y eso demuestra qu 
a raiasa es buena y que los asesino-
ion gentes de fuera. 
A continuaoiáíi] 
•liodAstas que no 
lotiiciias mi© nu 
ornen ctó a los pe 
ieran caso de la-
m los periódico1 
nisnle en «El Li 
—No lio red birlo obsiarvación aílgu 
na de Madrid—terjrjijiiá dicieindd— 
20, ministro do la (;obem-aci('-n nad; 
ne Im diebio, n i yo le be dicho mid-
x él. Por tainto, pueden usiedeé des 
nentir lo que dice 'A B C.» a este pro 
pósito. 
ReGenientíaojón de cuidado. 
CORDOBA.—En Raena tuvo nOitácir 
'a Guardia civil de que iba a • cele-
l)raiísie unía reiuiiiiió.n dan destina. 
PreiétiicÓ un regisitro donmciláario > 
micontró varios docunie.rdo.s, eâ fei 
di es una, cmip! 
Ii:caiistas, en 
«Dejaros de 
que bace faifa 
primeros canil 
a que se 
ainuinrilar 
. a dos sin 
dice: 
buelgiasi; b 
a lo® veinir 
Bateara. '> 
C O R R I D A S D E T O R O S 
a 
Las corridas del domingo. 
EN MADRID.—Ganado de Moreno 
'Santa María, que resultó defectuoso. 
E l quinto cojeaba y fué protestado. 
Freg regular en. pu primero y bien 
en. el ofeco, por el que fué cogido1, re-
Suifiíundo con una. herida de quiincie 
centímetrois en el muslo derecho. 
Algabeño', aceftablo en los dos. 
• Nacir.nal. mal en ¡sa pirimerp y re-
gular en el-que cerró plaza. 
E l ])¡cador Veneno fué cogido y 
resultó, con una cornada en la cara, 
ton fractura, de un. maxilar. 
En Tetuán, (Madrid).—Ganado de 
Vilciorio Torresi. Dos novillojs Uevaron 
fuego. ' 
.liia 11 Cabezas, mal; Malagueñin/ 
peor. Le echaron un toro al. corral. 
Ert Granada.—Freg, Fuentes y An-
tonio Sánchez lidiaron toros de Pa-
blo Romero. 
Freg, bien,- Frentes, iríoguliar; An-
tonio Sánchez obtuvo un triunfo y 
cortó una oreja. 
En Málaga.—Los toros de Salas 
ícunipiieron. 
Checa y' Mariano Monte¡s tuvieron 
trnia buena tarde. 
En Cabra—El ganado de Centre 
raa, bravo. 
íirih.rto, Piai)to^Lalan|d.a y Parcjí-
tc>, superiores. 
En Ciudad Real—Besos de Sürga. 
(]•;•• re«uHaro-n nia.nso®. 
Eepete valiente y voluntarioso; A l -
niantseño, suiierior. Fué cogido, résül 
tan do con. un. puntazo en la región 
Inguinal. Marcial La.landa,, superior. 
En Córdoba.—Sánchez Torres, supe 
rilor. 
Veltoldrá, regular; Rodalito, regu-
lar. 
E:n La Línea.—Toros de Saias. 
Garnieeriito, valiente y bien; Grane-
ro, regular y loen;,Joiseito, superior. 
En Murcia.—El gana.do de Saltillo 
¡btierio. 
Líu-ita, colosai, cjbrbandío dea ore-
j F o r t u n a , valiente; Relmontito, 
éú-perior. » 
En Barcelcna.(Plaza Monumental). 
E l ganado d!e Veragua, cumplió. 
Salexi estuvo superior matando y 
P itaa i d< 5 i:l 11 • •' i (3'(jj IXomiinguín bien y 
Vaiutito, mal. 
En Sevüla—SeLs toros de Anaí 
de Sa.a.v-edj'a, antes de Urcola, par;* 
Ohiouelo eomo único ^iatadoí. 
Ch i cuelo fracasó rui 111 is an: • • m te, sa-
lámd.o de la Plaza en medio de uní 
gran bronca. 
En el cuarto toro Magritas írigíe-
só en la enfe-ianeríí!,. 
MADRID. 28.—Con aisistencia di 
los iniantea don Carlos y doña Luisr 
(se ba celebrado la. iirimera de abono 
lidiándole reses'de Veragua, • que die 
ron bastante juego. 
Saleri estuvo bien veroniqueando y 
vistoso con la muleta en su primero 
al que propiríó freg pinchazos y un; 
estocada defectuosa. 
En el cuarto colocó tres pares ©stu 
pondos, realizando una faena insul 
sa, que terminó con una eistocada frió 
diana. 
> Varelito bfeó una, faena m.uy ya 
liente en el segundo de la tarde } 
primero de los suyos, coronándob 
ion una estocada alta, que fué su'fi 
cíente. 
En el quinto, después de ser aplau-
dido en verónicas, pasó valiente de 
maileía, atizando dos pinchazos y 
una estoca.da buen9.. 
A l saiir de la suerte fué alcanza-
do y volteadoi, paisanclo a la enfer-
mería en brazos de las asistenebus. 
Cbicuelo, en su primero, dió unos 
telon.a,zOiS despegado-. Con la. muleta 
realizó una faena valiente, de la que 
isobreisalieron tres pases naturales, 
cBtupendO'S. Terminó su lalior con 
media estocada atravesada. (Ovación 
y oreja). 
En el fiiexto y último hizo una fae-
na, muy mediana, pasando a distan-
cia, y atizando cuatro pindhazos. (Pi-
to\s). 
Parte facultaíivo.—El izarte facul-
tativi) dice ue Varelito tiene una be. 
rkla en el brazo izquierdo'que la aira 
viesa La piel, el tejido celular y 
nursculoiso, y otra- en la axila iz-
quierda, con desgarros en la piel y 
tejido- celular. 
Su estado fué calificado de pronóá-
tico reseíi'A7ado-. 
El herido fué traiSladado en una 
-aj-niíla a asa doinicilio, donde se lo 
msieron varias^ inyecciones de mor-
illa, en vijsta de: qu© sufría fuerte» 
Mores. 
Está siendo muy .visitado, 
vwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^vvvv^^ 
EN HONOR DÉ UN EX MINISTRO 
G r a n r e c i b i m i e n t o 
p o p u l a r , i 
POR TELEFONO 
-ORENSE, 28.—Se ha celebrado una 
-ran n i,a.ni.fe sil ación piüdtca en honor 
y ex miná©toQ: señor España a su 
[Q .-.a.da hov a esta capital. 
í G(jbieiMio civil se dirigió 
al Gobiea-no. 
(|,> Jos, balcones del Go-
el gobernador pronunció 
n dáaoursio elogiando calurosannente 
1 labor realizada por el señor Espa-
a en el mánistorio. de Fomento. 
,!/VvvvvvvVVvvVVvvv̂ ^ 
Desd 
m inensa.j e 
Desde mu 
derno civál, 
E S P A Ñ A 
Ha causado sensación y revuelo la en-
rada en el mercado automovilista de los 
;oches H . q. S;, última creación de HA-
LIRY C. STUTZ, tipo completamente eu-
ropeo v de resultados indiscutibles, pues 
joraprende todo lo que hay de bueno en 
las construcciones americanas y extran-
jeras y además enorme economía, larga 
luración y belleza de líneas. 
H. C. S.̂ de cuatro-cinco'asientos, motor 
Weidoíy, tipo bulldog, planeado y cons-
cruído expresamente para los automóvi-
les H . C. S., amortiguador de vibración 
Lanchester, 4 cilindros, válvulas saper-
¡mestas, diámetro 3 5)8 pulgadas, recorr 
\o 5 lt2 pulgadas, fuerza 21 HP., desarr ^ 
liando más que el doble. 
Esta última .creación de HA.RRY C 
STDTZ representa el compendio de sr 
madura experiencia de ingeniería y com 
prende todos los resultados prácticos al-
canzados por el mismo durante los 21 
años que se ha dedicado exclusivamente 
a la ingeniería y construcción. El- auto-
móvil H. C. B. es de indudable resultado, 
anda económicamente y satisface. 
Esta seguridad, de que es bajo todo 
conceptos bueno, elegante y económico-
obedece al hecho de estar planeado j 
ionstruído bajo la inspección persona 
le HARRY C. STUTZ. 
Para más informes dirigirse a PERE 




E l R e y e s t á c o m 
LOS DELEGADOS DE TRANSPORTES , 
U n b a n q u e t e e n e l m i -
n i s t e r i o d e E s t a d o . [ 
MADRID, .—En d ininislcrio de 
Estado so bu celcbrucio;' el banquete 
coa quo el jmu'quéis de Lema obfle-
quió á los delegadcis extnuijeros de 
la (Conferencia inlernacional de Trang 
pbHeis, 
I'.-ini i'[ banquete se colocaron dos 
mes fus en cada patio del Ministerio. 
La priuu'ia la ja-i'.sidieron Iqs s:e-
1101'es Állendeealazar y Ortufio. 
La segunda., el ijiai'qués de Lema y 
el snbsecrétario de Foihento. 
La tercera, el señor La Cierva y el 
sullsecretario de Estado. 
La cuarta, el señor Piniés y el pri 
uier introductor de embajadores. 
A l baji.qucte asistieron 120 comensa-
les. 
F u é ' a m e n izado desde- laja galeiías 
por la banda nuinicipal. 
O'VVVVVt'V̂ÂAaVVVVV'tA'VVVVVVVVVVVVaA/VVVVVVV̂^ 
LAS COLCNÍAS ALEMANAS 
s e e n c a r g a 
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
.DAR-ES-SALAM.—El Gobierno bri-
tánico ba tornado a su cuenta la ad-
miinistración de La región de Dar-e.?-
Salaan, quea había perteneeido a los 
ail'imianeis. 
























MADRID, 28—Su Majestad 
le la afección ^upal que le 
>a, habiendo reaarudado boy 
Itóncaaig y el deepaeho con los mmis-
aros. 
Con el Rey despacharon el presi-
lente del Consejo y los ministros dr̂  
h-acia y Justicia y Esiado. 
El domingo de Pascua. 
' Ayer, dom.ingo.de nesurreoción, hu-
bo eií Palacio, a. las once, la. tradici.o-
ral eapilla, luiblica. 
Después de la capilla^ y reunbb' 
'odo el Real cortejo en el comedor, 
'uvo lugar la. bcndjción del cordero 
palscual y de IoíS bnv'Vi a pascuales. 
LÓ¿ bou dijo el patriarca de las In-
dia^i, y, ce 
Lev y lúe 
yiGO, 28.—lAiyér se celebró en el 
campo del Real Club Fortuna la pri-
mera elianiinatoria para el ca.mo • ma-
tb de E.'ipííüii cutre ed equipo propie-
tanio del paimipo con el del Real Unión. 
l i m ó el-Foalluna,, por cinco tantos 
a uñó." 
Arbitró Bertrán de L ^ . 
En los wiintio'inco primeros mánu-
'os del partido fué el juego muy mo-
vido. 
• 1 "leít.iuéfl, Rr/di-íg-uez, d-'fl Fortunej, 
miaircó -el paiinpr goiáO |>ara su equipo. 
Momen-ti-is más tiaaide, se castigó al 
equipo local y el Real Unión hizo el 
(.ardo del ©mpalt,e.~ 
En un saque del Foaiuma consiguió 
'•<<•: el s'gundo tanlo. 
En la aaguiida parte del encuentro 
PÍOidirign z, l'os-.das y Polo miciroaron 
m tanto oáidia uno para el Fortuna. 
A p^sar d-' baiier vieneido el equi-
no local, lo® irunesss demoetra.ron 
• más juego, y jugaron mucho 
rqí&jor. 
D u l r - - H a m l e t , 3; Athletic, 2. • 
BILBAO, 28.-^El domMigo jugaron 
an ol campo de San Mnimés un par-
tido el equipo inglés Duiwicb l lani-
let y el Atvhkdíic. 
C.ibnavou los ingileses por tres tan-
tos a dos. de los aithléticos. 
El equipo fora.síero ha causado bue-
na impiresicn, auuquiñ no ba sido1, ni 
con mucho, la excolentie que produjo 
el equipo tclieco. 
•VVVVVVVVVVVVV'VVVVA.-VVVVV'VVÍ'V» ̂  A'̂'TA'VX V'XAA'T'X'W 
I N F O R M A C I O N D E L 
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i res, n 
m  ailicula del cordero, que 
•és íxté relag-ii.lado por el Rey a 
la guardia de alai)arderos. 
'Los, biuevos pe.\seuales, pintados de 
todos 'los colores, fueron regalados 
tumibién, ' juntianiienle con oíros dp 
con(1 feria., conteniendo bombones, a 
nobles, peijsonajesi de las altas esfe-
ras y elevado personal palalino.. 
INGLATERRA 
Oficina Sinn-feiner. 
DUBLTN.—1 a Poliicía. ha praidtica-
do un r,-gis,! i o en el qu© fué puartel 
ge ne i-al siniu-feiiner. 
Encontró iinlií ofieina admirable-, 
amotilite 'organizada y u.ina. foneilada. de 
folletos de propag-anda. 
El Rey de Servia, grave. 
LONDRES.—!'e Bi .!grado coniuni-
ean que sie en,cu.Sinti!ia gnaverntente en 
La, Faniidiia Pin. ni ba s;i,Mdo p.ni'a. la 
capital, com c-.bjeito- do acaBaipiaáMir a,' 
a iigu&to Gnfea 1 no. 
ITAILIA 
r^anifeííJGiones nacicr.aüstas. 
P-'íMA—En tedia, Italia sio hátl ce 
1 -b.-aido n i-ani-Xestaioi i>r.es nactei^piiis» 
{::.'••. • \ 
La Bolsa d i tra.'oa.jo de Llano ha 
siLdo incendiada. 
- En Ferrara los jefes socialistas hu-
yieai ante la l-Loafrulildia,d de que son ob-
jeto por pa,rte de la, mudaedumbre. 
En Pieíruisa los calés que suelen ser 




ATENAS.—De Smima tnansmiteü 
el comunicado oficial, que dice así: 
iGrupo Sui".—Nuesitras tropeas hâ ; 
atacado ai enemiigo, parsiguléndoli 
haista la línea a la altura de Aradlí, 
Tdiñi. 
E l ataque ba tenido que ser Sfug| 
pon d i 1I0 con la llegada-de la noche. 
Nuestras pérdidas son insigniñean., 
tes. 
Grupo. Norte.—Ha continuado núes, 
tro avance basta el Noa'te de Sighout. 
El enemigo esltá atrindliiei'ado. 
ALEMANIA 
Destacamento inglés atacado. 
BERLIN.—El gran; viaducto de 
Gluanüoteinburgo ha sido' volado cim 
dinamita. 
' Eco Oppeln u n grupo de comunistas 
•atacó un trien en el que viajaba u'n 
destacamento británico', del cual tri-
ce soldados resui'taron heiddois. 
JAPON 
Formidable catástrofe. 
TOKIO.—Una formidable explosión 
lia dado origen a un esipiantoso meen-
dio. 
Más de m/il casas esf,án ai'diieiido, 
y pasan de cinco mi l las familias 
que se han quedado sin albergue. 
*vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^̂  
EN EL REGIO ALCAZAR 
¿ Q u i é n h a v e n d i d o l a s 
i n v i t a c i o n e s ? 
MADRID, 28.—Cuando se celebraba 
la, capaila públiea en el Regio Alcá-
zar, unos alabarderos que prestiaban 
servicio oyeron una conversación que 
sostenían Víanlos bidividuos, quienes 
se expâ e-isaban diciendo que, las invi-
taciones les babían costado a "seis pe-
setas. 
Los alabarderos detuvieron a los 
in.dlv.idnoe que así se expresaban, pa-
ra averiguar quién pucíiíera ser la 
p rsona que se dedicaba a vender ta-
les invaficuaiones, y pudieron comipirci-
bar que las invitaciones que U/viabaííí 
habían sido antes -enviadas a la Di-
rección general de Seguricíad. 
a VVWVVVVVVVVVVVVVIA/VVWVVVVW 
LA SITUACION EN RUSIA 
C o n t i n ú a e l m o v i m i e n 
t o i n s u r r e c c i o n a l . 
STOKOLMO'.—La revolución conti-
núa eñ diferentesi puntos de Rusia. 
En Petrogradoi los obreros no han 
ieanudado los trabajos, aunque los 
comiísarlos del pueblo les habían pro-
metido pagarlas en oro. 
En Moscú los anarquistas han des-
truido las oetaciones de Correos y-
Telégrafos; Reforzados por una muí 
t l t iul coínsáder'able de obreros ban da-
do el asalto al Kremlin por la puerta 
do Mikolsk, pero lian sido rechaza? 
dos. 
En Klew, un complot an ti bolchevis-
ta ha sido descubierto, y se han lle-
vado a cabo varias ejecuciones. 
Toda la región 'de bis montañas de 
Altai está trastornada por la revuel-
ta antibolchevista. Los amotinados: 
se han Uipodérado de las ciudades 
Binsk y de Barnaouil. 
Los obrero® de las fábricas 
ürail, de On.isk y de Serpukbof, 5j 
luán pm-.sío en liuelga, así como W 
i'ciTuviarios del centro del cruzamieúj 
to de %?¡% líneas férreas de Tüb.cir»r 
buisky. 
-. .'ÍVlAA/VíiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'l 
LOS BOLCHEVIQUES SON RICOS 
E l o r o r u s o s e r á a c e p -
t a d o e n A m é r i c a . 
NEW YORK.—Sieite toneladas | j 
uro de los bolcheviques están actúa'" 
miente en camino de los Estados Uífl 
dos. 
Se declara que este oro podrá Sí* 
puesto a la venia deapués de bab8* 
talo sellado1 per la oficina oficial mL 
control /s i lleva la estampilla, de l8! 
moneda suiza. 
Si es así, ésta será la primera vc2 
que el oro1 ruso es oficialmente awí 
ta.do en América. ^ 
Toda la correspondencia politicé 
y literaria diríjase a nombre del 
ülrMloij apartado de Oorreo* 
H ú n t r o M* 
S U P L E M E N T O A L N Ú M E R O 2 . 3 3 5 
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E l V I " c r o s s " 
n a c i o n a l — 
Santander entero presencia la gran prueba 
• » G u i p ú z c o a triunfa federal e i n d i D i d u a i r a e n t e . - f l n d í a , c a m p e ó n . - l l n enorme é x i t o de o r g a n i z a c i ó n . 
L a reuanc i ia de D o m í n g u e z . - J í ü í o r ¡ z a d a s opiniones. 
Cuando anteayer veíanles desde nuestra tnibuna a los delegados fede-
rativos montañeses moívarse de un lado para otro en el miiminicioso menes-
ter de resolver cuestiones del momsmto y atar todos los infinitos cabos 
que ofrece la organización de una tan inupoiiteiite pruielxa deportiva como 
la celebrada al domingo, . recordábamos el entu&iia:«no con que nuestro en-
trañable comipañero «Pope M'/itaña» no® bablailxi a su regreso de San 
Sebastián, creernos que el año de 1919, de l-a organización perfecta y de-
tallada de una prueba pedestrista.. Nadia faltó, a sj juiicno, en el notable 
torneo abético de que hacemos mención. 
'Los organizadores y el público, estirecihamien^e unidas en la sola aspi-
ración de fomentatr y enaltecer el deporte, falte toda,víia en España del 
neoesaiiiio apoyo popunar en la pi-oporciión miereioi'da, comaiguieiron aupea^ar 
todos lo® obstáculos y ofrecer una magnífica unamifestaición cae cuiiá.ua'a y 
de patriatisimo. 
I.os comentariois de nuestro comjiañero iham cuoainiiiriiadidis especiailmon 
le a haiciar resaJitiar la predilección .del piuieblo doaiostiainra hacia eátos es-
peictáculós cuiltds y viniles, donde, como los músouilois y los pulmones y 
la sailud tolda deil cueapo del individuo, se desaairolla la saluid y las , ener-
gías vitadles de la Patria, necesitada do ganeraeiioiim vigorosas que la 
conduzcan por naminos de paz y de tirabajo. 
Ayer iiecordábamos estos conient.airios de nuiestiro compañero y al ten-
der .-la vista a nuestro alrededor y rooraairnos • con el magnífico conjunto 
de colores que ofrecían los Oam/poG do Spóttt, i-cbosanteís de gente, de 
sol y de alegría; al oír los comentavios die plenio elogio hacia los organi-
za,! Irires' del «orogs» y hacia cuantos habían acudido a pjiesenciair3íp>, ¿¿¿a-
1 irnos el oaigullo legítimo da considerarnos pertenecientes a un pueblo que 
die tan olocuente forma respondía al lLa.nii;ini,i( iit<) d i jn-ogreso y de la 
cultura. 
(La fiesta fué un enorme triunfo consideirada en todas sus manifesta-
ciones. Como daportivia, ahí está la listia de < orredor^s inscriptos y clasifi-
oaidos-^-vivos testiimonios, estos Viltimos, del acierto y la l)ond:id defl rp. - i -
aurido—-y el resuiltado mismo de la prueba; como <lemostra«ión de cultura 
pi>|iii.lar, no sólo la agloaneración de tan enoruic público en diversos pun-
tos del trayecto y en la aimplitnid de los Ciampos de Sport, sino espacial-
meul'i' la cirtiipostu.ra, la oxquisita canrectikVn de l"s .espectadores que íib 
liniipidiiea'oai n i constiluyeron al menor" oljstácuilo &n el desenvolviiniento 
de los corredores; como triunfo de organizaición, mmo triunfo do San-
taiiiidai-—(parniiiitidnos que lo digamos as í porque de Sa-ntandor enam los 
• ni'̂ a.iiizaidoii'es y las autoridades civiles y nnilitares que Les dieron miadios 
de acción y las fuerzas vivas que If.* iajpoy.ii ron y, en ftn, los distintos or-
ganismos coiaidyuvantesi—, óiganse los cohiieiiitaníos de las pársonalidades 
forasteras y léanse Jas impresiones de las mismas que publicamos en este 
mismo número. 
Un éxito rotundo, definitivo, on fin. 
Lo consignamos orgullosos y hacernos punto aquí para comenzar ia 
inforniación. Es lo que espera el público, realmente. 
L o q u e h a s i d o e l " c r o s s " n a c i o n a l . 
ALGO DE HISTORIA 
Allá por el año 1919, y en vísperas 
'del IV «cross» naeíonai, existía en 
Santander una entidad deportiva de-
nonjiiOflida Unión Pedrastista Santan-
deniTWU Los componentes de ella, mu-
ch'if-hos entusiastas, capitaneados por 
el cronislta -de «El Diario Montañés>', 
«•Sanroinia», organizaban con bastan-
te acierto unas carreras pedestres 
que contados aficionados presenciá-
bamos. 
Fuente a esta Sociedad se movían 
en luciha constante otras dos, con do-
mi«jilio_im .Quieto, la Ginmástica y i-I 
Ariñ. 
Bahía en astas camrsras de que nos 
ocupmos cierta pasión; los pre-
mios llegajron en un momento a te-
iner poco valor dieportivo, ser nocivos 
para el sport, y los penis aficionado?, 
contrariados por aquel ambienté vi-
ciado, (•! !.n:alian peí una eiiliilad su-
perkir que. pudiera impuu r férrea 
disciplina y láiboüiajr con más prove-
cho por el atletismo. 
Cuando ya.se vifilumliraha ta posi-
biilidad de unía Fmbimm&A Aílétiea 
Montañesa, llegó a o&'yi poriódico, poi-
mediación "die aqu'el exosíbente dopor-
tista Eugeniív Fojo, unas brillantes 
cuartillas del propagandista guipuz-
coano y rcorotairio. a la siizótn ín 
F. A. G., Manolo Orhou «Tack», quien 
e\e!' i.fia a les ininitañ ' ,fs a que con-
tribuyeran al esplendor cpio los voh-
cos querí-ani' da.r a su «oros»» nacio-
nal. 
Fojo, días desipués, insistía en la 
naasiS&daid die a.c.iKlir Q Divnoslia dc--
da cale mismo periódico, y nosotros, 
ñhalmenlte, .lográbaanos de las onlida-
di s deportivas una r •unión on que so 
concretara el verdadero valor del aí-
letismo, y se hicioi'on gestiones para 
llevar al equipo montañés al IV cross. 
De asta rainión salió una ñurnoiroí^i 
comisrión que trabají') .lo indecibl pa-
r a poden- tnaisladar el equipo a San 
Sebasitiáu, que acudiendo a una .sus-
cripción abierta entre las amistadas 
de cada cual y la pequeña subvención 
qui3 oícirgó al Ayuñt-Mnient.e pudo I 
sen-vii- de motivo para debutar a.m | 
la a¡f'c.ión eapíftoJa .eoini» peidéataífe-. 
tais, que organizó unas cuantas ra.rr."!-, 
rajsl, di6)Qide|| A.n;ljrin.io Gutiérrez, G-rU-
dos, Camuifl, Diego, etc., diercMi los 
primeros pasos dQ 1.a obra que ompe-
zábaaiTÓS a mi,li/.ar. 
Fueron los pedesti-istas montañeses 
á la l'erla del ('.ii.nti'ibrieo, que ivei-I 
bió a nnesilro equipo y deLgados con I 
grandes pruebas de simpalia. y em la. 
reunión interfed'ora,l que se celebró 
por Oiquella.fiaciha sei nos otorgó el ho-
nor de organizar el V I «cross» nacio-
nal, por todas las Federaciones regio-
nailesi. i 
En tan señalada reunión para los 
montañeses, se les marcó una obliga-
ción que éllos, por boca, de Mano'.o 
Salas, que les representaba, fué acep-
tada ©n el acto. 
Si en asta sesión" se otorgó a la 
Montaña tan a lo honor, hijo de los 
buenos propósitos de todos los depor-
tistas congiregados en San Sebastián, 
no es menos cierto que el verdadero 
Salida de los corredores. -Andia, en plena carrera.—Los corredores bor-
deando la COSta. ~ Foto Sanml. 
oiigien del magno festival alié Ileo que 
áyier adán irán ios. tuvo su ba ••••.« on los 
altes de un bar. domie un r'dueiito 
minicro de jóvenes i.'!oni:iñ,se< piaicpi-
fioa.roji egoísmos peiráoaailieié y < al i-
ñes de clubs para dar el p.ri.mer jia-
so en atleitisiino. 
Un periodo de anaíia. 
RiOg.resa.j-ou mnr-l ros alíelas de l)o-
nnnfáa, los iwibiinos con pniebü.s de 
júbilo, j)or el. esfuerzo qq^ babía rea-
Fzado, y ensLm.innüides en los peque-
ños ramos (3© laurel que lia.bi.imos 
logrado, papamos a un asi a rio de ma-
raiamo y apatía, hijo ctóCnuestra fal-
tado voluntiid para proscguii- una la-
bor. 
Les ••viic ;'"4i'dos de consti'íuír la Fe-
deración Atlética Montañesa no da-
han s/--:":de vida, y lo&^SrSswstaiS 
d a rtivos' cla.mábamos y repetidas 
v c- p 'díanios se II••vara a erecto Jo 
paictado en' San Sebastián. 
La snisrti© liizo que Pepe Ileraza y 
el autor de estas líneas convocára-
mos a una reunión, a. la, que Luis So-
! r prc-ü-ó su co'ep,'.ración,- y en alia 
s." formara unía cámis^ón que lii.c,ier¡i 
los ti-abajos pnediminiaires para foiv 
mniilizair la. vnla de lia I'Vderación At-. 
lélica. Monlañrsa. 
\ i no ésta a ,!n y ¡ida activa, y bajo 
la, jefatura, die don Paulino Marlinez 
•ciniip-waímus •cirantnvs na compoinamos 
a trabajar con entu«,Í!awmo pa>ra pre-
para la obra del «cross» iiiicioinail. 
•Cuidos^ en pcrineiipio de hiaioer arn-
biente favorable a.l padesllrismo, y 
con confarénelas, pruiebais y tiî alnajos 
de Prensa llagamos* ÍGlizinwmc a uo-
der presentamos digiDiaánfeaífe al er.iss 
nacional de Bilbao. 
La conjura de Bilbao. 
Tuvimos en San Mames un Irinufo 
que no esperábamos, gozamos de 
I aquella magna fiesta y admiramos su 
'hermosa organización, pero nuestro 
aanor propio, nuestro deseo de sujie-
' r a r cuanto vimos y aplaudimos, nos 
hizo estrechar solemnemente nuestras 
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piiános piwa. conin-nmum en'-ha-car un 
.«oross» digna de- SaiTifcáiciidSetr. 
i< Eranics los coíijunados nües t rp diu-
l io i» csitlonte, Manolo Sa.las y el fyóú 
Jnc <\av no |>ii/(t''' í a l t a r en ninguna, 
oíigianiiaaición diapói'tcwia 'epíe tisrftiiiispa 
un cmnliaido eapeciinilíiírMno,'el vt)cail íi--
dei i»t ivo Miguial Ll- Dórig'a. A m r w t r o -
«loniLcilio sochul, tfl üiiinnisát) déíÁmid 
(•¡wrro, llcmlagüs a los poicos (l ías- y 
j:ooa|ja.iiK>s el aipu^o, cU,-. Los .hfá&paái-
vos E&ínit l iac n- nia.« í i n n r la. conjura, 
y ypé jioíi ofet-u^i^ dhiK^M iMain.-nzo a 
jús li 'a'ia j r s tl¡e oí g a n i z a c i ó n dpel M'OSS 
jiacii in-;! , que flij diMiüngn ( elc'l.M-a.ni.i.-. 
.su.ImUvmIívikIi unes ^-n ciani.sio-ives que, 
poco - a. poco, quedaron i-edncidas a 
sn m á s iiuniin.-i ¿•JcippaSiüin,. M^o&ftKÍlo 
< oiiv .tí ida en una 3019-, int ^mda. por 
los , Moño-ros 'piüsiii^jeniltJe, vice don Ma-
-mic-I l.i 'p v,, AII'i.üso diS Cruz. .Migie.d 
].\*\n'y. Díjiig'U, l 'vpr Los,!., ('.osta, Bal-
ines. (Va-nzo. Onijiaio y el fK-crc.la.ri.). 
íp i rae -v 'diioivn eo!!:,h.¡izo a s'.-licita.i 
y iccü- i r .vnlivniciDiios. 
Ct-nA i ::í iilny dv ^íip la basé .funda-' 
niiontiaj,d.' toda ü '-ta spoi'tiVüi en que 
Jos (feucihtdi ídríiltíf.ár.pa tienisn que 
paá'tíi il'O.r •'¿Stia.l a - ..InriiMia.da. gtó pn-
\ \ ó por (i d r - los andiims efe Ee¿)*tftil 
«•1 r.;i;i:i.n¡enlu y [oís oairtioleS qn(¡ l ' - i -
cé Riváro Miiíu (trepara-iids con tai 
litti y ron ellos ta invi:-.m-íóii 
A la aficicn deportiva e s p a ñ o l a 
Depor t í s i ; i s e.ypaño3e¿: 
•Cm.iiI.ii.Im-í;! la. Vi- ' ja . 'a liospit-ülari: 
IMonlana. Ifilí sido fítwrnMf'd c'ctfi lá ífr 
gain'z,aci(ai del VI ÓaliiipGoiíatp de Es 
juana dr' Cn-ss Conntrv. lüen éalbe 
:nic.-i crriioti;;' l ialalainos é&tv nO'l»]e so, 
:l,iir m o n l a ñ r s (pu- CS nnpi. 'sa. ardua 
pii-o]iia de áíír'cS p'.iNil-'giados, dil Ü3 
gft&i; an I:iíimi!'o r-y^oiiante qn;- satis 
fa^a díl r.nniiin a.nlu lo de iodos los fío 
p c i i i ítaia liis'P'a.nos. qilé l'.-s li.a.;xa. rr 
co.| dar con a'.dioii aci<':ii al p-njínr-ño ex 
focir/.o qiíéj |h•;!i>!• i.ni,i-s. ca l l i zo" 
ciMiuplitr nn ceni.pr.miiso a i l ' iu i rh lo ?i 
uiii nioinento (te ucíftóvdferi.cia y caía 
fio ]i;acia nosolms:. Sio einlia.rgo, nnc: 
táf© cid nsiaismo \ vothmkiid, el-, ¡nintn 
iuteiiso qOie (M-olosn.nii'iS! al depCirte' j 
la. aiatgida general qw SC lia. dado c' 
Sa.nla.nder a la org;;,nizadrai f QrÓS 
NacioiniJ. nosi aniina.n y al ientan oa 
ra. iia.ccios una s.inc'.'nt iii\-¡l.ac¡;i'»ii an 
le el tellviíijl del )¿7 die nia.rzo. 
N« vides easl.'llajnis, ( a la la.n.'.H. Va.>-
ces, levantino:;. ga,ll.-go.« aslnriain; 
y navano'S. a.cnd.iij a nucst.m V i Cros 
\'a,r icaiiall; 
k n lia. vain 
an i i ga l l c 
lienuaiic.,'--
M'-ailana, 
y lio^-pil a la l ia 
mife (lóileinos 
si nec v*» .y; t i ' - d u í ^ i 
(I i:'.) irTc a.ra 
gnlaíi iiii '.n!.' 
.Mo.ld.ali.'csa. 
viMinl a coni.panur cotn M 
mil del'(l,cpo.rlc p-m|.'.s!,iv. I. 
camarad-ria. ilc vie-sl.ro-
pis i iKailañ. 'scs. llegad a, h 
qn.c sn lem.a. d^ lcail, \H)h]< 
es la, injéjoí' oj'ce.inl; 
haeeros de la franca 
"íiicogida, (¡n.' e. 
Sfiuhtiltiúidjcir ladero y sin 
wn Ceda-acdm A 1,1 él ÍCi 
Respuesta h a l a g ü e ñ o 
pil i lo si'inar ' n la' l^edcra 
i Moinl.añeí;i que a su s i n 
se la diera respuesta 
pcir las Fe(!ora;cio-neí 
\ i l i i c a sr 
c ión Al lid i< 
« era inv ¡I ac.i< ai 
ta.n liui.lagriefia 
y ClnPs, Efeta li>da. de insbriptos ha 
sido id rinojor t ' ^ i i n o n i o de l a fran-
ca acogida,' que el cross nacioaial oe 
gjaniaaaO poi' Sainta.ndcr lia tenido en 
todia IvMpaña.. 
Es, [nifs. nnd.iVo de orgul lo p a m 
los m o n t a ñ e s e s el poder consignar v 
pror.la.mai- líiiUy alto (¡n • Ipcoios bfltj-
do el r-ricord de iki.i'üoipia.nles 1'ora.slc-
iros en esta el a.sí"" de llcstas, qn-p do-
mos llegado a congr\L>ar on nuicistra 
p rop ia '-dasia una canl idad y calidad 
de corr hIoivs ciiino J a m á s -se ha. co-
Diocido en livs cross i r a ionajes (pie 
orgamizó M a d r i d : C.uipúzcoa. Cata-
luña, y Vizcaya, en nna pailaOTáj que 
se ohtnvo nn éxifaf cte inscrijx^ión, co-
mo (indica la signiento 
Lis ia 'oficial de corredo-
res inscriptos. 
Cul tura! Deportiva. 
V.—Juilio Doininguiez. 
, í?..—.Francisico KWiegbs. 
3,—Angelí GonzáJiéz Pina, 
i . —.Maauéi R oidrigu e z. 
o.—Joeé Sá,n,cl¡,ez i x m ú n g u e z . „ 
(;._(?,a,.ii,lio San Juan. 
7.—íliaiUKtin F e r n á n d e z Piallallo-. 
S.—Faistaonio Morenw. 
9.—M#va<d R o d r í g u e z G a r c í a . 
F e d e r a c i ó n Levantina. 
"10. —-.losé Cu.rra.talá. 
• 11.—.To^p . M o r á n . 
\-2.—.losé Lucas. 
•J3._Lo,iv\nzo M a r t ínez . 
l ' i .—Fraiici- 'raí J a é n . 
F e d e r a c i ó n Vizca ína . 
35.—Fikleil Acebal. 
l().—Ignaicio Riada. 
17.—Oarlos Estefanía. . 




22.—.RóniiuiaMo Siam Miguel , 
p,—Tuiam Lequerica. 
^"e.—Toni.ás: Negro. 
25.—José Miairia. Mazoa-rg;.' 
20.—Avejimo iMcrnández. 
2-7.—AJieJon-Iro Cioui. 
28. — I )on i i i igo I r a r é . ' 
29. ̂ —lEinriquo 'G-aircná;. ' 
'¿0.—IIilai iit Mngorra . 
Cul tu ra l Deportiva. 
:il.—'Narcisa S/Mirano. 1 1 
32.—Manuel Fniinandez. 
F c d e r c c i ó n Cataiana. 
• .luíio dv ! Caslil lo. 
- Ivini lid ( ionzálcz. 
'•35.—MigneJ l'crez. 
* 3G._(:ésa,r Pérez . 
í 37.—Domingo T o m e l l . 
98.—^Miariaino R incón . 
:«».—Luis, ( i u t ' l r i . 
' 'si).—Cipi iaüo l-'e.rnájndez. 
i l .—'p , o'dcsio R; R-eciM-ro. 
F e d e r a c i ó n Guipuzcoana. 
-'12.—José. A n d í a . 
•VI—I dsé I i,. -i'aMa.teigui. 
H.—-Dionisid Ca,ñuscar . 
I dan Krai incela . 
/C.—..M.al-.-sto Mai azaga. 
• í e — J o a n Mjeborza . 
-Jr'-é Sag.-iriia. 
'.•!")..- Ens-dno >;a.r-aso!l)u. 
• [).—MiU"n,-! I ' eñá . 
.M.—Jitmi T di T í a . 
•r.2.—Séra.fín r i ce i a . . 
—Cleni Mil" < aid-'-iniS. 
Vi.— .Uc- lisio- IiradL 
55.-4001 imnlo Tidl-ería. 
„"G.—Isidóro Zabaiki. 
'•7.- -Tcleslnso I.azcano. 
'1%.- -..-Vlb'eiito (Iridegi!». 
r.p.—Enlogio Sagan-mv. • 
CO.—Domingo Arriidaga. 
(•(.—(N-oiinnii ALndoza . 
BSi - L l k a r i o l 'ércz. 
Aragón , 
(•-."i.—Dionisio ^ la jén . 
(ib—-.losé Lafieade. 
(T).—José de Mign'el. 
T . . - Virent - San .Tnam. 
'7 .—José Oliv;i 11. 
Scleccicn gallega. 
p&_ 1!', .jibo IbalrigUcz. 
<•'•).—Luis QoÓT^á. 
70.- -En.Meli.io .l-'i-ieiria.. 
7| .—Maom l Amigo. 
7:?.—•Fernando López. 
73. —Antón io Fei jóo. 
74. —José Costas. 
F e d e r a c i ó n lyiontañcsa. 
7"'. -Víctor Sailcincis. 
7fi. -I'',!d,(d S;"iiicbe/.. 
7?. José Ma.i ia ( buidos. 
78". b isé Dieei, y i>iogo. 
7!).—(Angeil < ia.rcra. 
>{'. José Diego. 
¡SI.—V -na.iücioi '(^aiiins. 
82;—Aileja-ndro Obiro. 
83.—Andrés S:inc'li-cz. 
8'i-. —'Cé-.-ia r (',.a:s|'ii.iie,d(t. 
5*5.—iRoctíSO Cortés . 
Sd Adolfo Madca/.o. 
-y7. MannH (lomez. 
Ss. - I nai-i I 'reinados. 
>().- I'-'ruando Eacnihcdo. 
S v 1 u'li fiho I b'n 11 ez M aZy;mira.sa. 
!»2.—.FíM-l W IB i do Towe. 
i):i._.Fidiel ( i r t iz . 
' .o.—Joaquín Znltiotík.. 
' .^.--.Serafín l 'nentc. 
96, —.M.a-nnel (Iut i é n v z . 
I'rancifnco Elizondo. 
« « . _ ! A t ó ^ Liarandn. 
'•'0.—Fra ncisco I '.araiiidón. 
KK).—Angel Hieon.-do. 
101. —Miamuoil Perl 1 ái 1 iloz. 
102. —^Lui» Voirán-. 
103. —.Aiikon io Saia.veiCira. 
10 b—Ríionófi Cu r ía . 
10">.—Tíi c i 11 to A I v a re z. 
106:—Ramón Cifr ián. 
107.—Filorenc.io Prétóiiaidos. 
JOS.—iT,Aijs Ririz Capillas. 






-Ranutiii M a i l a ñ o . 
-.Tosé DL-í-go. 
-.re ijs Diego.i 
-Airaíne] Rn,nVa> or, 
-PoHiaVn Alairtbi'OZ. 
1 lo.—Mai 1 uel (ionzáilicz. 
11(1.—lEiloy Manl ínez. 




121..—Ang'el Lii 'go. 
12:?.—Pedro 1'."¡dfoaa.. 
123.—/Drinidivo Toirres. 
12- 1.—Manne! Hodrigliez. 
12».—MSuciamo Sainz. 
12(;.—Frderbo Toca. -
1?7.— le- j ( i i ibér rpz . 
128. —-Joaquín .l'edroisa. 
129. -MMa'b>o Gmcto. 
i m — l e ^ á To i re . 
.13].—['aj í ci inio Sánchez . 
1.^2.—Topáis Anroira. 
13.3.—Aba pn ej I rdgado. 
13- b—Tomas .b-rez. 
135. —1 i.mgGil., Nieguciruiala, 
136. —Feid-sriico Sainz. 
137. —.EndO'm Sainz. 
138. —.Eilv.ino Santa M a r í a . 
13!).—.plácido (ja.at.ro. 
1M).—Na..-!,-iso 1 ! ira jas. 
151.—Ignacio Raainier?. 
lí-2.—Enirique Meidoiano. 
F e d e r a c i ó n Catalana. 
• 
143.—T'eodoro-PO'ns. ^ 
1 i b - J o s é (b iñe t e b 
145.—pieda-o mtil. 
l-iCi.—.Vdiian Caic ia . 
.117.—laiis Frei iair t. 
]',,s.—Api-nn-,! Cnlié., 
m.—.iivSi I{llanqueI. 
151).—.bK'.qnm Soi s. 
15b—iLuis l 'bna i . 
152.—Vic nte ' i o n i i m í n . 
I v:. , C:v"ad'bva.ll. 
bd-.—Angel \ : ida i . 
DeporMvo Baracaldo. 
ir»5.—.Kos"' 11 naviide. 
J56.—Jmé Maza. 
157.—be l'.niz. 
Regimiento A n d a l u c í a , 
l-ofr;—íUBÍhlilo M o n l o \ a . 
15'.).—César C a i n í a . 
160. A111; ! l'lspeso. 
Pil .- .Fiad ab o Hnbb'do. 
Pbb—Tcaiiás N'a.len.ci.aga. 
1(1!!.—.('¡anlino Conza lez. 
101-.—José |{e,||a\il|es. 
For tuna Sriort, Bilbao. 
105.—iUoiil,i,i igi 1 Si ila na. 
Kili.—Juan Sal a.:-. 
167. —(H ilairio Ma.rtín. 
168. —Eusobio (Pkizas. . 
Regimien-o valencia . 
169. —úBicáu tai té Giáafe í-a . 
170. —José Ibáñez . 
171. — \ ' i i rg i I i o Ab ne i 11 a. 
172. —Anteoiib Mencba.ca. 
173. —Miguel .Llu-ez. 
• 174.—Vicíente Toca. 
El g ran dia. 
Llegó el gran día t r is te y nublado 
••11 las primaras boras, b -nnoso, es-
plénd.ido para e-das c a ñ e r a s en Ja 
liorna propicia de daj- comienzo. 
Desde kns iM'imcras lioj'as de la. ma-
ñ a n a los foderaMvos y en general to-
dos los deiporlislas sa.nt inderinos ocu 
pii-iron á u s puí:sito8i; ded icándose , a 
ni m air el rccoirhlo y a dar las úl t i -
mas pineeladfis a la organizaieipn, se 
jwobiahaoi los teléfonos, c o r r í a n velo-" 
ce ; (as nudos, tvansmi't iendo o r d e ñ o s , 
y el anloiiKivil de don Migue l López 
b-riiga, p-UK-sto ,a,l. Servicio do la Fe-
d/11 ;:",ii"-n. rio c, salía nn instante de 
recia na- ( I c ircui to, o por mejor de-
cir, cirouitos, i-x-aininiamlo la posición 
de los contridos y jiiKices velantes. 
Todo estaba, «idmIjiab-lcii 1 wn-ttO' dis-
pne.-b). n o f-ail'la.ha un d'-la,lie y se te-
nia, la. (llena conlianza die que no ora 
posible nna r ec l amac ión , 
r.ifli ¡¡-..'ina. Inimbi. qw'. Sobre los ; i ¡ . 
• ;e(divo-s ilin. des.'van.'clénO'i.se; (mico a 
mi co rófuateia la esperanza, de un éxi-
to de o r g a n i z a c i ó n y diáiba i'oniienzo 
El desfile de Federaciones. 
IIira. miaiHb! a. vailbuilo, ejieontada 
tr i innri i,sa.iii;i :riti' poir la' baudia inilí-
a,r de] IJeginiienlo N'a'i 'iicia, esi la 
vña.l ceavonid:! piaíM! épJB bis corre-
dores den la. vuelta. a,l campo y 03 si-
túen frente al jurado, (pie ( i i r s id ía "I 
pr '-id. ' i i 'e ' d.- ía Leal l''ed-• raciidi Av-
-élic 1 K-ioañola,, -dodi-' •(¡'a.brkll Miaría 
Laf l i t te . 
r ramas 'o ( ¡arc ía l í ive ro . el j iopu-
lar de(io,i"tisla. y flecd-" (il domingo in-
uiistiliu íble «s^eiateer», 1 jwo-VMo dei 
ina gran bmana. va llaniiaindo snc,"-i-
vianiente a las Federaciones, qaie des-
lilan por oíste oiden: 
L n pr imor Iwpar, Ion- -equipos m i l i -
tares que j>m;ti ; i | i an , llevando la ban-
dera española , el soldado d;*l e g i m i e n 
,0 die \'a,! ',ii( ia R a m ó n Miailiaño. 
En segnnilo lugar, la, Fedeira.ción 
/ .-'X a.nl inn, con 9U dandei a, Idanca, 
•* barras azules, diagonal r o j a e in ic ia -
les F . A., llovada por sn c a m p e ó n , J o -
sé C a r r a t a J á . 
En lei-cer lugar, la. Fodcraición Gas-
lellaiiia, con Jul io D o m í n g u e z a la ca-
beza, que es •periadv- de l a bandera 
blanca y una C m r r a d a en el centro. 
En cuarto. (iiiipñzco,a, si&ndo Jua-
nito M.u.'gnerza eií a.tileta que lleva, la 
ba.iiidiera. ÜQ fondo azul con motivos 
aanarillos. 
En quinto, A r a g ó n , correspondioil-
<lo a sn c a m p e ó n Majén el Iranspor-
ifeair la handeia, v&M con el léóxi ama-
r i l l o . 
En sexto, (b i l i c ia . cint sn pr imoro-
sa bandera binnea con diagonal azul 
y brUiZ de Santiago. 
, E,n s é p t É n d Catafliuñaj siendo Pons 
ol po/rtaeatiariidarie do su reg ión ron 
las buiiiuias rójsis -sqbaiQjKlí' fondo .aríia-
.Éllo; y 
Por ñl t i ino, les i n o n t a ñ e s - s , con su 
bandera blanca y roja; con escudo de 
iguales co-'.orts en barras. 
Dando vista, al piesjd.Mile de la 
Rieail Fedei ac.iióu.. y pj-onunciado* ,pdr 
él, s© dan los l u i r í a s de ordeua.ir/a 
peir EM|iaña. por la Ueal F. (A. E. y 
por Santander, y acto seguido el pro-
pio s eño r LaffiHe da m sa#da. a los 
ccirrednies (i-a.i.jicip.anles., tpi eson 156, 
Los c r o n ó m e t r o s oludiaJ.-s ma-rcan las 
onc:e y veintiocbo .segundos, 
La pr imera emoción . 
Es fuoirte. de a l e g r í a inmensa, de 
pOiaióetT enicantaxlOir. Aqiu.el desíiU- en 
Imsea do l a puartia de salida pa,ua, a 
campo t r a v é s , , Ueig^ir a logirar para 
UM año el campeonato de Iv-.paña, es, 
a nuestro juicio, algo qn • sobrepaso 
a todo cá len lo de coiiKpara.cirni, Tuvo 
tal valor 'Miiotivo, l l egó - t an a lo ín i i -
íuo del egpíKítador, que eiL solo liccbo 
die no l íabcr existiido, y ( i i idado que 
loi.-v hubo, m á s mntivos de alabanzas 
(•aira, los k-dri'-dor s, bastalia para 
darse por satisfecho. * 
F u é umi mara.vilbi d'C sailida, de u > 
gi npo vistoso qnc en sns niovimien-
ÍOIS IIC13 d-'jaha grabados i i 'lio al • en 
nnealra niií-.nt ' ioda la gira.Tídieza &u 
esli: 1 s íñn iie j oraihles n ianifo stiac i r.ncs 
d -pon ivas. 
En plena carrera. 
Tras ese priimer momento de la, aa-
liila. f(iie cautivo nn-esliro á n i m o , vino 
la .uiiarcíia. jtor la. ca i re tora que con--
duióe a lia Miarqfucsiith, fKjr donde !Ó3 
co: i'.idoires fuf'rom en eoimpaeto pelo-
tón siguiemlo La? moto piloto que con-
d m í a . Alfredo P i r i s y llevaba, como 
lia.-ajoro afl comisario ' de la. carrera, 
l aa in in Sii.ncliez. 
EJ pr imer k'dizcr úo ¿aímpici t r avés 
sirve para, empezar a, formar los par-
treipantes, uina burga, e intermin^able 
ti.l;¡ india, que cuando la a m p l i t u d del 
le i ieno lo perm.il,', sy quiebra., para 
dar p.aiso m aivance de a l g ú n in t r an -
qui lo . 
En este trozo- de ia carrera va en 
cal-e/a Fide l Acebal, y hay ¡n.dl,antes 
ail volver a coger la, oa r rebra que 
cominee ají H ipódromo) que 80 despe-
ga, unos diez metros de sns contr in-
cantes, ba " i i l r ada del l l i p ó d r o i n o y 
su paso por la pista ms de gran v i - n 
aildatí >' donde paraca que los (aitr,'-
nutdor'es han dado ói 'denes concretas 
a sus d i sc ípu los . . Así vemos que my-
p: /an los ata.qiuies a fondo, que la 
mairolia se liare jnáis dura, a un tren 
fneinte, y que a] l legar ail Faro g-uar-
dáiil los corredor--s rsi i orden: Acé-
ba-l, Pedro Losüh, Migue l Peña., Uo-
mingiioz. Andía., Miigiua-za, Pons, To 
n i j u á n . \'ic.ente Toca. Fidel Sánche/ . . 
Erannceta, SarasoiLa, Vidial, Salcines, 
Oaipuaisciaí, M'aoazaiga, MiazaiTaga, Lo-
quesrica, Ol iváu. Diego y Diego, etc. 
L a Incita os enconada cuando v a a 
pa- i r por la playa, de MataJeña , y 
.si loa cata.lanes obeidieioen cieg'amieiní'e 
las c>rdienes que el infatigable T í a Pal 
los da., ale,ntájndolos y re femiendámin-
iéis al nioimanto do no dej^ar^ b a t í , , 
no le:3 van a, la zaiga los guipuzicoa-
nos, a quiien el j to i iubir A d r i á n ignai-
nuaiti ' ariaisi ' ja. 
Ambas Federaciomois e s t án soste-
niendo un duelo a. nr .^rre paira 1 triun-
far, y en las ordenes de sns entrena» 
dores Sis vé a todo trance no la aspi-
rac ión a l caniipeón, sino a;l t r iunfo 
cnlecl.ivo. 
Poroso cu (tb-tia bicha, cuando pre 
(dsaiinenile So bordeaba ni cantil do la 
playa, de MataJieña, unois corredm e.--
se amnldaJian a las ( i i a l i d a d ' s de sns 
coi ((11 i¡ 1 i<'rs y bieii ,-<• hac ía un avan 
CO O se n-lrasiaJia efl (taso para ayn-
da,ise mutnamente y hnscair en 'a 
c o m p a ñ í a de un ailbaa la conlianza 
en el t r iunfo. , 
Vaffl las ei.rr, dores a dar vb-bi nne-
dos; sus "defender.s" no tienen la p,.^ 
pa.rai ii-n adiininaJile de aquéllos ' y ' 
(ini'den mantiaicr la batalla. 
Sé oruza.n los (-aiínpos colindante 
i.iai el l i - r r a io del R a d u g y ante 
doble fda de espectadores- que difícii. 
mente contiane la guaidia c ivi l y ^ 
]dor:a,doi'es. pasan los correilores. ^ 
tue atronaxlores burras , l i an salido ^ 
la paiITStll 1 a y van a ", dar ' enti aila ' 
los C.anqtos de "Sporl por la pMi($ftj 
la l ; a1. i'M elairín de l.os exploradni-,,^ 
annncia la ll- gada. En pr imer térii|¡. 
no Acebal, f.reiaco, s in esit.-iilo, pero | 
Cd pleno dominio de sus tai áltiaicfa ^ 
ali-, i \ ¡e,-ia la meta entre una oiyácjS 
claiinorosa que el públ ico enliisiasiii;,. 
do ^¡gÜe prodigando a los favoritos 
de las regiones que-van en cabeza." 
Su paso-ha. sido por el control 05. 
ta, el pr imero Acebal, d e s p n é s Andi,, 
P e ñ a , Doniíngitiez,' M-ugnerza, G ú M 
Hocb, li-diiegos, Pons, T o n i j u á n . M 
rasula. Fidel Sáncliez, San M i g i t ^ 
Vida l , Llanet, Ulecia, Eranmada. 
zaiiir-aga, ínúisá, • Tedie-rías,- Ca-miiscni 
Sailcim-s, A d r i á n (ia.rcía, B a d á , En 
t-ique ( i a i c i a , Lafiii'-nte, Es te fan ía , ..\ 
Fei n á n d e z . Anrgol Cra.rcía, Mianuel Rq 
di i.uirez, eticélferá. 
Ha .empezado oslo estupendo loíe 
di3 conealores a. snl i i r la C á n d a r a , |¡ 
partie m á s dura de la carr-.-ra, que 
con sinenlar c a r i ñ o han marcado con 
nna doble lila de bancbrolas. y gj*^ 
<iaiit,i¡d;ad de sei 1 in . P.-pa bosa, W, 
itíóti (btnzo, .Rafael (Jn.ijano y Cestn. 
Bravo, counpiañeros, a vosotros se os 
debe no poca pa i le dol éxito logrado 
y, por lo menos, aqinePcf^ec.to-soiipiieil. 
dente que desde los -Campos prodnio 
la ( rándai ia (anuido los prismáticos 
de los . nriles de espectadores fu-erqn 
(.•nfiilaidos para, ver la. a scens ión de los 
na red ores. 
Va. aqu í la 1 l i d ra d e t e r m i n ó clara-
rrnaijte l a snp r inr idiad, rediativ-a," cía 
ro es tá , de l equi[to gnipíuzc.ciano so 
la. ' el ca la l i in , y eai esita pai-ic jtireci 
san ne 11 te, que se aimoldia má® a íjfá 
condicionicisi de Ins donostiart-as. fu 
donde se «ilcanzó il lir-iunfo fed.-ral 
L a alianza que h a b í a n sostenido los 
corredeires para ,mantener l a hotiiá 
l i a coleic'Liiva paisc'), v is ta l a ventaja lo 
grada., a ser y a . indiv iduad y sin' 
egoisino pi-rsonaJ. por ciu-anto' ya es-
taba venliladia l a cues t ión ¡n-iinai--
dia l , la clasif icación social, caiTta 
entre los p r imeros ipuostos Jim- s; 
canqtc-iiii. L n fuerte y calculado avaii 
00 dado en dü,s pidmeros pasos do 
Ca'mdara. coloca en cabeza, con abra 
na, ventaja, a, A n d í a , y la a e Mistin 
cada, vez mási lié favorece. Scigimi 
fi •.-•ipiísimo. va. el guipuzjcoatio (lÉÉ 
vesando aquella mura l la buma.na qil 
l imi ta el. reconrido, y entre aplausos 
c(ue se re(iitiiMi cada, vez que un corn: 
dor civnliinia aquel hernioso can.iip.i 
coroitia. la Ci imbira . Siguen Aca|i-il 
Pai imunez. Mn.unerza. (lañe'!, I'efri 
Sara sida,, He'iegos. 'I'o.ns. Sá.n-c!lu7, 
T o n i j u á n , Sa.n Magnedv Bois h. VjfM 
Fl-an-nt, Llcciia. K-ra.uiwe-l.a, Carcía, 
Caa-rascal. Ibtda., e t cé te ra . 
E l ataqn-' de A-ndía es a fondo, 
va.mente a los Campos de Sport, don- mjeutrais atraiviesa cd Alto do Miran 
de e l -púb l i co tieme ya olic¡a« teíiéifóni- da y baja a l a Cañ ia tenemos la « B 
cas del pasto d ' bvs ccirr&doJSeS por el te pe i r e.\a.m,iinando mi forma. • 
contivil dfifl Fa,r(>, ((ne, s? ha b-a-hi zancada por estas cuestas, y lo mi:-
piiblico por l 'aconiio y ratilicadio en mo (tor p i bajada, d ' Sanbi Main.M, 
ci tablero que el ingenio d e Miguel y ''s haga, ' iendida: se la-tiza, con gî ta 
Olpimenite brp-'Z DÓBiiga han trazndo va luir: y -ya. nu^ dió tal segnr rdad 'éñ 
para esifa prn^ ha. áquol los inoniieinitos, que a-unque failla-
Antes do busoar aquella l í n e a de ba unía par le (la j r laya, qne ellos con-
bai t idetnías que desde el campo hace n'idanalvan como . peligrosa para el 
un efecto sor[iitxm.die.u1e y da idieia de 
l a niiaigiiia, o rgan i zac ión llevada, a. ca-
bo, lliant cruzado los corredoires el con-
trol de Ca l ió MeÉóff (tor este orden: 
P e ñ a . Potníngu.oz. Boscb, A m b a . 
lAicobal, Reliegcs, Poní si T o n i j i i á n , Sa-
raisola., Sii.ncilicz, "V-idad, P l an - I , San 
Mignoil. Enannoetia, U'kxn'a, Miazairra-
ga, Te l le r ía , Müncazaga. Salcin-eS, Ca-
Jira-soal, Lequerica. I ru re . Radia, En-
riquie Carc í a l>ora*.-al.e-g.iii, Lafuieníc, 
A,drii'in Carcía., A. Frirnáindez, Esitief-i-
n ía , Diego y Diego, Fontanet, Casa-
dle aII. R o d r í g u e z . 
La inaa-oha signe si Mido dura, ñe-
ro la brisa dul Cain'tábriico néfroeibá a 
los cotiredoivs y nadir da- pie fu Ules de 
eansaincio. andos al contrar io , el sstn 
blanb- diO el lrs da nna impr. ' s ión de 
la i m n e j o r á l d e forma 
conjunto), bastante disentida afíM 
lodos los r-lenw-nlos, como (losible ln»-
zo para liae-'-r varia.r la cbovticaeióii, 
tuvimos la. plena seguridad de que 
n a d v liabía, de inquietarle. 
Cuando el aiotuiall• óaimipeón tórudita-
ba Santo Mauro , se emipazaba á diibii' 
j a r en el alto La sillueta de otro corra 
di r : era Acebad, que le s egu ía detall 
ciado, como ol resto dé los coinpafb 
¡ros. 
La n o t k m pn l a meta-de llegia.da se 
c o n o c í a p o r » e l te léfono. And ía iba 9 
oabeéa distan¡ciado, y A n d í a , miiai-i 
tcR dieíitmés. hace su en'tra;da triun-
fad en loá Campos de Sport entne los 
notient&s Imrfa.s de todos los federa-
tiivos y la mayor ova<,¡ón que se ha 
o í d o en aqm 1 lugar. E l entusiaano 
en que todos úntale el ^alxlico es in.diescriptii'blie; pa-
aiece nealllnmte qíne la-Ciarnera ha si-i ellos van. 
Hasta el monnenito de en t ra r de re-,-do ganada, por un tnontafu'si, y es, 
graso a .ln® Campo© do Suoid no ha lector aficionado que de oteas tierras 
balado n i nn sóm ¡ l i rado: -[tero no .'bayas Winiido a presencial- nueflro^ 
¡1 de!a.utemos nuesdra ¡nform-ació-u. (.ross nacionad, qu-e IcS utonLiñesSS 
La marrba por los Mcdiniiccis - no _ damos el justo p'ivmio a.l vador de li|S 
llega a ú n a. poder det-M in inar o!.a.'\'i-í clepcirtiistas, mam de donde fueren, 
im-ni • de quién pu-de ser od t r in t i fo . i que esta tierna es tá l ibre de exelusi-
Aqué l la al irmiación de Ids) nia.de-ile-, viismos. Po r eso Santander entero 
ños , incluso del propio D o m í n g n "z. •ac lamó ayer a l guipuzcoano, al cain-
guie indicaba, como aclarada pa.-a-" oerm de Éspa.fua, a Jo.sé And ía , como 
laqnella, parbe da clave de la ciairnera, hizo lo propio cu-ando con t innó fl 
ba ca ído por t ie r ra . desifi'e i n t e r i ñ i n a h l o de todos los el** 
L a polea fb ra ]i;ros¡,gue; c á t a l a líes siticadosi Supo dar eso pago precia-
y gnipuzcoanos se baten con gran do y hadagiador ad que en la. no!* 
cá l cu lo paira ' - I trofeo IV-deraL vizcaí- luc-dia de apbnt alcanza lo que el ('0' 
nos y m o n t a ñ e s e s ostá.n y a desearla mingo obtuvo merec íd í sunamien l e Ifi 
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El «Drizaba». 
ggte jnlaigTi.ífi.'co taiasaitláitiilso\ H/M K'-
Mnieiracano de la Waa-d Lino entró fl-
dan atoo0 en "rostro puiaiíto a las diez 
jájg tía miañana, ajtoaqanjdo ad muelle 
die IVtouaia. 
Cau la entrada del "Oiizalia» se 
neiailtUda el piarviolo rápidn que tenía 
estai^^0 ''L (•'inipañía Wa.rd Une 
ejitji9 Eai)aña, Habana y Nueva York, 
g«j)íiájnid.o(lc en feirnua ^ne entre el 
«Opizaba» y el «Siboncy» Juagan dos 
sailiidas nie.nsua,les de nuesta-o puerto 
para los citados íunenicanos, en lu-
CTan- de unía que antes hacían. 
D El «Onizaba» dofetiinrxarcó, proce-
dentes de Nueva York y Habana, los 
108 pasajeros signiiente»: 
J>>II .1 uam. Ainrese, Gaapair Gonzá-
lez, Vailenltín Péa-ez, Antonio Calleja, 
Eniniqii1© Ortiz, Maucil Arias, Fo.nia.n-
¿o pellón, Éiiaa Ruiz de Pellón, Ma-
ría Pellón, Ag"aplta Pellón, Fernando, 
pellón, Eiduainlo , .Tojo, Manuel Mu-
02!, Julián VaJle, Juan Sánchiez, Ma-
niíel Fernández, Clálestiimo Burneja, 
MiaiiiUieil Oilusoilia, (lerinán Adebas, l'a 
1,1o Gómez, Miguel Marín, Lorenzo 
Díaz, En'i.iilio Suáaiez, Franicisco Alo-
nián, Josó Escandón, Juan Vlob, Josó 
péi'cz. José iMvarez, Víctor Aviinigavi 
' no, Julio Oa îtro, Alfredo Oasti-o, M:i-
niiela Gutiéni'ez, Lino Alvarez, Vicen-
He Rennediia, Roeia Rodríguez, Teodo-
• xo\ Fi'anáinidez, Teaio:)i. Fem.ández, 
Manuel Pérez, María Zungueriegan, 
<",,(•!gina González, Isabel Rodríguez, 
Aid-onio Míairtinez, Luisa Rlriitoj-t., 
Juan Cabal!; in, .los,- uóni.-z. Jô r-
Gmeatia, EmJJ.io Monen, Ma^daJena 
Ipaiiiadhíoa, CtianLina Omnaiohiea, Emi-
lio Ornniicih.ea, Eirnesto Monín, Anu-I 
Monín, Leoncio HuLdobro, Agustín 
Roiii íguez, Bieaviigno Fernández, Fer-
nando Xmevo, José Almrez, Olvido 
Mirandia, Miairía Teiresia., Manuel Puen 
.-ie, Palillo Canales, Donato Ca.niade.«>, 
•Diemieta'io (inCiórr-'z, Joeé Gutiérrez, 
Fllorentina Cuenco, iose-ra Guliérrcz, 
Placeres Martín, Juan Pérez, Manuel 
Lópic'z, SaturaLno Gonzák'Z, AíLdrea 
Giíunoía., Rafa»-l Gancía, Auraala Mar-
tínez. M'aitiiMde (".::••( ía. lasé Garcí"., 
Jinin- Torreus, Avelino Meana, Rai-
muiudo Pardo, Ma.n.U'Oi üasails, Aiü-re-
Mo F-arnándeZj Maiia Fe i a:-, ni i-/.. 
Miamisil Martínez, Eí-dvina Cái-d -. 
Jooé Jesñs, Ign/aaio Vela, Seranna 
•Ga.i.'cía, Ensebio Gaincifeti J.óeé Junco, 
Juian Amur, José {.¡utióirez, Bádxo I!í 
zas, Antonio lils.-pi a-1. Mano ! --'ainz. 
_ Mianiiuel Sáinz. Riairmiifd FéñnáBideZ; 
Fiillomena. González, Alan;;;! Fernán-
diez, Bla,nca Fernández. EMp'eranzü 
' Kft'iiaíi, I?.torio Hayón, va-MÍO Al-
voirez, Manuol. Gianoía, Galo Ba.rqnfn, 
lAatoii.'io Martínj -Soounidii.no Lobcto, 
íoaiqiuíin Roidrí̂ -uníZ; 
r j -rníanía Isabel». 
, Pn ic Mían le de Cádiz entró ayer por 
ki imwiiiwi en mi. • ' i a pn— I i, quedan-
do f»>ndeíá)'do en l>§ttiía, <! ti aéatíááti-
di» cs|»¡afic:.|- (!•'• Piniilo.-'. Izquir,ií¡.p' y 
QiMíiipa.ñía, «luíanla Isabel», cond'i: 
cánido 70 pasaj.-!a> en iianvJto. 
{Hrar la 'U'irdie, y debp^iés de toimr 
50 pasajiciros y-aíLgumas; muy ])•' :-. 
trie ' :•!• - d • carga g mei al, eaaúmn'i 
Viaje a .Habana'. Vorai-niz y realas. 
El «BÍack Sea?. 
Hoy os esipsraido el vapor inglés 
•Rl'itk Seaf, qiue COUCSUÍSJ un impor-
tante cargamento día ;; v " en Bní-
páô  consiiig-nado a don Franei-, u (lar-
cía, para las fábricas de refinación 
de p^tróileo del Astiillero. 
Trasatlánticos franesees. 
Al niieidio día de boy recalará en 
ímiiesitro jnnorio el tra^uiiJántico firan-
cés "Flannlire", conduioiendo a su bor-
do, pa-oeie'denites de Habíinn. y Ven-
cruz, 180 pasajeraxis y algunas cajas 
pie lali.aco. 
Por la tai'de contlnuiará viaje a 
Saint Nazalre. 
iProcediente de Colón es esperado 
•en Santander. haci;a el día prinnero 
<l"l próximo mes de al i il. el ti aisat-
íáidiii-o fi aiicés "La Nava.n e», que 
coiKlnc un impoirtanlte carganüento 
de caífé v cacan. 
El «Alfonso Xl l ! ) , 
. Esta tarde saldrá en viaje •xlra.'i-
adiniario piara Nueva. Yotris y Habana, 
i-cotti pasaje y carga, el hermoso bu-
que do la Compañía. Trasatlántica 
'Española «Alfonso XII I s • 
Balance semanal. 
•Por exiceso de oiriiginail dejamos pa-
ra miaña na ©1 bíulance semamail que 
acostunubraimos a publicar todos los 
martes en'estia. sección. 
Movimiento de buques. 
imramte e.'l donringo y el lunes Jiu-
bo en .nuestro pucrlo .'l siiguiente mo-
vimiento do buques entnadios y siali-
dosi: 
EiNTRADOS: 
«Llfl". noruego, procedente de Huil, 
con cai-ga general. 
«César», aleanán, de Gijón, con car-
ga general. 
«Orizíba», noirteamerioano, de Nne-
\ a "Ndrk, en lastre. 
«Mpyle», inglés, die Port-Talbet, con 
carluíii. 
<• 1 ais-l•Idorf". a.leinán, del Bromen, 
enn carga geenral. 
"Laumwall", ak-iman, de Hambur-
go, con carga, general. 
-('.alio Ca.rv-c.Mro",' csipañol, de Bil-
bao, con carga general. 
"XaJ; ii", 4-.'¡p.añol, de San Esteban 
de Praviia, con cai-bón. 
«Nanin», esipañoJ, de Gijón, con 
carbón. 
"Infanta Isubel». español, de Cádiz, 
con carga genera!. 
"Jna.n (iaircaa». españoil, de Gijón, 
con carga general. 
SALI LOS: 
"Linhoipe», para Rotterdam, 
mineral. 
«Infanta Isabel», pa/ra Habana, con 
carga general. 
«Toñínl Gancía», pa.ra Bilbao, con 
carga general*. . .• • 
• lai - •Idorf", liara Gijón, con car-
ga general en tránsito. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: de. la mañana, a" las 
6,50; de la tarde, a las 7. 
!'ja'iiair's: 'de la mañana, a las 
0,40; de la tarde, a las 1,01. 
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3-6. y ..medio colora.da y «La Sola» con 
an 3-6 y miedlo jabado. En regular 
pelea gana «La Sola», a los quince 
aiinntos. 
Cuarta. Aizcoaia, con un tuerto, co-
loirado retinto, y Nlsiio, por «La Pa-
rra», con un 3-13, de la. misima, pln-
hua. Sallen jngauido'con moin.io por ¡a 
die «La. Parra», qne p-leinde, con g.ran 
aJeyría del amigo Azcona, que ha 
i.riuufado en sus dos quiimeras, dan-
do una prnelia nías do lo muciho que 
vaiv como'pivipai'ador, a pesar de que 
algunos «env.idio'Sos» traten, aunque 
3n vano, de minuír su bien cimenta-
da fama. 
PUYA Y MEDIA 
LA CARIDAD DE SANTANDER UNA VELADA 
Como ¡ae balda, aicunciado en los 
d iarios baailes, -y pa, ;,. soilenin i/ai r la 
Beafcmdád de Pascua de Resurrec-
ción, se ce! bro mía función tealrai 
por el reputado cna.dro airtísrtáco de 




integran 's esee la citada 
L O S H O T E L E R O S 
Reunida la junta general de la So-
ciedad «Hoteles, fondas, cafés y casas 
de Ir-iGr/pedies», el 26 del actual, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Se dtó cuenta do la tarifa que lia 
de r\gir eqüe año paira las peregrina-
eiÜ s que no traten con la directiva 
de esta. Sociedad. 
Se acordó ingresaa-a esta Sooieda,-! 
en la Fed -racian Giemial Española 
de Madiid. 
•So1 acordó adheringe a la Asamblea 
X.r.c-iomiil de E<ai(Vr-ias, que sie cele-
la..'a i a Madrid en los días del 4 al 
7 de abril próximo, y se nombró do-
legaido para que lia represente' en 
aquiella asamblea a sai presidente don 
Jv&i Gómez y Góiniiez y al vocal don 
A!lirado Saro, sin [-íe-i-juicio de que 
afiistian o'trois seño'ms que así lo de-
aeen. 
Se dió cuenta dtt la visita liec'ia 
pi'ir la .Inula diniiiva, al señor go-
l:.e.i.nad...r civil para protesbaa*.del ase-
oinialo dcll excelentísimo señor presi-
diante dral Consejo de m i n i s t r é don 
Ednau'do Dato. 
Se p: ocediió a la elección de cargos, 
iiesultando elegidos los señores si-
gnienl ts: 
PlXismáMiite, dan fosé (iidnez y Gó-
n •'•/.: vid 'presid-:-nte, (ton José Gonzá-
tez; tescrero, don Julián Gutié-n 
s©cretario, don Vicente Corro: v.icese-
cnetario, don Cledo de la Colina; vo-
cales, don Pedro Gómez Fernández, 
don A-llinedo Saro, don Fernando Ra-
ba, don Marcelino Benito y don Eloy 
Pasriual. 
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Los esfuerzos die sus instructoires y 
director do escena, se encaminaai siiem 
pre, o dar rea.lce a. cntas tiestas, por 
bailar en ellas algo que podía formar 
parte del programa escolar como me-
dio educativo e in,>': rnctivo, donde la 
infancia y adoleiscenciia de aquel cen-
tro benéfico encuentre camino expe-
dito para su mejor desarrollo mental 
e inteleotnal d 'rhiupando o recitando 
argumentos de ohvas que preconicen 
la ilustriación individnal de cada jo-
ven y, por lo tanto, la labor culñii-
nanlte de sus cduca.dorc^, márf.ii-es de 
la ensañanza y d i bien patrio, que 
mediante sus inusitados esfuerzos ex-
pelen de aquellas pobres iintoligejLcfas 
las maldades que allí pueda atesorar 
rocuierdo de su mundana, vida, ese 
esfuerzo de adetanlo educativo debe 
pagarse con algo, y así lo bacen sus 
múltiples adnlilradobes, aplaudiiendo 
y vitereandó su encumbrado trabado 
artístico. A escena. 
"Se pusieron en ella Ihs bonittos ju-
guetes cóniiiccs en nu acto y en pro-
sa denominados' «Nodhe toledana.» y 
«Me lia tocado», a cargo de Manzano 
(I.) y Solana (H.), la primera; en Ja 
segiinda los nwsinos, ayudados del 
entusiasta Fernández (J.), demostran-
do todos su valer. 
Huelga añadir' que, como cosituni-
bre ya tradiciional, las aplausos se 
producían constan ten lente como prue 
ba de cariño y gratitud a su imperto-
sa tarea. 
E l lunes, y a la misma liora, se ce-
lebró otra fiesta en rste coliseo, en 
ia que actuó por. primera vez el gru-
po infantil die este Asilo, hábiilmente 
'diirigidoisi pór el incansalile Solana, 
que estuvieron magistrailes en la, rc-
presentaeicVn de sus ol.vritas «Sindo el 
to-nto» y «Un pelma de órebago». 
Se pürtárpn como unos artistas los 
jóvenes ROidrígnez (L.), Fernández 
(V.), Caso-López, Roidríguez (V.), Ra-
las y Gabaldón; 
Repito enborabn'Mia. a todos sus 
edneadoâ eg, hermariias de la Gañidad 
y caipellán, qué, tanto se desviven por 
el bajen de los asilaidos. 
MAMUGR 
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Con . una entrada regular se cele-
bran las cualtro peleas anunciadas en 
éfl ciri i) de San José, co.rj'iéndose. es-
tas per id orden siguiente: 
l'i inaM.i. Sale a lia pista Antonio, 
qn-' piv-aaila por "l'cña Qástillo» un 
'pollo armado da colora.do. y Ma 
rw Lo, pcir el -«Alta», con un '•'•-rt y nie-
da'b de le, inisaia jiluina. 
En supeiirn- |;'d 'a, gana el «Alta» 
a Jos dibz ni.innUis. 
Segunda. Azcouia con un 3-3 jaba-
do y "Alta» con - otro ejemplar del 
mismo peso y pluma.. Gana Azcona a 
los qniinco miiintus de pelea. 
Tercera. «Peña Casit-Uio», con un 
G r a n C a s i n o d e l S a r -
d i n e r o . 
TEATRO PEREDA ü; , m a r t e s , 2 9 
E S R E C T A C U L O A L . C O R I Z A 
A LAS S^IS Y MEDIA Y DIEZ Y CUARTO 
E s t r e n o : J A C K , C O R A Z O N D E L E O 
P r ó x i m a m e n t e : E L M I S T E R I O D ¿ L A D O B L E ; C R U Z 
(Sensacional serie en tres episodios). 
Se despachan localidades en Contaduría. 
[iOS comienzos dp la, temporada. de 
pininiia.vcira no p̂ ned ai so1 mas liala-
güeños |iara id Gipam Casino, don,do \si 
aii.inaicirVii es eaidia día mayor y la 
coincnrimwsiia nais nnin!i-ros;i. 
•Pcir lialf-.rs-' proycicta.do ai lites eii 
días Se la Cnar'sina, en que jiait.f 
del público sé alistie.ne de coiicurrir 
a lois espioctácuilos. páldiicos. muchos 
de k.is hab'ituales cóncúiTentes aj Ca-
sino no pndiieron adimirar la bonita 
ivaiodiu-iMón cin.auatogránca die la 
hoy la de Navi a- de Montepin «La 
canalla dorada», y la |Vir.M-c.i«'in de 
aquel e v.Necñiiiento. ha lincho venir 
d.' nuevo (-a cinla, qne em/pezó a 
p oyedtaíi^e ayer, gustando mncho su 
prime.rvi jornada. 
Hoy se Dfroyectará la siegunda.. 
N'iia Sc-ll». s signe gii_stiando- oada 
día más y obteniendo mayores aplau-
sos •>' ganando simpatía»." 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Gran Casino del Sardinero Hoy, m a n e s , 29 
A U S CINCO DE LA T A R D E . - d IVJ E M A T Ó Q R A F O . 
L A C A N A L L A D O R A D A t o " " í 
V a r i e t é s . — M I T A 3 O L . B E S , cancionista.-THE DANSANT. 
¿ o c c e r r a r á n l a s f á b r i -
c a s d e a l p a r g a t a s ? 
Vaifiais" notácias tenía, anoche pai-a 
coninn.var a, los periodisitas el gober-
naidor ci vil. 
Les dijo en primer térmúno que ha-
bía celebrado -sesión la Junta de Ca-
1 id- •!, 1! iiaflnindo da'er.-iites asuii-
Lti©go l s hizo presaile fjiie por ci 
díiireiCtor de Sanidnd. don Mariín Sa¿ 
la.zar. sfe había reí nítido al Sanatorio 
de Pedresa un hospltiaJ Docker. 
Añia.d¡('> qpe el dlididín Ofic.hil" de 
la |MI)\ incla puMieáírá una cii í-ular 
invitando a lodos los pneldos que aún 
no idispoligan de a-ha-slecimaniín de 
aguas, a que se qicój-an a. tinais dis-1 ~A toda persona qne se interese por 
piOisieiones piuiÉniCiaiáaé reciiienit-ennenie, la adquisición en forma muy cómoda 
a. tal lin. De lia radafcciíán de dicha y en condiciones muy ventajosas, de 
c.i irnlar ha quedado encargado el un buen piano automático, se le rué-, 
doctor Monales, quien hoy la somlelo- ga visite esta Casa, en donde- obten 
rá a la aiprobaciún gubernaliva. drá todo género de informes. 
E l señor Ridii dijo a continnación Manuel Vellido, Amos de Escalante, ft. 
a los representantes de L s diarios de 
la locailiidad, que el GobLenno de Su 
Miaja îad ha. i'eicohoaíilo ya la Repú-
Miea de Letón i a . 
Seiguldaimeaite hizo saber a los re-
porteras que c.nnipliando un a.cnerdo 
de la asaimbQiea m laaii ra.ciones At^ 
léticas, había cursado nn tc-Je^raina 
expresáVO a> Palacio licel de Madrid, 
tesitimomando la. slm c-ra. li-alhol' y 
férviiente adbesión al Trono y a, ¡a 
Familia Leal. 
Per óltlnio hiaMÓ el señor Ritífti 
con los perñali.-les d d mi 'vo conflic-
to-de hvs alpargateros, qne luí temido 
su origen en Lo sigíleme: 
E l fabricant'1 don Francisco Sán-
diez, con industria, en el paseo de la 
Reina Vilctoria, trajo unas máquinas 
nuevas para. la. faliric-icion. Como sus 
opera.rios le se finia ron unos pnecios 
poa- mano de oh.m que no le convinlo-
ron y no consig-nió llegar a nna inte-
ligencia con los tra.ba.j adores, deci-
dlo cerrar su industria, como asá lo 
hizo. 
En vista de ello, una, comisión de 
operarlos del oficio citado se entre-
vistó con el señor Sánchiez, para vei 
de anregiair sfl. conílieto, p>aro aqn a 
les ma•illesló que nada, podía, haieéi 
va. pne.-ilo (¡ii" .ai le cneslión iihier-
venía ya (La Federación Patronal. 
A ella sta dirigir-ron ios onuoros su-
sodicilios, y, según nueslíiros infonne;?. 
éiSita les mian/ifestó que tendrían qup 
rebajar sus pretensiones de cobro de 
laliores o en su defecto era muy po-
sible el qne se llegase a un cierre to-
taJ de las fábricas de ailipargatas. 
Así las cosas, hoy, a las seis de la 
tarde, se renniirán los trabajadores 
del ramo, para acordar lo qne más 
nertinente jpzguen sobre el particu-
lar. -
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Sucesos de ayer. 
Por arrojar basuras. 
Por arrojar basuras a la calle de 
Torrel'aveg.a fué denunciado ayer el 
ínqniliinlo die la casa, iiúmero I, tri-
plicado de la calle de Sim José, don 
Francisco Rodz. 
Al subir al tranvía. 
A los isels de la itarde de ayer, al 
pretender subir al tranvía, en el pa^ 
seo de Pereda, el barquillero Ricar-
do Lóiie.j, de diez y sietie años de 
edad, lo hiiza por la paile de las co-
lum(na|s, dando un fuerte golpe con-
tra nna columna con el bombo y 
produciéndose el barquillero rozadu-
ras en los dedos de la mano izqnierde 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
Ai:(03 denunciados, 
Por circular con exceso de veloci-
dad por el pajSeo de Pereda denun 
ció ayer la Guardia municipal |ÜS 
automóviles S.-65-i, S.-f318 y el M.-1.351 
Ün atropello. 
A las cuatro y media de la tardo 
del domingo, en la calle de la Mari-
na, Emliliano Misas, alrcpelló con. la 
{biícic.'eita que monlaiba. a una niña 
de iaice años, sin causarla lesión al-
guna. 
Accidentes del trabajo. 
Valentín López, dé veinte años, tra 
bajando en el muelle en la, descarga 
de carbón de un. buque se produjo 
una herida contusa en la región pa-
rietal izquierda. 
Hilario Galá.n, de Ir-inta años, co-
mo el anterior, trabajando en la des 
carga de un buque se causó una con 
t.usijóñ. en el dedo medio de la mano 
derecha. 
Santlfigo Gutiérrez, de diez y seis 
añpis, en, la, laliiica de labacos. dón-
de trabaja, se censó nna, Lérida con 
tusa en la nariz. 
Fueron curados en la Casa, de So-
corro. 
Cpsa de Soco/ro, 
-'lAyer y anteayer rneroii asistidos 
eh este benéfico dsfaMi rimirnlo: 
V. Tamargo. de diez y seis .años, 
de una. e.ros'ón oír el pie iztpiierdo. • 
Pedro Mi ndii ona.gue. de tres años, 
fde iimla jbenida ,(V. n,iio ;i, on el dedo 
meñique de la mano derecha. 
f -^f.{\\q -Muño/, (de c'nco añ,o|3, de 
contusión en el muslo deredho. 
Filariéioea Uuiz Pevlft^ll'a.t de rin-
H l̂'rl'li"! y |br€is lajfilojfj d|e exi'recciión 
de una aguja de la cara palmar de 
la mano derecha. 
Arturo González, de tfécfi años, de 
una herida contusa en el dedo pul-
gar de la mano derecha. 
• Entre un carro y un tranvía. 
Al regreso del. Sardinero, el domiir 
i por la tnrde. "I joven de diez y 
(lio iaf:(p. r,: '» | í » e r o Aíbllla,, en.'e 
nial en el estril a de nn tranvía de 
Ped Sanlanderina, el jiasar en la 
caille de Juan de la Cosa, junto a 
un carro, que se encontraba naredo 
on referida, calle, se espa.ntó el ca'̂ a-
lío crue tiraba ( 'nd-niio. dando un 
fuerte golpe al Lildomero. 
Condnr.édo a la Casa fté Socorfo. 
per ?<f? m¡'''di¡fC|5i do guardia, le fué 
anrechu'-. 'a, fractura, do la. tibia, y 
p e o n é de la pierna izcnilerda. 
Dermiés de conven'ientemlpnte fiñ^ 
tido fué tra,s.la.dai'lo a, su clomkil;i). 
vi v¡ ihe(t!,o se dúo <<'Jcnlt,.a al Juz-
gado. 
UNA SUSCRIPCION 
E n f a v o r d e R o s a r i o 
Relación de nuevos donantes on la sus-
cripción abierta on favor de la mujer quo 
vino a pie desde Salamanca: 
Loa obreros de Altos Hornos Lorenzo 
Villalobos, - Q,25; Dionisio Tausía, G,50; 
Glnés Liano, 0,50; Crisanto Argüeso, 0,50; 
dos señoritas, 2 pesetas; Cristina Rodrí-
guez de Pila, 5; Martina Misas, 2; las ni-
ñas Carmina, Felicitas, María Luisa y 
Pilarín Mora Rebollo, 4; María Terciado, 
I; los niños Santiaguín y Elvirita Recio 
ReboUo, 1,50; el niño Danielín .Moreno 
Gutiérrez, 1; el niño Ensebio del Prado 
Regüela, 0,50; un quinto do la cuarta del 
primero, 5; un quinto de la cuarta del 
segundo, 5; doña Flora Goya, 5; dos cria-
das, 1; Carmen Goya, 2; doña Mónica 
Martínez, viuda de Castillo, dos sábanas; 
doña Francisca Angulo, seis pañales; don 
José María Pellón, 5 pesetas; soldados 
de la segunda del primero, 31. 
Suman las cantidades consignadas en 
esta relación la cifra do 72,75 pesetas. 
Suma total de lo recaudado hasta ahora, 
534,05 pesetas. 
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C o n c e s i ó n d e u n a c r u z 
Por R. O. del día 16 del acinal se. 
hav concedido la Cruz de Beneficien cía 
con distintivo moirado y negro al mé-
dico don Julio Rui/, de Sailiazar, pór 
su laboa* •hunuinjta.ria y vailerosa i ea-
tizada con motivo de la epidemia gri-
pal que se desarrolló en el pueblo do 
Rieocín. 
EnVi amois n 11 esl ra- si 11 ee.n L f el i cita-
ción al señor Ruiz Salazair. 
Se ndmftsn esquelaa da tfctuneio», 
•>»m*m IMS «IPt*o M* I» m»tirng*i4a. 
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S o J s a s y m e r c a d o s , 
MADRID 
IDIA 23 T)U 28 
interior serla F . . 
i * P . . 
> > O. 
> • B . 
> > A. 
. » C H . 
Amortizable 4 por 100, F , 
» > > E . 
• » » » D.. 
» » » C . 
* » » B . . 
> > • A. . 
Amortizable 4 ppr 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






ídem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100.. 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
ídem 4 3̂ 4, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . 



















































































































Cmclailsta en enfermedades de ios nlSos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, derecha 2.°—Tel. G-5S 
ESPECIALISTA EN NARIZ, 6ARQAHTA 
Y OID10S 
Consulta de nueve a una y de tres a *tí 
BLANCA. 42. PRIMERO 
Consulta de 11 a 1. PAZ. núm. B, H.* 
PARTOa Di a. A ENFCRMEDADIS 
MUJER 
Ex profesor anxiliiar db'dlcbas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRK„ 
CUENCIA 
S. FRANCISCO, 27, SEGUNDO—Coti-
suíta de once a una.—Teléfono. 0.71. 
a 
a mm 
Análisis clínicos: y bactei'fclógtcos* 
Orina, sangre.1 esputos, beceo. 
Reacción Wassermann, antovacunas. 
SAN FRANCISCO. E9—Teléfono, 8-70. 
y. enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director da la Ge. 
ta de Lecíie • 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de. Burgos, 7, do once a dosrf 
rtíiO V!i!.—»*AGIWA 1. 
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H o t e l R e s í a u r a u í y B a r " R o y a l " 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
.friones. 
Amplias habitaelonsa. 
MEDICINA INTERMA Y PIEL 
Consulta de J2 a 1.» Alameda primera, W 
Loa miércoles, en La Cruz Roja, de 5 * ' 
3 r « O o p ¿ i . 
O'- -íSTfl 
de la Maternidad e Instituto Robla de Madrid 
Partos ? G i n e c o l o g í a x ü í a s d ióes í iua í 
Consulta de H a 1.—S. Francisco, t 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura di 
cuentas corrientes de crédito, 'con ga 
rantía personal, hipotecaria y de vale 
res. So ¡hacen préstamos con garantíj 
per&onai, soinre ropas, eíectos y a]}ir> 
jas. 
La Caja de Ahorros, paga, hasía mi 
pesetas, mayor interés que las demA» 
Cajas locales. 
Abona ios intenes©» ©eoiestralment* 
en juilio y enero. Y anualmente, ae> 
tina ol Consejo una cantidad para pr» 
mios a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero d. 
1921, las horas de oficina en el Esta 
hlec i miento serán: 
Días laborables: mañana , de nuev-
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no s-
real izarán operaciones. 
SANTANDER 
I Socnrsales: león, Salamanca, Torrela-
yega, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
fie' {LS 
Eond'o de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con laiuidacionos se-
mestrales do intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
, Ciros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociación ('« le-
tras, doc'umcntarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas do seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas ias Bol 
gas, Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
ÍC. Recoletos, 2. 
RJÍlNTE i.-
R O S ! ! i i 
Eluvios sorpmnldlente® en toda clase 
'<lo gíinadns. lo jnasmo en el vaeuno, 
do carda, mulair y cahallaa', qué en el 
lanar y giall'ináis, que ponen doble, se 
desaiTollan, ongor<lan y coínein me-
fior, :•{.')() piégetas kilo.. Sólo se , conaí-
cím F;OSÍFOFERROSA o ENCOR-
DE 'CASTEI.I.ANf) LUIAS. Venta en 
Santán&eri P|érez del Mulino y Com-
pañía) Maza de las Escuelas, y Díaz 
F. y Calvo. Blanca, 15, En Reinosa, 
Farmiacja de Morante y don José 
Pi-ieto. En San Vicente de la Barque-
ara, don V. Velardc. 
ido un camión «Fiaib>, de dos tonela-
(tki«.; oslarlo, corno nuevo. 
[rjiformarán: «Tejefía Trascueto», 
B. A.. W ad Kás. :.. SANTANDER, o 
pn liU i'áLrica de LUU. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ti) cyrarsü su estr©f«miemo con purgantes qua 
• l i t w i 61 intestino y son d© « f o c t o pasajera 
¿ i e s un laxante d o a c c i ó n 
- m i n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r © , 
- ftsosüjrnbráfiitís^ ^ H w ^ n a r todos los d iaa 
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íínevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esea-
U de anís. Sustituyo' con gran ven»- do glicero-fosfato de cal de CREOSO-
ija al bicarbonato en todos sus usos. | TAL- Tuberculofus, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre--Caja: 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
OEPÓSITOJ DOCTOR BENEDIOTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Oe rentt en las principales farmacias de Espafia. 
SANTANDER! Pérez del Molino y Compañía 
PASEO DB PEREDA 
^ (Entrada por Caiáerón, 21 
Maquinaria y material eléctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
OTTUFAS ELECTR5CA8, novedíid, d@ O l í 5 cént imos 
de consuma por hora. 
ÍWBTALACIO^ DE LUZ Y 
R E P A R A C I O N DE M O T O R E S 
m s r m L A V A C A Es eS m e j o r . 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y eurüda muy variado en marcos de diferentes fon 
mas y estilos. 
R R E O I O S F I J 0 3 M U Y V E I I V X A J 0 S 0 3 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BEGEDO, 11 (en el mismo loca! qao ocupa la exposición da fotograrías.'de LOS ITALIÍNG3 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
: T e 8 . 8 3 3 : S a n t a n d e r 
£ a d o P o m -
l ú n o b r a a • 
fllampja P r i m e r a , n ú m e r o s 20 y 22 :: T e l é f o n o 4-81 
SiieURSflli EH 6DÓII: INSTITUTO, 3 9 : T e l é f o n o 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de se'gunfla, de tercera y de 
suarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ees.—Gran instalación de cámaras mortaorías y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificía-
les. 
Esta CASA se hace cargo de ta tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, M 
•ontinúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la preata-
«ión de sus servicios. 
•SUPERIOR, 1,50 LITRO 
PROBAD , 
UNA VRZ 
mmn V A S C O - C M T A D Í U C A 
D E M M i l C M 
El CVDSéjp t'.k; Adniiin¡slr;u-.;An de 
esta (:in)qi;:üía, eniS Gxuñpd'iixiiijenXÓ a 
[Q qoff (li.s¡ione el. ¡urtícnlo 10 de sus 
Esitiututós, convoca á junta. íjenenü 
. i • 11 i 11;; i :.L do se ñ oircs accioa úslaa p a-
a &Í día 30 d¡él corriente,. a bus once 
y media de la mañana , en sus ofi-
oinas, Bnilí.n, ¿úmaro 7, bajo. 
URllEX DEL DIA 
Piiinii;.M'..>. lÁfp^fe^tó'ñ de la. Má-
mptaia,. tjaMaóe y cuiicaxtasi die/l üño 
'.920. • 
Segundo. Disitrilmción de las uti-
ídaéesi del ejercicio do. 1920. 
Tere-oro. Eilecciún die tivs señores 
•.Mis 'jrros para cubrir vacantes re-
jlaipnontaivias. 
Cu irln. 1 hvS.i^Tiadóii dfe . la Comi-
tión ri'Viisora, Q& cuéntasi panM. 1921. 
Se provkvnc a los. señores accionis-
as que la paipolcta de adini.sión do-
)C¡-a. smliril;!! pÓT 10 liii'lKis, COD 
•ua.renla y ocho lióTjQiS de antelaiciói) 
i la CiMiHia .sfña.la.da. pai-a. la ¡inda. 
Bilbao;, á 15 de mar/.o dé i'.):.'!.—El 
u\ síiil.'nlc di 1 Consr-jo flie Ailininis-
i-aciiui, Vírctoiriano L. Ihkikrá. 
Paseo de Pereda. 18.—Teléfono, 37̂  
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Según -lo diiápuéfsrto eai el articula 
f HA Efe|tilt«|fofil v acuerdo del 
, Aiihijiiisiracinii, ,se .qbn-
V( ea a ley, iseSOn 5 a^ciiOTiiúát̂ s a jun-
ta g'Mn'ral. epíé Itahiú dé celclirareo 
a; la-, ruatro do la, tarjde d.-l día 5 
de abril préxiniK>, én ej local cervo-
c i ía l.A DELICipSA, con objeto de, 
tratar im a.snutd!» sigiueaitee1, ¿egiíni 
orden d&í día: 
; l.'quidaH-ión diisplux;lón 
d( Einiíiya de la s.u iedad. . 
Sé-^iiTMó. A|>n>!)a.ciiiüji i M balanice 
y Quenta©:. 
i í ' ' ' • k11 • l ¡ . ' . n i ¡del dapiiital, 
en accionas, de ta S. A. CERVEZAS 
DE SANTANUER. 
El d(;n ::Í!o de : ̂ '.«tencia so ¡juStili-
Cá • .i < ii . ! aclo inisiiio dO la junla. 
pi.-s: n-i-ando' Um r.irí'has; q-jw. {t-crr.di-
i la. < ai'd.id da ai r¡iMi¡y|.a,s-, y quH 
Í'I; ..-! éi%tlpê a<dois al efectuar éÓ can 
¡C d." ac.'iíMM's. 
'-.¡Miainií r. 28 de mmm ñé v.\2i.— 
U\ i i ' íJhi^ii-l «¡)if Congojó, l: |-(|.r.. 
(leí Campo. 
n o i3 
Sai \\ a cuiicu! 1 t pla/a auxili:ir 
de SúCI v-'ai ía. reí i ihuido. 
. \ r i i i iida, iialiilaci.".!) o piso ccíllri-
eo. Dislfillcá, ivso, 10, 2,3 
O d i 1 1 o , o 
Torpedo siete asietitos, últiáito mo-
delo, s-'iiiiminvn. SE VENDE én 28.000 
f)'.;';ofa3. Infojinep, Bonifacio del Cas-
tillo.—TORRE LA VEGA. 
(Scclsdad de rcspODsablDdad ilraltada) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s de a s e r r a r 
i a ñ o - T , 8 5 2 
C O M R A I N J Í A 
l i l i DE 1 1 
médicos áe lao cinco ¡partcna coi raunao 
i Isa digsationos y s&m ©1 ojpstíts® 
mvk m m mi 
jyWTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo dri. dbus&jo de Admi-
áistración^ y do conínimitlad con los 
estatutos, se convoca a jinda gi rtferal 
oi'dinai'ia de accinii¡(-las para, el 30 de 
marzo, a. las cuajro de la larde, cu ta 
Cámara do Comercio. 
Orden del día. 
Aprnilación de la Memoria,, balance 
y cuentas. 
Xniidira.iiiicnio de d.w consejeros. 
Nomibrainiento.de k i Conn.sión Ücvi-
gorá de Cuqnias para éí año 1021. 
Las pnpclotPis para ostótetteiá a la 
¡unía SQ culir-garán desde el día 21, 
en el domicilio •social. Muelle, 30̂  me-
dianle la. préeeiitación de les exírac-
toé de inscripción de las acciones o 
resalíárdós de los. Raucos donde estu-
vieren depositada^. 
Los libros y du ímomios estarán a 
.; : i,.¡:.;i «!•• los séñorGs-accionistas, 
eiti las oficinas cío la Copiipañía, desde 
el día, 2.'). de ettátrq a seK 
Santander, 10 de marzo do V.l'l. -
El pa'efildeáte del Consejo de Adminis-
tración. Antonio de Huidobro. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.-IToy. 
ice! i -e. a las ciuei. de la tal de, cillO-
matógi'aío: "La canalla, dorada», co-
madlo dís X. de ¡Monlespia. en .tres 
miMiho'; ceouiida . jornnda, cuatro 
..•••!.'.-;. V ir--iós: Ni!a Seibos, cancio-
! i i,: t;.; tbe dansan!. 
Teatro PerRda: Empresa F r a g a -
l'r.ovci." nli) Al.í ,< ' i | ; i/..\.—i.lov, mai-
' :\ Q i , . ' feeí'g y media, y di'."/; y (Har-
to. csíi..n": .̂Tack, (orazón.do león». 
Sala NarlJón.—Desde-• las seis > 
media, («El rey de la. autonomía», epi-
.•v .di.ns l/'.rcero y cu arto. 
Pabellón NarJjcfi, -Deede Ufcs ¡s y 
media. icEi rey áé la aiidac.¡;fi>, ppiso 
dios primero y segundo. 
m m i m i m m i m m m m m \ 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los fttojgoiíflcoís y rápidós vapores 
de !;.»;'.!:i l.mi... hutas y IT .nudos de 
ma relia 
La gran Comjpdiíía N.ule America-
na WIARD LIN'E ha eslfecbáecidó este 
i • ..>'lairi i-im.) sorylcip-, nú imjulMn-
tadd lia-ila almra pqir irm^una otra 
l'.m.p-esa ii i.a vi-e ra. s.'a.ji.-mlo, o parlir 
del de abril, salvo conlmg'eiiiciMs, 
en la fonná sb-íiii-'iil-e-: 
SAWTANDER-HABANAi 
. DRIZARA: Los ibas 14 dfe cada mea 
SIDONKV: Los días 39 Sé cada ñ a s . 
HlA'B ANA-SANTA NDER 
OIÜ/AÜA: Los dios 30 d,. oáda mes 
SIDONEY; Los días 15 de cada mes 
Para, selicilar j.asaje, cabida jiara 
cari.;a y d-'inás informes, dirig-ii-se a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Mu-fiJIe, niesnero i;8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 26'dc marzo de lító'L 
^̂ VVVV-VVVVVVVVVVVVVVVVVVâ Â \̂'V\\WWVVV\'V\1 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
01"rece a dispiKsición de los ]iatr0-
: un depi\nd¡enli' de comercio (jo-
yería), un mozo do almacén, i m es-
críbieiDite, un cobrador, un. oficial 
mi.ldeadoi-, un tenedor de libros,: eft 
. ¡V, y liahla, alemán y fra,n 
. i- ; un cabb r.'iio, un dt peioliente do 
eomeíício leiin. si, un profoíor o ins 
rector v un. avifidainte da aontalnli-
dad. 
¡ v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
yimlcnto del Asilo en ol día de ayer, 
fué el siguáenlr: 
(••«••II-ÍMIÜS (ii-.l.ril'U.íd;;,?, 7115. 
Asilados que quedan en el día da 
hoy, 139. 
Matadero.—Ronianco del día de 
ayer: 
i ; - ;,. -, m-ayorois, I ; nvmuvs. t i ; con 
a de 2.1K>t kilogramins. 
Cuide.';, 90;/con goso de ^ 3 . 
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lo quo sbn ostas fiestas deportivas, donde 
el cansancio no se nota para el q m oslá 
bien proparado, donde se muestra el yi-
<ror do la ra/a, fué envidiable y revelado-
ra de toda su potencia. Si el esfuerzo hu-
bieso sido mayor, si sus contrincantes le 
luibieran inquietado desde la Gán lara, 
dado el estado excelente domo entró en 
ja meta, no hay dmia ninguna qu3 este 
inucluictio hubiera podido hacer un me-
jor recorrido en lo referente a tiempo. 
\,"o con viene olvidar que entró en el pie-
JIO dominio de sus facultades, que pudo 
sacar mejor partido do ellas en esos mo-
mentos supremos en que el estímulo, la 
voluntad y el llevar un compañero al lado 
y, por otro sentido, un enemigo, nos hace 
sacar fueraas de donde casi puede en teo-
ría creerse quo no existen. 
Ha sido, por todos conceptos, una bri-
llante victoria que le honra y que para 
nosotros no puede pasar sin "la coiisi-
0- uiente felicitación, avalorada, si es po-
sible que se admita, por nuestro deseo 
de que cuantos lean este número pronun-
cien con entusiasmo, al recordar este 
cross nacional, ol nombre del jovencito 
Andía como la consagranión de una vo-
luntad y un entusiasmo por el sport ed-
vidiablé, lá táctica admirable de un co-
rredor quo supo, desde el momento en 
que se encontró su Federación en poder 
del trofeo federal, lanzarse resueltamente 
a poseer el- título de campeón de España. 
Bien merecido se lo tiene. 
impresicn general sobre 
los equipeJ federales. 
La puntuación do Guipúzcoa fué admi-
rable. El sacrífltiió de sus equipiors para 
lograr la victoria, más admirable. Puede 
decirse quo ha sido esta la prueba donde 
la competición federal ha sido más en-
camizáda.'El dudo (iuipúzCoá-Cataluña 
ha sido formidable, y ha vencido, es cier-
to, la primern; más IB diforoncia de pun 
tos no'puedo^acusar con corteza íil verda-
dero vencedor. No puede considerarse 
derrotada. Cataluña, no. Ha luchado con 
gran fe hasta el último momento, ha bo 
rrado aquella mala impresión que, para 
los que no están en el secreto de la vida 
interna de federaciones, causó su desgra-
ciada intervención en el cross nacional 
de Vizcaya. Traba! y los suyos han dejado 
en la Montaña una grata impresión, y m 
decimos lo propio de Guipúzcoa porqu» 
los montañeses conocemos palmo a pal 
mo sus actuaciones, y sabemos o sabía 
mos las magnííicas condiciones en qu( 
estaban esto año. Vizcaya ha estado des-
graciada comparada, claro está, con el 
año anterior. Tiene en su haber una com-
pensación honrosa: la entrada de Acebal 
en segundo lugar, que ha sido la revela-
ción (para los montañeses y vizcaínos, no) 
do la temporada actual. Es, como se dice 
en nuestro «argot> deportivo, un atleta 
(pie inquieta al campeón, el que, en futu-
rás luchas, será un contrincante de cu i 
dado. 
De los montañeses hemos de confesar 
que no esperábamos un triunfo. Su Fóde-
j ación y sus clubs so han conságra lo 
por entero a organizar la prueba, a lograr 
un éxito de organización, y no tenían ose 
unpeño y ese tiempo precisos para pre-
pararlo como lo han hecho el Trabal y 
JOS guipuzcoanos. Se iba a lograr el triun-
fo de organización y se ha conseguido, 
.írin embargo, las magníficas cuartillas dt 
don Paulino Martínez son muy dignas.de 
lonorso en cuenta y quo todo buerrafleio-
r.ado debe suscribir porque señalan cla-
i amonte los errores que padecemos entre 
v uestros corredores. 
Galicia, Aragón, Levante, Castilla, to-
das han puesto un gran amor en luctiar. 
e n dar idea de su potencia deportiva. La 
dosgracia, igual que a nosotros, nos per-
¡siguió, y os posible creer en futuras re-
vanchas que nos hagan olvidar (a nos-
otros los montañeses, no, que por esta 
NC/, nos conformábamos con un éxito de 
(igani/.ación) estas desventuras, propias 
do las luchas. 
¡Adelante todos y a Alicante el año ve-
nidero! 
Los equipos militares. 
Han luchado con denuedo y justo es 
reconocer que ha triunfado Sicilia por 
que sus componentes son muchachos ya 
adáeütrádbs en estos torneos. No debe en 
ningún momento dejar do señalarse la 
buena actuación de los equipos Andalu-
cía y Valencia, novatos en estas luchas 
tero entusiastas. 
La organización. 
Gán^íaríen miesiros qm-pidos coni: 
p a ñ e r o s cu l ; i Pcresísa y las d e m á s 
p rsu; i ; i s (pie di ¡;I:II esla.lii.píulas f l i 
0S.ta¡S eidimiii:is SU iliipiv>.¡úii de la 
(••anvra, que fné ¡iidil'á'l'tiüifte, macslr.'.. 
Cfertíi; y Híi h n l i i d o M'M'dn lée.ilien, . ' i 
mcrenad-;!" citó los gil ipuzeon.iios.' pe! -
SOirvfi ip; • l ia piv.- -iM-rado ínilIH'l nd d, • 
*-«ínw-> y hale* U'M <a'g¡mizados eom.i 
oalftlipiOiVñlafós flJ K^paña, q m puk ' i -
eaii, MII- manir'--! a I-a ifl dolliirigu eli 
ios C a m i i p s que ifo l i a lna ' (n?i r ; ,adn 
'M'ianixiM |, || IMII pciiVeta. t an aea-
biiifla y d -' m . ' j i i i - m a l i adi i tfl ¿^M'itfW 
TÍO en bald' ' . !i < li'.'i-. lia labuj'aVIit 
i i i d - - a a l ' ii . nh- por espacio (!•• ln -S' ---
sela • ( i ; , .••i/ani/.acii'.ii. 1.a Vi'dilutad 
diM'i (;.'ÍKII|;I. lá aimv.uar iini d(! 'c'í'an-
'e.- Ipi ¡nil.día. líos Ji'aii eoil.1iTÍ-
bítídO Olí la (i,-,-;aii.iz,aC:ióti. -iVa S'id0! /H-I-' 
Iml'iiibli'', y cmilVo la vóliint.ad és c^ sü-
'T i ' i .¡-a irimiio-. .-• ha li-iiinfa.dó eo-
lasa :!III, rr •. c aul i niei-eVia aquel "títr 
tei'iiso fralai jó. 
X ihK a. de lodos lurdo.-, Jniliiei-a 
lia» liado lo qm- pndira a i inr - lla,iii.a:r di-, 
^ev ión IVei iHa de CSÍl/il orgal i izució. l 
si la úinliia ('on[i.era(aóii íjllé Inda- íásl 
Swiiü l'fíllilii .- han imi'stado' a la, Fed;'-
itóSéí'ÁÚ \l!et,ira Monlari-'ftíi bilbies.-
Adiado. Nn OÍ?, p o r lo lauto, el tn l i lu-
fa de m'ga.MÍZlliCÍ|ÓM do la l^ederaciiai 
AiihMic-a; a ella le cabe el éxito- de di-
1- 1 lón nada imis; pero el resto tiene 
' p i i ' sei" r.-pa r l idtr en jinnu-aleo. ntjj.-
n l i e las ailtoi'iihnik's, C i i r r p o de 
l'-Npli-radnVi-s. ageid.^s, de la a l i t o i i -
<l:nl y Qldibs deportlivos. 
asp ido . . t a .mhién ¡ n t e r f -
aiíéljióá que agra^iaee.r, y 
de flfe'jVaais na ra c n l u i í -
VeatniOis la miijaiicra con que cada 
cttail coni ri Im y ó al grandii.o«<> éxi to 
(pie Said.á.iider if•porl.Lviajní'nte oilcan-
zó el doiiungo, y demos el puo^to do 
Ihoinor a quienes eon todos líJs hono-
res ile sus reispcictiivos • cargos ocupa-
ban la I r i l a ina . 
A nuestras dignas autoridades. 
• Este inodiesito cronista quiiere. hacar 
nesuiilitair fiolniiontie l a valiosa, corpera-
(••ió:i (filia han [kré^taido en sus vaijiós 
ar/piídos. ¡BfU pr . ' ívne ia r n • • I campo 
d;M H.acdng, pp.-si di caí do aqu^I ' helio 
marca, donde a la in i ' .u ia l belleza de 
nII •: ! i a infoniipüiraht ' i ! ' i i a, •¿v.'.nnia 
lia- m á s ne-Ulc caanai adci ia d- jtÓCbm 
los deiie.rt.islias españ ides , la .fuerza efe 
nU'-.'-Ina. raza uv-ipív^'^níadíi en - los bra-
vos a.l.l^la Imn dado feáil Oiriráctea* a 
la l i - s la . que hi-en pu; d • deeirs • fíe 
Mu. que ha sido i l rceoiiiudmiento 
nbciial. la í-uPiM.ión d.' nuestras auto-
iridaid'-s a hr la.hoir de. .nuesti^).9:GÍiil)S 
d- pon Lvósi 
Eti o'tro 
-anl í-a ino, 
r: •  (MI Qi] <'!llVÍo 
íS reieorrido. 
I . . .- - i .Idado.s drl [ifeiglrnMñtó de Va-
h, ara; la. Guardia c iv i l , con sn te-
nienie efl sefior l'ila.rte al f¡v-!iie: los 
gua r i l k i s de Seguridad, al mando 
diel s o ñ a r P.ueivn, y los municipal--:--
pi v-stai-on tan Va.!-'uiso apoyo, supie-
ron OUimipdir íiOS étÉIécieS fie sus sape-
i-¡i ¡es tan a,e a ¡ a d á m e n t e que todo, 
elüigio paia eidiis fuerzas y para- las 
autoridades que Iris rnvia.ron resnl-
í'.aríí'l (jicueio. .'Nueisitira m á s caJurixii 
felicifac.ióii. 
Los exploradores. 
Fué algo extraordinario, el trabajo a-? 
los exploradores, no digno de aplauso, 
de fervorosa , admiración para esa insti-
tución admirables qüe en Santander está 
regida por ese hombre bondadoso, a 
quien todo montañés quiere de corazón, 
don Tomás Agüero y de Tagle, había es-
tudiado do tal manera el recorrido, quo 
no podía escapar a su claro talento el do-
talle más insignificante en la altruista y 
humanitaria misión que voluntariamcu-
te so había impuesto, uesde primera hora 
de la mañana dejó montado el servicio, 
pon toda la atención debida y por todo el 
recorrido tenía distribuidas numerosas 
tiendas de campaña, con servicio sanita-
rio para en caso necesario auxiliar a los 
sorredoros, retenes de exploradores en 
los puntos donde la.bifurcación de carre-
teras o ontradás de campo través pudie-
ra dar origen algún despiste y en Ion al-
rededores de la mota el rosto de la fuer-
za para formar ese necesario cordón que 
en unión de los guardias contuvieron al 
numeroso público. V hubo aún algo más 
insólito en estos Acasos. La parte activa 
de su jefo don Tomás Agüero, el aficio-
nado <enrage> que sacrificó sus afleio-
nea, prescindió del puesto de honor en el 
jurado, dejó do gozar del espectáculo, 
para estar en el sitio dondo la vigilancia 
ora más necesaria. Esta labor ha' tenido 
una brillante compensación, el recono-
cimiento por propios y extraños del in-
calculable beneficio quo a los deportistas 
montañeses prestó en la grandiosa fiesta 
del domingo osa querida y necesaria ins-
titución que honra a nuestra patria chica. 
Los deportistas. 
Los sportman santanderinos han cum-
plido con su deber de una manera irre 
prochable. Los clubs en primer lugar, 
con el <Kacing> a la cabeza, que aún en 
sus más peligrosos momentos no ha va-
cilado en tender su mano amigable a los 
atléticos, dándoles facilidades sin núme-
ro, persoñal, la ayuda .valiosa de sus di-
rectivos, todo cuanto se solicitaba de é', 
han llevado a cabo una hermosa obra; 
Sus elementos distribuidos en la si-
guiente manera: «Racing>, por Cabo Me-
nor; por Cueto, la < l'nión Deportiva^ el 
<Siempre Adolantc>, por la Gándara; la 
«Unión Montañés \», por la Cañía; han sa-
bido dar sensación a nuestra capacidad 
deportiva para estas fiestas, funcionando 
los controles, teléfonos y señales admi-
rablemento. Y con los clubs y sus ele-
mentos los demás (ftepnrtístas, los quo 
como la Peña, Le Comptoir de arriba, cu-
Lrieron la playa y alrededores, los que ai 
frente de Komán S. de Acevedo y Pancho 
Vega so eslorzaijon-por contribuir al ma-
yor éxito xle la prueba, dando un ejem-
plo claro de su entusiasmo, de su amor 
al sport. 
Para todos tiene que tener el cronista 
un aplauso caluroso, que no es poca y 
meritoria labor la do tocios los cientos 
de muchachos (pie con su banderola o 
lápiz en la mano dieron esa gran sensa-
ción do or.u-airi/.aeión, quetiui elogiada'es 
por núes iros htirspedcs do estos días. 
El jurado de meta. 
Estaba emisl.huído do turma tan admi-
rable que no faltó 'i-Liaonor detívlle n.i su 
actuación originó la ínoiior ptotésta;'Des-
de Paconni-, qir- dahíi las órdenes <pio 
sus superiores le trásmilíaU. Iiantu^l pre-
sidente, •fceñor I.a'riiUe, todo i'espoAdía 
admifabIemente. Ví*ya |iara 'él • nuestro 
a-plauso, para el presi.lcnte. seíioi* tiafli t-
to: el vice don PaulinóMaítíue/. Í«.V8 *ro-
nometrá< l< >Tes Cru/ y Wóri^a' i don-M.'r. los 
secretarios- Uusch, 1)óriga,!Gan'/,o y Diez; 
para él juez de llegada Teodoro Díaz; 
pa^a-Clemente L- Dóriga y Alfredo Piris, 
q«0 trasportaba al eoniisario de la cárre-
ra: en Un, para ftjdhfe, que todos enmpiie-
ron cómo o\eeU«iit'-.s (-amaradas. 
La Comisión recefMora, 
El digm,, presidente accidental del' Pa-
cing, don EmiLig Aai'í; ol tesorero.. Pepe 
Argiielles; ol votan .losé María López, y el 
vicepresidente-do la F A. Mvj comandante 
don Manuel López, y eL vicesecretario, 
Luis Soler, con Pepe 1 ¡craza y don Emilio 
López Blsbal, no cesaron un momento en. 
atender a las autoridades o invitados al 
acto. Su trabajo es tan meritorio como el 
que más y digno de tanto aplauso. 
El servicio de Teléfono8. 
na se_ desvivieron por complacer a los buenos deseos, podía seguir la marcha 
organizadores, y en cuantas pruebsls so 
hicieron desde que los chicos de la Unión 
Montañesa montaron sus puestos de tele-
fonistas de una manera irreprochable, 
hasta que se dió a la prueba fin, sólo elo-
gios merecen. Con gran celeridad se re-
cibían los partos en los Campos de Sport, 
y el público, gracias a su actividad y 
de la rarrora sin moverse do sus asien-
tos, lia sido también la labor dd las se-
ñoritas telefonistas otro do los muchos 
detalles quo han contribuido a poner el 
nombi-o do Santander deportivo a consi-
derable altura. 
Para ellas y para los chicos de la Unión 
Montañesa nuestro aplauso. 
EN E L ATENEO 
•A las arete do l a tarde tuvo lugar , r e t i r á n d o s e de L'a carrera, a posar do 
en el sa lón de fiestas del Ateneo el , tener perdido Sii (-ampi-onato, biza-
rcpairto de pi'emiiaa a los conredoros I¡mnunicnte ce.nquis'.ado en a ñ o s anto-
y" enltidiaid-eis repi-raíjin-tantes de. los [niores. 
mismos en el •rross^ nacioua.l. Tiene palabras de e.lcgiio taiiiibién 
públiico . A •• a hoiija un pn-iii.ico num-aro; 
inx ailii) la- ainiplin Ma.la, • de£ie09p 
aplaudir a los favorecidoa 
l.a p r - s i d Muda fué .ocuipa/dá p^ir el 
s e ñ o r Ija.flüite, que béqóa a su danjeba 
al seño-r Arfigas; ' i^iir- '^onlanfe (tel 
Ateneo, a] s i -ñor Maii t ínez, jie -sid-n-
te de ia. l''ed.--i acii ni .Miélica Mon 
ñu-Ma; áil coinanilanl • d¡e I n í a n l . 
s eño r Lóúelz, a l r^-pi «'seniante de 
fedi-raeii'-ii levaiiitina geílOT Papi y 
s e ñ o r l''eriiáiiidez, de la CastelliMia. 
la izqirli i da del aoucu" Laffite tomia-
u-on asiento los . scñrres Airr i , .Alv-a,;-, 
Barreda, connindante (hd iTgiim.iento 
de Andalia-íia y rEipnesenitainte de ¡a. 
l'--(l;'ii-a(-ii(';-ii ( ja tal ama., aéñCii" Traha i . 
En pninair t-lígfair ÍTizo 1130 die la pa-
l.aihna ' el M-ñcr Mai-tíniez, " qu'.MU Op-
miei-izó su d i s A r t a c i ó i i / agmdcdkmdo 
piaíEia\loi9 siddados qu-e l ian tonr id i 
par í - ' en el «c^-oss", pues a peíair de 
m i p i ' pa r acuo i luclnaüVin co-
mo buenos, obten.kndo envii(¡':"!d--:s 
puestos. (O va r i ó n.) 
d.-e/p-ués li-abla Ol s e ñ o r Lafifite, ia-
d¡( ando la gra. t ' ind qiue ludes los f y 
miiedoí!-es b ii asierds dabem a S-aidu-n-
der por sn entasiiasimo on j i r o del de-
porte y por sn hóii^ltiapdiaid. 
D •diic - p.iieciiof-ia.s •MIÍ;'ña.nzas pGfra 
el ]K)-rvenir de la, lucha llevada, a. ca- razón, 
bo, asr-gnraiido que en ella no h.a.n si-
do gol'aine.nle los pies los qm- l ian ga-
nady la .canrrora., aino los corazOinos, 
que estaban piÍGStpS -MI alio, imirando 
al ideal. (nva .dón que dura, l a r g ó 
rato.) 
Fl.iia.bia-nt-.' habla el asfñoir Art igas , 
agradeci-Mido las I r r i - s (pic : los o-ra-
dores han dird.ioado a l Atoneo, • 1 
Dice que con. el corazón felici ta d) 
l a (oritTdad iorgian¡z; | lora y te imbiia 
11 cc.e iciido loa -frases alentadorus (pie 
so le t r i bu t an y af i rma-que logra i rá 
hafecrsa dl̂ gnl'.) (de viUv̂ i 
••' ' ii G(ail i [ j j iMlaría La¿|flríí, (bdjttto 
preaklonte de- l a R. F . A . E., Jlacej 
t a m b i é n uiu .bello y corto- div-K ursn,. 
en el que sidui salen las frases y Jog 
íoini,,-jd/ws de u n a l to pa.triotiisnio. 
Hace coni.pn nder lo que CiStas lies^ 
tas del deporte siignificaii, ya qm-i 
¿oh MI f ra ternidad y su impulso horj 
re.n d E®pa.ñ.a. 
Es m u y aplaudido. 
A rn -gos del audi tor io se levanta ri 
a Su Ma-ji-s-a'l él i p t e ré s que se toma 
pac todos le* deportes, luu-iendo la jcii-al tiene una amplia cuicepcilÓJi -de 
gracia d - m a g n i í i c c s rcgailos para l a cu l tura , por lo quo cabe a i h n i r i -
losnii.-vncs. , ¡bk-menl-- den tro de 9U programa la 
Despn.-s ttene pp'oms de grat i i lud física, impoi lantísimia per todos con-
para 'las l-'ed -raciones y c o u r s d o r e s , c e p í o s . ' (MHKÍITO'S apfc-ascv-íj 
su <sa,e *íi'aii honrado a Santander con 
áotun.ción en el •• ere-sis» imoioimL 
ÍSmm lufego al ófátf&Uxr Jo-sé An-
dia, que tan alto ha pUJesto el jio-in-
l-iie de (iiuii.pózcoa, y ail ex c a m p e ó n 
Doanínguicz poir el ejeiuplo que di(') íto 
•S'lo-UiMi.an. 'nte i-l Soon^ñiriio -de l a 
Fod-'rar. ión Montafiew.r, <lon F - n n í n 
Sánchez , da he tnra a la cla.'V-rn-.-i.i-.ión 
d - loia c; i(: . llores, títílfj Icis p i^mios 
que les b-an cia-ivapcndiido y que ¡:i-
Jiicaanos anlerioi niente. 
E L B A N Q U E T E 
Cii|:ni(> 
nueve, de 
/hijliía vi.nu nielad o. ja, las 
& [lodhé tuvo luear en el 
'•arHiecIjrlÜlo;/ rilstai.-iianit l l o y a l t y é l 
banquete ol i -cido por la Fedeiaci ' in 
A t l é t i ca ¡Monlañesa. en honor do to-
das las Federaciones regionajes, 
(üu-ln Uxfolétl, r..prii---enl:aii'j is (de l • 
l'rensa. de dilerentes jnixivilu las y de 
la local! y cor redi-res- pért i m cien.te^ 
a las FidMaolomes que Imn tomado 
pe i I - en la l l l ch i i . 
Eri el centro de los preciosos come-
dlui-cs fincr.-n di-pml- ias dos largas 
meifiis <-II (situaciini, paral-da y uni -
das por o l í a por una do litó cabezas, 
ífdornada,-! CMI exquisito gusto y es- cuivi/peoii 
p l é n d i d a s de luz. 
Tanto :-:! '.-rviicio í-o-ino la comida 
fueron, irpmpi ra hli s, 'hat-iéndosc por 
tos reii.nidcis. uno-i icJ'en coniensat-.M 
aj|jijd.\i|iii¡Jdair((-iii|l,ii, gi-ainles. y 'mere-
cidos elógíols i l - i l,anqmde. 
Ivn. la cúcjsii p.ro-bk-ncia.l tomaron 
asieii.lo d c a m p e ó n dé E s p a ñ a de 
«cmas-count iy)) , José A n d í a , pertene-
ciente a la F e d e r a c i ó n t'.uipuzcoana, 
quien tenía, á su dorecba a" don Pan-
'í^ijo Mai'tínl;,/., ||i/e.'(iiiKiiit-e do J/a F . 
A. M ; a don Fn i i l io de A i r í . eomo 
v l d d ' f ' di'i'- '-' '^ ' ' M l'Sacing (11u|b, d a 
Situtamler, y al (-omandante del re-
gi iu ie i i to de Amia Im-ía, iseñor Rocéá. 
A la. izquierda, del c a m p e ó n ocupa-
ron:.-dlios, el presidente do da ; ' Ib F . 
Los brindis. 
A .ins''¡s1cnles reqnei imn idos de lofc 
coiii(-nsa*li- Si2 levantó a hablar a los 
postres el presidente de l a F . A. M. 
don Paul ino Mar t ínez . 
P r u n u n c i ó brevíssimasi y elocucutes 
Ira- -s p a m dar la» grar ias a todos 
loa pre® ritlis y a tíbantCíS de alguna 
forma han contr ibuido a l m á s gran-
de éxito de la larca, deportiva lleva-
da a caho. acnnl"ciiiiieiit.o—dijo—-que 
iba Éu.pclrad^ con. le^cjado a -cua,nt;a.'% 
pi e--uiciomis y esperanzas so habian 
i-oiii i-lddo. 
i |v(óv-l'i'.a1 coni |GtrjítU|9|ai&nTR> a l :iiiie\-(. 
'Aí idía , (pie tari alto luí .ele-
vado el pabellón deporlKla nacional. 
Ae-iadcre la. coi pcracirui de liis Fe 
delaciones (jne han a-islido y lermi-
Úü, 'a-icii ndo volds porque (-1 a ñ o que 
viem- s - encneiilren de niievo todos 
en .Uicante. a (-oiil.innar la, soberbia 
ean-.pañia, eiiiipreiiidid/i1. 
Es ovadunado, oyérwlose c l amoró -
&0é l u i r í a s . 
Habla a. con I ¡ nn ación el repi-(<sen-
tati to de l a Fodoi-ación Catalana don 
JeSé A, Traba l , quien dice, tipie es en 
.o'lh M iiin | i ) b.ir .''iiu xcif-ablc. agi'.id --
cer la, inngna acogida y l a hospita-
l idad noble que en l a ca.p'fal do la: 
¡Víi a t a ñ a se les ha diaperasa'áo. 
Fe ' iv i í a al vencedor y te rmina ha-
ciflnjdo votoa iMirqm- 1-1 (VMo.peíimM-o 
Las s e ñ o r i t a s do la Central l'rha-
-
A. B. diai ( ¡a lu ie l M a r í a Lafflté y c-1 se a m p l í e . Propone (jüe al píesldeiate 
de la F. A. M . se le conceda, l a me-
dalla, u l í m p i e a . » » 
U n a estruendosa ovac ión recoge sus 
ú l t imas , paJabraís . 
.So i-eiiitnn los aplausos y - lo s vivas 
al hacer uso de la palahra el cam-
peón gn¡,piizeoa,iio A n d í a . 
Agraldece al pueblo de Santander 
y .al raato de Iris F b é ^ i - a ^ ' t m ^ iiaai 
palabras de cordial idad y afecto que 
se le han, d i r i g ido y dice que e-e ¿¿éc 
to y q-a sinipafúi . rejireseiitan pa-
r a él el g a l a r d ó n m á s preciado de sn 
vida . 
cn.i.to l i tera to [Señor Barreda,, qn/.ro-
pn-s-niaci-ón. del Ateneo-, de asta ciu-
dad. 
•La coni.ida fué desdizándose entre 
un. agradable iinibiente de, a l e g r í a y 
••"int'sfacción pdtt. el gi andioso- t r iunfo 
/ ¡ ( í (r.',:((:o, dlai 'f ,*| ld(lf I |por todoia fef 
l i tes connentarios de la ímproba, h\-. 
b o r d e hw-i oiganizadorv.-s y part icu-
larmente, de nnes.t'-o enlnsiaisfa y que. 
Tdo d ,:irii>er;eifo' í(|ei P//»ln<*Ci!ón" 
min Sánchez , vcrdadr.io íhiéroe en es-
ta, inolvii lalde joinada, del cross na-
cional. • - • 
EL PUEBLO CHNTH6R0 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
















T A R I F A G E N E R i D É A N U N C I O S 
En 2.11 
3.a y 4.a 
plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
— a — LOO la & — — 
— a — 0,50 la — — — 
6. a _ a — 0,35 1a 
7. a — a - 0,15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitió preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100. sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.a y 3.a 4.a y 5.a 6.a y 7.a 
A toda plana Pesetas.. 1,200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 325 225 
tres — . . . . — . . .250 -200 125 
dos — . . . . — . . 80 50 35 
una ' — 50: 35 20 
12 
6 
c o n t i n u a c i ó n el vicoaaciretario dio M 
F. A. M . , y reídactor d e - « E l Diaria 
M o n t a ñ é s » , ' d o n I.uis Soler. 
Yo no as—comienza. diciendo—sí 
m i voz, pobre de imáigiemes y Jiuórfa-' 
ua do todo conoopto ga-andie," va a 90-
uar destempladla y pobre on l a qo-» 
h-innidad y grandeza del acto que 
lebrainoa. Pero no vacilo, s--ñores,, 
on d-ciarla oír, porque tener la cotí-i 
vioción absoluta de que resiponde a 
u n seutinmVrito noble y h o n d o d-d CM-
que iHigna, por llorecer en los 
labios a impulsos de una honrada 
intenciión y en defeusia de una tan. 
noble, causa. 
Agrega que todos saben como éfl el 
esfuerzo abruanaidor lnociho por Per-* 
nu'n S á n c h e z y describe su rcl-va.nie 
personalidad deqioa-tista, a cuyo en-
tusiia,amo—idice—^ae debo el e n ó r n i d 
t r iunfo que festejiamos. (Ovación de-< 
l irante.) 
En pá.iirnfos verdad o rain en le sentí-» 
dos recuerda la pena deípoirtiáta qud 
pesa sobre él y proipome que^ en con-' 
inemoraoióin del oicontecimáento, to-
das los dieportistas esipañoles que 
albora tioa- n puesKos sus o-jcís oh San" 
tandjer (hace nn .fogoso llamaniiienlo 
a los b i lba ínos) se unn.n para enviar 
un telegraiinia.. al Coileigi-o inaciohiafl da 
Arb i t ros soliioitaudo la retiiáibdllüta-
oión de Feinmín Sáandhoz como teil.' 
iE>i!.ruindosos aifidausiois y vivas a 
«PiGiine Motnt aña») . 
Rieih al dli tan • i ón—enm t Li i úu i niuiestro 
conqmñiero—nque • puede»- y debe repla-
m a r s o con toda cliase de honorcis y 
toda clase de eniergías , como ccirres-
ponde a l a injustiieia de l a Si^mtcufcia. 
(Nuevia y prolongada ovación.-
E l vicepresidente del Raiciaig Qlut), 
den Emi l io A i r í , tanilvién a spilicitUd 
de las com-msiJiles, hace un bello dis-
curso de elev4idos tonas d-opartisitas. 
Dice que 'goza su espíni tu ante la 
grandeza del acto y apl-aude ca.lu-ro-
samente el alarde de o r g a n i z a c i ó n 
de l a F . A. M . . 
Entona nn heirn'ioso banto a la, ra-
za c á n t a b r a , y ella—bae - pa^glsnte 
db- ig iéndose a lo-s r--fii es-Mibinh-.s de 
otras provincias— . con 'f belleza, de 
sus pueblo©, ofivce la li-'da,l,niía y la 
nobleza idle su c o r a z ó n , (•(¡•ra.ndes 
apkmacis.) 
Con bahi l idad inia,niiri''.'ita y pr l í -
dente tono, Imbla cil si&fior A r n m á s 
tardo de ciertos odiosos cxcilusi/vw-
mois en el deporte, que so qnj. 'r. 'n ob-
tener con la v.Mitaja del piiivileglo- y 
0 en vi-iilud y baso del d e r r h o legí-
t imo. 
Ps ro esta henmoisa r eg ión , cop sus 
bi-llezas uatua 'á tes , guarda u n c a r á c -
ter abierto y un gontiimáento de p ro-
fundo amor. 
Y olvidamos- todas Jas of-nsas y 
ledos los agravios. Con qiUG s.^aii es-
puño! - s nos. basta pr.ra (pie. conno 
h - i niíiinosi, nos cobijomos • todcs bajo 
01 iniicimo cielo azul. 
fEu lianai- dcil s ^ ñ a r Ainrí se oye 
u n a oviac.ión el aun o,rosa.) 
En nliimio término-, y a ruegos d ' i 
j.0© reuniilos. dice a.l.gu.nai.s frases 
nuwJLro i-nl,! a fiaM-- (-on-pañi-i o do Re-
dar -imi Fén man Sárwühifz. 
Sus p,a,la,hra -, s -m illas y veladas 
por la o m o d ó n . son el bello remato 
de una fr . - la de la que q u e d a r á im-
pier -c-.al-ro i ,-i i r-rdo. 
"Pepe M & t e ñ a » se liniiita a agra-
decer ¿ais fraseis do alagio y aliiento 
OUC ge le t r i b u í a n , fti.clendo que re* 
chaza las primerais por corjiospondor 
integras, a la F. A. M . y que.,recoge 
las aagundras parque cada vez- se eri-
cuantra o siente con mas b r í o s y con. 
e n e r g í a s mayores para l a l u d i a . 
Gran ovación . ) 
Ti-rme lu-'go frases de intonsa gra-
t i t u d para, l a injcialtlva de Sohir, y 
aña.de que si la nelhabdilitaicióíi se lo 
cañeéde , él, que se delue al sacrificio 
1 deporte, la recibiiria con el cora-
zón. (l)c,H,ra,ntes aplausos.) 
Céírca, • de las doce de la noche se 
dió por terminado el acto. 
ÂAAAAAAAA/AÂ \VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAA/̂^ 
Tal--iosantes postales del «crofesnCQiuri. 
t r y , obtenidas por «Saanot». De venta 
en la stíeursíiil die la drogneria PEREZ 
p.Pl, A b d . i x o V COMPiAÑIA, ciáíle 
de Wad- Ibis , y en ca.sa U A S A ^ E Z , 
ópt ico . de la calle 'do la IManqa. 
\AAAA/tVVAAÂ VVV\'VVtVVWVVVVVâ VVVV\\'VAAAA.-VV» 
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E L P A R T I D O D E F U T B O L 
Ningiin día como ©1 del dommigo, 
ein ci qai,e tuvo' lugar en maestra ciu-
dad lia más grande: niiaaíifastacióín de-
jiortiva uacionail ¡SM. año, paa'á que 
dando d-e mano, como ddben liacer 
siempre los bueno» depóíííistás, a í'éu 
cillas, pasióncillás y "rencores, . se sol 
ventara, dentro d.e \oé liiidb^os dié ¡ i 
•amistad, el énojoso pifóite gicadientG 
tnitre dos GLUJD'S qiie aiienupre Mearon 
ímiigos, que (inantas veces »c pusie-
ron •frente a frcii'i.lo 'en el «stia.nxl» lu-
ciiiaj'on, enéiigicaniie.iilé sí, por el 
triunfo, rindienido: culto ¿3 estínmlo 
propio de todo • Uucoi deipOirtiista: páro 
noblenaleínte 'tanibién, leailin-enilo, co-
mo correspo'nidc á caballeros, que eso 
y no otra cosa soa los.que ¡iraetican 
ed deporte por el departe. 
!Por eso paira mí, ta! como yo en-
tiendo catas cosas del dieporte, fué 
mi laiciienio indi»cutilh.lie de los dinv-
iívoa djid1 Raeing Club tro.o- eñ. do-
mingo^ ail Eraudio p-au-a. que, lndhan-
.do coai su prHii.cr equipo, piisi-'i-an 
digno ronuate aü nmigno acointeriniien 
to atlético do la- mañana, que ya por 
fíí soilo constituyó un. ruidoso éxito 
para sus organiaad.oros, y, Kipec¡al-
imente, paira, mi querjdo (••o-niipafi-n'o 
y amigo «P^po Montaña", a quivii fe-
lic-ito siactGiiTaim(eimie 'd.cad,? Cid'ia.s co-. 
Zuinnias. Traer • olro eqiiiípo c.ua.Vpiie-
ra, auaquiO fuera do más fanna, de 
mayor ca.íegoiia'a., ci-eo jjqi qiue. bnlwcra 
sido un desiacierlo, porgue eO partido 
EraadLo-Racing", en u-n día eófliiói el 
<1Í' anteaiycr, era algo más que un en-
cueatro vuilgunr, ost-aba, adOraaídi? del 
enorme valor moral que supone r.1-
tiaudar y soltar con un abrazo fra-
teinaail ta amistad ¡ntieriumpida du-
o'-amte ailgún Uompo pon-'causas aja-
nas, dé"diójg Imeiios compañeros. 
Lást ima grande que ninguno de 
los veintidós jugadores supieran dar 
Be cuenta, del ,valor de estas razones, 
de índole puramente subjetiva y mo-
ral , que ni eran /ILotarras ni racin-
guistas, acertarani a apreciar la iin-
portancia del partido que el domingo 
jugaban; que n i unos-,ni otros cuim 
plieraa coa el deber en que estaban; 
m á s que en ninguna otra ocasión, de 
poner digno remate al gran día que 
directivos atléticos y racinguistas ba 
ibíaai preparado a la afición, deporti-
va, y que salieran al campo a dar 
un espectáculo. Porque esto y no otra 
icosa fué el match celebrado entre 
bilbaínos y montañeses: un aspee-
táculo; y, por desgracia, lamentable, 
a cuyo- desagraxlallde resultado' con 
tribuyeron todos, tirios y troyaiunl. 
!«•(» rorasieri'.s ao por falta do voiuo-
tad., sino por oxceso de desacierto en 
eĵ  ju-ego que desarrollaron, y los -lo-
cales pOf todo, por , dosconoierto, por 
desivrdea, y, sobre todo, por falta de 
una cabeza.' que dirijiera al equipjo 
en el terreno do la lucha. • 
'Algo dé lo que dc/spués sucedió, 
aunque no en tan gran escala, lo te-
mí tan pronto como vi alinearse al 
equipo rai inguista; • aquello'no éra 
un equipo, era un saldo, y de lo íaás 
malito, por' cierto'; sin eje, faltos do 
medio centro y delantero centro a la 
li.ora, de enqiezar el encuentro, bubo 
(jue eeliaa" mano de lo que se encon-
traba en el ca-mpo y organizar las 
linra,? de, cualquier modo, y todavía 
dió comienzo él match- coa solo cua-
tro dcianieids. Si, esto es amor al de-
porte y a tos colores que se defien-
dea, señores racingtnistas, no sé qué 
s-.n-á la apatía y la mandanga, por no 
colocár aquí otra, frase más dura, 
quo iría muy mal con la, seriedad y 
acreditado buen gusto de EL PUE-
BLO CANTARLO. 
Pero si (luíante les noventa, minu-
tas do mego bubo muchas cosas cen-
surables, que no son. de consignar 
en. estás cuartillas, para que no des-
entonen del beimor-x) cuadro de triun 
fos y alabanzas que componen el res-
to do estas columnas deportivas, apa 
rece una en mis notas que dejó en 
manitülajs a. las demás, y que ao quie-
ro pasar per alto-, por ser verdade-
ramente intolerable, y ella fué la ac-, 
titud. que durante algunos momentos 
adoptó uno de los jugadores santan-
dei inos. No, señor Santiustc, cuando 
Se juega mal, .infamemente mal, co-
mo q|l domingo lo íiicteron ustedes, 
Fidel Acebal, que obtuvo el segundo 
• 
no es cosa de desahogar el mal hu-1 
mor coa deaplanteis, quo son. siempre 
de muy cmai gusto, y que dicen muy 
poco en favor del. respeto que todo 
deportista, precisamente por preciar-
se de tal, debe guardar al público, 
sino de enmendar el bierr-o y procu-
rar jugar mejor; vaya un ejemplo, da 
do por el capitán, de un equipo a 
puesto, subiendo la Gándara—El mismo, al Ibgar a la meta. 
Fotos Samot. 
AUTOMÓVILES S T U D E B f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . f e n s i e s c i l i n d r o s 
A n g e l > AGENTES EXCLUSIVOS EN IAS PROVINCIAS . DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: > . I — í á ^ V K I C l V ^ r l d ^ 
CALLE DE VICTORIA, 19. —BURGOS > > 1 1 d l l C X i I V l C / Z d 
SUBA GENTE EN SANTANDER: © g T S , Q © I e s o n e s 
sus 'subordinados; ¿con esas destem-
planzas y csais eneñanzas préfende 
usted, señor Santiuste, forlnar un 
conjunto díjsciplinado, apto para lle-
varle al triunfo?' 
, No merece el. partido perder niás 
tiemipo y espació -en ocuparse de él, 
ni hacer distinciones, entre erandliota-
rras y racinguistas, ya que todos lo 
hicieron, a, cual peor; con lo- ditrio 
sobra infis de la mitad, liaste para 
terminar, decii' que ganó el Racing 
por un tanto; bedho- de la manera 
más insusitancial que be visto, a ce-
ro, como podía haber ganado el Eran 
dio. O1 como podían no haber ¿añado 
ni uno ni otro, que era, lo más na-
tural, dada la, calidad del encuentro. 
Lo mejor de todo, el nutnerosisimo 
público, .que optó por distraer el te-
dioso aburrimiento, que invadió el 
campoj lomudo pnilniiitá^ de tango. 
¡.Qué lástima de tanta afición, par¿t 
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EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
vienta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, i 
en el kiosco de la estación de San' 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, paseo del 
Espolón (Teatro). 
T e l e g r a m a s P E R L O P 2 - C a s t i l l a y C a l d e r ó n d e l a B a r c a - 2 : : : T e l é f o n o 4 - 2 3 
. («my [. mu) 
T I P O E t U R O P E O 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . 
A c c e s o r i o s en g e n e r a l . 
S t o c k de n e u m á t i c o s 
y m a c i z o s . 
P r e n s a p a r a la c o l o c a c i ó n 
de es tos ú l t i m o s . 
A c e i t e s :-: G r a s a s . 
S O L D A D U R A A U T Ó G E N A 
______ _ 
V u l c a n i z a d o s de c á m a r a s 
y c u b i e r t a s . 
A l q u i l e r de a u t o m ó v i l e s 
y c a m i o n e s . 
MONTADO CON T O O O S L O S A D E L A N T O S 
M O D E R N O S E N E L A R T E A U T O M O V I L I S T A 
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